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SOCÍEDAI Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
^or acuerdo de la Directiva y de 
oi'deu del señor Presidente, se convo-
ea por este medio a los señores Ac?-
«•Jñistas de esta Sociedad v Empro-
para la Junta General E r i t r a o ^ i -
na,,ia, que se celebrará el día 20 del 
> corriente, a las cuatro de la tarde, y/c-
l'S- tratar de lodo lo que se refiere al 
Capítulo X, art ículo 61 del Regla-
toeuo vigente. 
1 ^ini ismó, se t r a t a rán otrjs asun-
08 de importancia, por lo que S3 i-ue-
^ más puntual asistencia, 
«abana, 10 do junio 1913. 
E l Secretario, 
A d m i n i s t r a c i ó n 
1.. sustitución de don Francisco Gu-
Jeí,rez ha sido nombrado Agente del 
cllA'uo de i,a Marina en Los Palacios, 
señor don Ac(uilino Díaz, con quien 
olJeráii entenderse en lo sucesivo 
^ ^ r o s abonados de aquella locali-
para todo lo concerniente a esta 
Apresa. 
Habana Junio 3 de 1913. 
El Administrador. 
l a L u z d e A v i l é s 
p O M O S Y M O R C I L L A S , 1 8 
M-%Ifl8 P E V I E N E A » L 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y S l l A B E Z 
b a r a t i l l o n ú m . 1 
•o* • — 
J-jQ. 
o s d e M a r r u e c o s 
L a b r i l l a n t e o p e r a c i ó n d e a y e r . L o s a d u a r e s r e -
b e l d e s f u e r o n a r r a s a d o s . E l e n e m i g o d e | a 
s o b r e e l c a m p o m á s d e c i e n m u e r t o s . 
G a b r i e l M a u r a c e n s u r a a l G o b i e r n o . 
Madrid, 16. 
Eecíbense noticias oficiales de la 
brillante operación mil i tar efectuaida 
ayer en Marrueicos por las tropas es-
pañolas. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Lnque, al comunicarlas a la prensa, 
dedicó los más entusiásticos elogios al 
Ejérci to que se bato en el Norte de 
Africa, cuyos jefes han desplegaido 
con su eficaz ciencia guerrera un va-
lor temerario e infatigable. 
Los aduares rebeldes quedaron to-
talmente arrasados, y sobre el campo 
de Tetuán recogiéronse más de cien 
cadáveres de moros y otros tantos fu-
siles. 
E l coronel Beren.^uer c£n •• - tuer-
zas indígenas que manda mereció es-
peciales alabanzas. 
No menos efusivas se las dedicó 
también el Ministro de la Guerra al 
general Alfau. 
Los protegidos de Te tuán mués-
transe satisfechos del tratamiento de 
España. 
Han sido arrestados otros cuantos 
moros de los que, vestidos de mujer, 
intentaban reanudar la serie de asesi-
natos ya iniciada en las personas de 
lee europeos. 
Se les impondrá un enérgico cas-
tigo. 
La tranquilidad parece renacer, no 
obstante los anuncios de que en el in-
terior se predica, una vez más, la 
guerra santa, 
Don Gabriel Maura, examinando 
los últ imos sucesos de Marruecos, ha 
- rblicado en " L a Epoca" un vibran-
te y razonado ar t ículo combatiendo la 
polít ica del Conde de Romanones en 
lo que al África 3e reiere. 
Congreso de ia Ciencia 
Madrid, 16. 
En el Palacio de Bellas Artes se 
han reunido las diversas secciones que 
censtituyen el Congreso de la Cien-
cia. 
Cambiáronse elocuentes discursos 
entre los respectivos presidentes de 
aquéllas. 
Acto seguido se celebró la maugn-
ración de la Exposición de Material 
Científico, que ha sido brillantemen-
te dirigida por el ilustre Torres Que-
vedo. 
Exoosic ión en Barcelona 
Otra huelga 
Madrid, 16. 
Los diputados republicanos seño-
res Lerroux y Salillas han visitado al 
jefe del Gobierno, Conde de Romano-
nes, para tratar de la Exposición 
eléctrica internacional que ha de ce-
lebrarse en Barcelona. 
E l TESORO 
Madrid, 16. 
La recaudación del Tesoro en la 
primera quincena de Junio ha tenido 
tres millones de pesetas de aumento 
en relación con igual período del mes 
anterior. 
Barcelona, 16. 
Se han declarado en huelga los 
marmolistas, y dícese que no tarda-
rán en secundarlos otros gremios. 
En el Consejo de Estado 
Madrid, 16. 
Hoy ha tomado posesión de la Pre-
sidencia del Consejo de Estado el sé-
ñor Navarro Reverter. 
Sobre Fomento 
Madrid, 16. 
E l Conde de Romanones y don Ra-
fael Gasset han celebrado hoy una 
ínrga conferencia sobre asuntos del 
Ministerio de Fomento. 
L A B O L S A 
Madrid, 16. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 27.42. 
Los francos, a 8.60. 
Parece que la carta del general 
Menocai al general Asbert va a te-
ner la v i r tud de impedir, al menos 
por ahora, la ruptura de las dos agru-
paciones políticas que coaligadas so 
denominan Conjunción Pat r ió t ica 
Nacional. 
Ayer so reunieron en el Gobierno 
Provincial los asbertistas señores 
Leopoldo Figueroa, Agust ín García 
Osuna, Gonzalo Pérez André , Suárez 
Cordovés y Vida l Morales; los re-
presentantes Alberto Barreras, Fer-
nando Sánchez Fuentes, Ju l i án Be-
tancourt, Eugenio Arias, Bartolomé 
Sagaró, Luis Valdés Carrero, Enr i -
que Roig, José A. Caiñas, y Miguel 
Angel Céspedes, y Mario García Kohly. 
Sin que la carta del Presidente se 
l aya publicado, sus extremos son ya 
conocidos de todos. 
Se contestará la misiva presiden-
cial y no en forma intransigente pre-
cisamente. Los puntos que encuen-
tra oscuros el general Menocal en 
| las reclamaciones de los asbertistas 
serán aclarados por el general As-
bert, al contestarle después de inspi-
rar su carta en la opinión de sus 
correligionarios. 
Y después de cumplido este re-
quisito epistolar, el Gobernador de la 
Provincia vis i tará al Jefe del Estado 
y de político a político, claramente, 
definitivamente, cambiarán impresio-
nes, quejas, satisfacciones y dudas y 
darán, por f in . solución a la crisis 
conjuncionista. 
Los asbertistas, ayer, acataron pre-
viamente, lo cine decida su jefe en la 
entrevista dicha. 
Y hoy. a las cuatro de la tarde, se 
volverán a reunir en el Gobierno 
Provincial para aunar los pareceres 
y ver en qué forma se redacta la car-
ta que escribirá el general Asbert al. 
general Menocal. 
Ayer, como verán nuestros lecto-
res en la. reseña de la sesión de la 
Cámara, por 34 votos contra 12 se 
acordó que para el 30 del actual se 
dé por terminada la presente legis-
latura. 
Los doce votos en contra pertene-
cen: ocho a los asbertistas y los otros 
cuatro a los señores Genova de Zavas 
y Recio, liberales, y Rivero y Muir 
l<av. conservadores. 
Liberales y conservadores han vo-
tado unidos. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
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l o » V E A N L O S P R O G R A M A S ? O í 
Estos por exigencia dol partido. 
Los l iberales. . . 
No es n ingún secreto para los que 
frecuentamos la Cámara cómo expli-
can su voto, a favor del cierre, los 
liberales. 
Creen que el Gobierno, sin el Con-
greso en funciones, no podrá resistir 
a las excitaciones de los conservado-
res y d ic ta rá cesantías en ta l núme-
ro y serán tantos los actos impolíti-
cos que realice contra los liberales, 
que para Noviembre se creerán éstos 
en igual situación de agobio que en 
vísperas de Agosto cuando el Gobier-
no de los moderados. 
Y el señor Ferrara llegó a decla-
rar, en uno de los pasillos de la Cá-
mara, ante buen número de personas, 
que al partido liberal le convendría 
fueran ciertos esos procedimientos 
de que suponen poseído al Gobierno. 
Entiende que para el partido ello 
redundar ía , a la postre, en beneficio, 
pues sus agentes electorales y hom-
bres de acción, colocados y respeta-
dos en sus puestos, nunca pres ta r ían 
ante las luchas comiciales los mismos 
servicios que hostigados por el des-
pecho de la cesantía y los aprietos 
económicos. 
' * * « 
La carta dirigida al general Meno-
cal por el doctor Núñez. renunciando 
su cargo de Secretario de Beneficen-
cia y Sanidad, ha .levantado gran re-
vuelo entre algunos elementos del 
Partido Conservador. 
En la Cámara se decía ayer, y se 
daba por seguro, que el general Fer-
nández de Castro, leader del part i-
do, había recibido una carta redacta-
da en términos respetuosos pero 
enérgicos que firman los señores 
Gustavo Pino, Armando André y 
otros dos más. 
Los firmantes se dan por molesta-
dos por las frases emitidas por el 
doctor- Núñez en su carta renun-
ciando y de-ellas protestan enérgica-
mente. • . . 
Los señores Pino y André no 
asi t i rán a la Cámara mientras no re-
suelva respecto de este nuevo y gra-
ve conflicto la Asamblea Pro'vincial 
del partido, a la cual deben sus actas. 
La Asamblea se reunirá el próxi-
mo jueves por la noche. 
Si ella no ratifica su confianza a 
los señores Pino y André , arabos se-
ñores p resen ta rán la dimisión de sus 
cargos de representantes. 
De idéntica manera procederá el 
representante señor Federico Mo-
rales. 
También se decía que hoy, por la 
noche, se reun i rán los conjuncionis-
tas convocados por el general Fer-
nández de Castro para solucionar el 
conflicto, al cual se le da verdadera 
importancia. 
Se asegura que para los firmantes 
de la carta el dilema es este: o la re-
nuncia del doctor Núñez o una pú-
blica satisfacción presidencial a los 
que aparecen duramente aludidos en' 
•la carta en que presentaba su renun-
cia el Secretario de Sanidad. 
• # » 
Se reunió ayer tarde en el salón 
de la Biblioteca de la Cámara, el 
comité parlamentario liberal. 
Y acordó dar toda facilidad para 
que los presupuestos de la nación 
sean aprobados en lo que queda del 
mes actual. A este f in los liberales 
acordaron suprimir los discursos. 
E l señor Díaz Pardo, partidario 
de la reducción del Presupuesto, de-
siste de consumir el turno en contra 
que había anunciado, en vista de la 
armonía existente entre liberales y 
conseevadores para que los presu-
puestos sean aprobados en el térmi-
no legal. • 
Manifestó el señor Ferrara en es-
ta reunión, que sería conveniente se 
reviviese en ta Cámara el debate so-
bre lo de la reclamación tr ipart i ta . 
Pero el señor Ferram cree que 
quien debe reanudar la campaña es 
el propio Presidente cte la Repúbli-
ca, enviando al Congreso un mensa-
je en el que expusiera con toda cla-
ridad su parecer. 
De volver a la orden del día este 
asunto, se verían a la hora de la vo-
tación grandes sorpresas. 
Definidos, hasta ahoar. sobre es-
te asunto, están los conservadores, 
opuestos al arbitraje. Entre los l i -
berales: el general Sartorio, Cecilio 
Acosta, Ramiro Ton, Enrique Recio 
y otros. 
A favor, el señor Ferrara y la ma-
yoría de 'os liberales. 
• Y los asbertistas .' 
Quizás también es fácil que no to-
dos los de este grupo tengan el mis-
mo criterio sobre si debe o no irse al 
arbitraje. 
cuestión del a 
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Ayer tarde se efectuó en ios salones 
de la 'Cámara de Comercio la reunión 
de comerciantes e industriales, convo-
cada por este organismo, ¡jara tratar 
asunto tan importante y que tan di-
rectamente a tañe a esos contribuyen-
tes, como es la instalación de mes;-
tros contadores de agua en los esta-
blecimientos, dispuesta por la Secre-
taría de Obras Públicas, 
Esa reunión, según anuiiciamos con 
anticipación, tenía por objeto cscu-j 
ehar los datos y observaciones que | 
cada industrial pudiera aportar a la 
Cámara, para que ésta a su vez gestio-
nase cerca del gobierno la reforma de 
la legislación aplicada a este asunto, 
del abasto de agua. 
Ya la Cámara lia logrado (|ue se 
suspenda por el término de seis me-
ses," a contar desde el 3 de Mayo últi-
mo, el reglamento de Obras Públicas 
disponiendo la instalación de los re-
feridos metros contadores; peí^o aho-
ra tiene el otro propósito arriba in-
dicado y para poder demostrar los 
defectos de la legislación vigente en 
la materia necesitaba los informes de 
los comerciantes e industriales. 
Ta! era, pues, el f in que se perse-
guía en la reunión, a la cual concu-
rrieron en gran número, los citados. 
Presidió la .junta el Vice-Presiden-
te de la Cámara de Comercio, don Su-
bas A l varé, en sustitución del Presi-
dente, don Narciso G-elats, que excusó 
su asistencia. 
Y actuaron de secretarios, don Lau-
reano Rodríguez y don León Pare-
des. 
Después que la presidencia declaró 
comenzada la junta, el señor José M. 
^lantecón entregó a la mesa una mo-
ción suya, tendente a resolver la cues-
tión del •agua. 
Eso moción abarcaba tres extremos 
principales, a saber-
l o : Derogación del Reglamento, Pe-
cha 24 de Octubre último, dictado por 
la Secretaría de Obras Públicas. 
2o: Pedir al Presidente de la Re-
publica que se procure aumentar el 
caudal de agua para las necesidad^ 
dé la Habana, para euyo Pin pudiera 
traerse el precioso líquido del Calaba-
zar. Allí posee el Estado una planta, 
que pudiera util izar con éxito para 
traer el agua esa a la Habana. 
Además, debe pedírsele al Ejecuti-
co que invierta los dos millones de pe-
sos votados para introducir las mejo-
ras necesarias en el servicio del agua. 
3o: Recabar del Ayuntamiento quá 
se 'haga un nuevo Reglamento para el 
abasto de agua y que en esa labor so 
admita la colaboraciói] del ('entro á $ 
la Propiedad Urbana y de la Cámara 
de Comercio. 
Cuando se terminó lá lectura de sil 
moción, habló el señor Mantecón para, 
d efeuderla. 
Demostró la injusticia que para los 
comerciantes e industriales represen-
taba el reglamento de Octubre úlli-
mo. pues con la instalación de los me-
tros contadores vendría a enearecersa 
la vida de una manera atroz. 
Se refirió a la necesidad imperiosa 
de que se procure aumentad por cual-
quier medio el caudal de agua, pues el 
canal de Vento estaba resultando itt-
suficiente para la Habana. 
Habló de la conveniencia, para el 
Ayuntamiento y para los contribu-
yentes, de que se hiciera un nuevo re-
glamento sobre el abasto de agua, y 
dijo que'nadie mejor que ios contri-
buyentes, como principales interesa-
dos que son, podrían cooperar con el 
Municipio en Sa tarea de hacer una, 
obra que responda al objeto que deba 
informarla. 
Y después de párrafos muy docaorv 
tes, terminó diciendo que era uécesa 
rio matar la legislación actual en cal) 
debatido asunto del agua, - - J 
>TARTO D E . L A M A F J N ^ . , - E d i c i Á r dfí la mañana .—Jumo,17 do 19Í& 
•m íl; 
CABLEGRAlViAS GOMJÜKOIALES 
Nueva York, Junio 16. 
Bonos de Cuba, o por Ciento (¡'6* 
Interés,) 99.1 ¡2. "V, 
Bonos de los Estados Unidos, a 
10Ü. • i • 
Descuento papel comercial, a b por 
ciento anual. ., 
Cambios sobre Londres. 60 
hanqueros $4.83.10. . 
Cainbios soore Bondres. a U W ñ 
.Lanqueros, $4.86.80. 
Cambios sobre París, banqueros. 6Ü 
áfv., 5 francos, 5|16 céntimos. 
Cambios sobre Hambwrgo, 60 d \ y , 
"banquoros. <).'>. 1|8. . . n~ n}a 
Centrífuiía^ polarización 96. en pia-
ra, 3.33 a 3.36 cts. 
Centrífuga, pol. 96. a 2 cts. c. y t. 
Mascabado. p.olari/ncion 89, en pía-
:a 2.83 a 2.86 cts. 
Azúcar de .niel. pol. 89. en plaza. 
>a, 2.58 a 2.61 cts. 
Harina; t i e n t e Minnesota, $4.9.j. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.40. • • . 
Londres, Juiuo 16. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
M . 
Mascabado. 9s..3i!. 
Azúcar remolacha ele la nueva cose-
cha, 9s. 5;l|4(í. , ' ; • 011. 
•Consolidados, ex-interes, 73.l|4. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4:1 {3 por ciento. 
Bas íicciones comunes de ICS Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy a 
París , Junio 16. • 
Renta Francesa, ex-interés, 84 frsn-
"os, 05 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 16. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 331,049 accio-
nes y 1.560,500 bonos de las prin-
clpales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
ASPECTO D i l L A PLAZA 
Junio 16 
Azúcarez.—Abre el mercado con al-
¿a en el precio de la remolacha en Lon-
dres, cotizándose a 9s. 5.1|4d. En Nue-
va .York el mercado rige firme y con 
buena demanda. 
Los tenedores en esta isla siguen en 
su retraimiento, esperanzados en que 
los precios han de mejorar. Los expor-
tadores muestran mejor disposición 
para operar. 
Sólo sabemos haberse hecho las si-
guientes ventas: 
640 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.67 rs. arroba, de trasbordo. 
470 idem idem pol. 92.2, a 3.71 
rs. arroba, de idem. 
Cambios.—El mercado abre con de-
manda moderada y flojedad en los 
precios por letras sobre España . 
Cotizamos: 
Come relo Baaquer 
Londres, r.div 18. J i 1 9 . , P 
60dlv — 18. 18.,^ P 
París. Sdiv 4.^ ^ - H P. 
Hamburco, Z á \ v _ 3.^ • - V P. 
Estados Unidos. 3 d(V 8. J* 8.^ P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 djv ?>.% D. 
Dcto.napel ccraercial S íí 10 p .§ -.mual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Ss cot> 
zaii hoy, como sigue: 
Greenbacks _ 8. 8.j^ P. 
Plata española 97;^ S8.>é P 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó ayer tarde la si-
guiente venta: 
50 acciones Cuban Telephone, 75. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LA^ CASAS DF. CAMBIO 
Habaoa, 16 de Junio de 1913. 
A las 5 de la tarde 
í l a t a española 98 98% 
Oro americano contri 
oro español 108% 108% 
Oro americano contra 
Plata española. . . . 10 
Centenes a 5-37 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-38 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
El peso americano en 








V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCtt -ANTES 
O. A. 
Centenea, 4-78 
Luises . ¿-83 
Peso plata española. . . . O-60 
40 oentfvvos plata Id. . . . 0-24 
#) ídem, ideas. Id 0-12 
29 Iilém. Idem, id (M)« 
E l INGENIO "SAN JUAN" 
B l jueves se firmó en la notar ía del 
señor Eduardo Rodríguez Verrier, en 
Matanzas,'la escritura de traspaso del 
ingenio"Sac Juan," perteneciente a 
la sociedad anónima, representada 
por los señores Tamargo, Lombardo, 
Catá y Gutiérrez, a los señores Ban-
natiny y Fernández Águirre , este úl-
timo acaudalado comerciante de Ca-
•nasí. .{,,.> 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio 
„ 17—Frankenwald. Haniburgo y escM. 
„ 17-—Steigenwald. Hamburgo y escals. 
„ 18—Chemnitz. Vigo y escalas. 
,,17—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 18-~A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 19—-El Mar. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 20—Federica-. Trieste y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
.. fi;i—Morro Castle. New York. 
• „ 23—L.éxico. Veracruz y Progresa. 







Esperanza. New York. 
Chalmette. New Orleans. 
Montevideo. Veracruz. 
Cheonriltz. Vigo y escalas. 
19— P. Bl&marck. Coruña y escalas. 
20— Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
«UQíJES DE Í R A V E S I A 
^ SALIDAS 
Junio 14 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
DIA 15 
Para New York vapor americano "Ha-
vana." 
Para Coruña y escalas vapor francés 
"Espagne." 
DIA 16 
Para Veracruz vapor cubano "Cienfue-
gos." 
Para Mobila bergantín Inglés " E. Ciar-
ke." • . i 
Para Mobila goleta inglesa "E. Robert." 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Monterrey." 




Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," en lastre. 
Para Veracruz vapor cubano "Cienfue-
gos," de tránsito. 
Para Mobila bergantín inglés "E. Clarke," 
en lastre. 
Para Mobila goleta inglesa "E. M. Ro-
bert," en lastre. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette," con 320 tercios tabaco "n rama. 23 
barriles tabaco en rama, 23 pacas tabaco 
en rama, 25 cajas tabacos torcidos, 12 bul-
tos provisiones, 435 huacales viandas, 123 
huacales frutas. 
Para Marsella vaper inglés "K. MoQco-
lin," con 23,650 sacos azúcar. 
Para Canarias y escalas vapor alemán 
"Wasgenwald," con 500 líos cueros, 8 ter-
cios tbaco en rama, 8 cajas tabacos torci-
dos, 1 caja picadura, 1 caja cigarros, 141 
cajas dulces, 10 barriles miel, 32 pacas es-
ponjas, 58 pipas aguardiente, 10|2 pipas 
aguardiente, 226]4 pipas aguardiente, 64 
bocoyes aguardiente y 5 bultos efectos. 
Para Coruña y escalas vapor francés 
"Espagne," con 2 barriles azúcar, 10 cajas 
cigarros, 15 cajas picadura, 92 cajas taba-
cos torcidos ( 1 caja carey, 1 caja ron, 100 
pipas aguardiente, 100|4 aguardiente y 5 
bultos efectos. 
DIA 16 
Para Tampa y escalas vapor america-
no '^Mascotte," en lastre. 
————•»» 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 

















. . . . PIO P. 





3% P|0 P. 
10 plO P. 
Londres, 3 d¡v 
Londres, 60 djv 
París, 3 d|v. . . . . . . 
París, tíü d|v 
Alemania, 3 d]v 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 d]v 
ÉsUMkié tJiudoB, 6ü d|v. 





Azúcar centrifuga, do guarapo, polarl-
taolón 96, en almacéc, 1 precio de em-
barque, a 3.9116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
macén, a precios de embarque, 2.9|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de f.iruo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: C. Várela. 
Habana, Junio 16 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferrán. 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N H E Y A L O R E S 
O F I C I A L 
BUlote' del Banco Español da la Isla fle 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
97% a 98^ 
Greenbacks coiUra oro esoanol 




bimpréstitc de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligacioi-et primera hiño-
t e c a de l Ayunt amiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarías P, 
C. de Cienfuvjgos a VUl--
clara. . . . . . . . . . . 
U. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. 
id p r i n e r a id. aibajra a 
Holguín , 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí'v de Gas y Elec-
tricidad . 
Bouos 'k- l? Havana Elec-
tric H a i Iw a y's Co. f va 
circulación 
ObUgaciones generales (per-
petuas) ccnaolldadas ¿e 
ios F C. U. de la Ha-
bana , 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Baños segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Wcrka 
' á e m hipoterarios Centra! 
azucarero "Olimpo". . , 
Id. Idom ';entra." azucarero 
"Covrulonga". 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . . 
ObligacioiiCB g e n e r a l e u 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 
Rmi»ré«t.lto de la Repúbl'ca 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
©Migíicioneg Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Vaneo ^«pafiol de lu isla 
de Cuba 
Bívi.co ^rtcola d^ Puerto 
P r í n c i p e . . . . . . . . . 


























115 - 121, 
l DE U I S L A DE 
'ÜNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E 1LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
icina Central: AGÜIAR 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { 
GALIANO 1 38. ~ MONTE 202. - OF|. 
CIOS 42—BELASCOAIN 20.—EGIDO 2 
S U C U R S A L E S E N E U I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
., SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
IBBSHBISSHL 
C O M P A l l A N A C I O N A L DE F I A N Z A S 
B A N G O N A C I O N A L OE C U B A . - P I S O 3 T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presideute: Vicepresidente y Letrad* Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ bR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares. W. A. Mer 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
. . Admini trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asur.tos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse ál Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1S62 i-Jn. 
T H E R 0 7 A L B A N K O F G A N A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE ¡-A REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA 
CO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAJPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
•sL ROYAL BAN*•- OF CANADA ofrece las mejores parantíaa para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
SUCUR3ALES EN JUBA: 
Habana: Ohrapla 33.—Habana: Galiano &2. Muralla 52. Monte 118.—B&j* 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey,—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána^ 
mo.—Matanzas.—Antüla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sancti 
Spfritus.—Sagua la Grande.—Nuüvltas. 
i- . J. SHEñ-MAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaiederas sin descuento alguno en todas laf 
plazas bancablss de Esoaña á Islas Cenarlas." 
1141 78-1 Ab. 
Banco Cuba N 
t̂ínap ñía ñe Ferrocarrilea 
ür.ides oe la Habana y ' 
Almacenes de Regla Li-
mitada 92- 92% 
Htnpafifa Flécmca ae ssan-
tiago de Cuba. . . . . . 25 60 
Oeuipañía d e 1 Perrocarrií 
del Oeste N 
Oomnafiía . Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas). . . N 
fá id. (comunes) N 
Ferrocarril de & i U a r a %f* 
Holguia . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
ie Gas. . . N 
D{«iue d-í la Habana Preffr' 
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonia ilc Comercio .e la * 
Habana (preferidas . . . . N 
\ú. id. ( c o m u n e s ) . . . . . N 
Compañía de Conotruccio-
nes, Reparacione*: y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i u k * Power 
•Preferidas. . . . . . . 98 V2 99 
Id. id. Comunes. So1̂  85% 
CófHpc^fa Aüón.ma de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 75 76 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Tn-lios N 
Los Indios 40 60 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id .id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas City Water Worlia 
Company. N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 42 55 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, 16 de Junio de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 
O F I C I A L 
J U D I C I A L 
JOSE ALCALDE Y LUNA DEL CASTI-
LLO, Juez Municipal del Calvario. 
Por el presente edicto se hace saber: 
que en el juicio verbal que cursa en este 
Juzgado seguido por don Ramón Arango 
contra don Pedro Pérez y Rivero, sus he-
rederos causabientes 6 representantes le-
gales -en cobro de pesos, en providencia de 
esta fecha, y á instaaicia del actor, he dis-
puesto sacar á pública subasta por tér^il 
no de diez dias, la finca urbana, calle de 
las Figuras número ochenta y seis, situada 
entre las calles de Gloria y Esperanza, y 
que mide, tres metros y medio de frente 
por diez y seis de fondo, tasada por su mal 
estado en la suma de un mil pesos en oro 
español; señalándose oara el acto de la 
subasta las ocho de la mañana del día vein 
tisiete del actual mes de Junio, en el local 
de este Juzgado, situado en Mantilla, ad-
vírtiéoidose que para tomar parte en la su-
basta, deberán los llcitadores consignar 
previamente en la mesa deil Juzgado 6 en 
la Zona Fiscal de la Hacienda, el diez por 
ciento por lo menos del valor que sirve de 
tipo á la subasta, y que ésta se celebrará 
sin suplir la falta de títulos de propiedad, 
debiendo conformarse los llcitadores con 
los antecedentes que existen en los autos 
que se encuentran de manifiesto en la Se-
cretaría de este Juzgado, todos los dias 
hábiles en las horas de audiencia, que son 
de siete á once de la mañana. Haciéndo-
se constar que no s-é adimitirán posturas 
que no cubran los dos tercios del avalúo. 
Y para.su publicación en un per.ó..lico 
de esta lopalidad, expido el presente, en 
Hahana, Calvario, á catorce d4» .T--uio de 
1915. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
"Hasta las dos p. m . del día 18 
o'el próximo mes de junio se recibirán 
en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de "Efectos de Escritorio e 
Impresos" que necesite esta Secreta-
ría durante el año fiscal de mi l nove-
cientos trece a mi l novecientos cator-
ce, en cuya hora las proposiciones 
presentada serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se da rán pormenores a 
todo el que lo solicite en este N-¿go-
ciador'. 
Habana, 80 de mayo de mi l nove-
cientos trece. 
Enrique de la Vegu. 
Jefe del Negociado. 
C 1797 alt. 6-2 
NEGOCIADO D E PERSONAL, B I E . 
NES Y CUENTAS. 
i Hasta las 2 p. m. del día 19 del pró-
ximo mes de Junio se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos ce-
rrados, para el suministro y entrega 
de "ú t i l e s y accesorios para automó-
viles" que necesite este Secretaría du-
rante el año fiscal de 1913 a 1914, en 
cuya hora las proposiciones presenta-
das serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores a todo 
el que lo solicite en este Negociado. 
Habana, 30 de Mayo de 1913. 
E n r i q u e de l a V e g a , Jefe del Nego-
ciado. 
C 1803 alt. 6-3 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Habanafl Junio 12 de 1913 
Hasta las dos p. m. del día 25 del mea 
actual, se recibirán en esta Oficina (Anti-
cua Maestranza) proposiciones en plieeos 
cerrados para el suminstro del heno del 
Norte, Maíz y Avena que sea necesario pa-
ra la manutención del ganado durante el 
nies de Julio próximo, y entonces serán 
abiertos y leídas públicamente. Se facilita-
ran a los que los soliciten, informes e lm-
prSST-̂ Ciro de la VcKa» Ingeniero Jefe. c 2008 alt. 6.14 
REPUBBUCA DE CUBA. SECRETARIA 
•de Obras Públicas. Jefatura de la ciudad 
de la Habana. Habana, Junio 12 de 1913. 
Hasta las dos p. m. del día 19 de Julio 
de 1913, se recibirán en esta oficina (Anti-
gua Maestranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro' de "Cemento 
Portland" durante el año fiscal de 1913 
a 1914, y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los que los 
soliciten, informes e Impresos. Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2013 alt. 6-14 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Habana, Jui;lo 13 de 1913. 
Hasta las dos p. m. del día 22 de Julio de 
1913. se recibirán en esta Oficina, propo-
siciones en pliegos cerrados para el sumi-
nistro y entrega de piedra picada para hor-
migón, durante el afio fiscal de 1913 a 1914, 
y entonces serán a.biertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán a los que lo solici-
ten Informes e Impresos. Ciro de la Vega, 
Ingrenicro Jefe. 
C 203S ^IL «-Jí 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o e C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ^ C ' 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o ^ 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
011 ^a8 meJol'e> c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimo» depósitos ea esta Sección 
pagando intereses úX Z % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también 
Por correo. 
C 1038 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedlnson caria» do Crédito sobra to-
tes portes del mundo eo Isa méa taws-
raMas condiokmas — - . . 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Dejo «us dooomoMtos, Joyas y demás 
objetos da valor en nuestra Gran S¿> 
veda do Seguridad —— • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1861 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual uue 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ ar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en treinta de A b r i l representaba m ca-
pi tal de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s ' " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que s;od 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, pjaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se di r ig i rán por escrito al señoi 
Secretario para que los visite la Comisión de tumo. 
, Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
A N T 0 NIO GONZALEZ CURQUEJO. 
187 1-Jn. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaci&néi por terreo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
188- 1-Jn. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de !a Habana 
S e c r e t a r í a 
A M O R T I Z A C I O N 
D E L P R I M E R E M P R E S T I T O 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
actual, tendrá, lug^r en el "Banco Español-' 
el DECIMO OCTAVO sorteo para la amor-
tización del Empréstito de $250,000 concer-
tadotado con dicho Establecimiento por es-
critura de primero de Julio de 1902. 
I/a amortización será, de (29' Cédulas hi-
potecarlas de la Serie A y (87) de la Se-
rie B.—cláusula 24 de la escritura. 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7, que prescribe dos sorteos, uno 
por cada serie, y cada bola represente diez 
números consecutivos, porque salta a la 
vista cotejando dicha * cláusula con la ta-
bla de amortización comprobado con lo que 
sucede para este sorteo que siendo unas 
•>eoes impares la.s cédulas y otras mayor 
que los múltiples de diez, las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo a la sola elección de una bola por ca-
da diez números: por lo expuesto el Con-
sejo del Banco acordó y la Directiva lo 
aceptó en 15 de Noviembre de 1904, que se 
sorteen tantas bolas como, números de ca-
da serie deba comprender la amortización, 
o sea en este caso, extrayendo 29 bolas 
por la Serie A y 87 por la Serie B. y en 
igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
A V I S O S 
REMITÍ por diezdías 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil teja» 
criollas de canal. 1,000 puertas de iodo» 
tamaños. 1,000 horcones de madera 4ii» 
500 rejas de balcón y ventana, con litro» 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, enquiña a San MartÜ 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CUBA N iJSI. '/9 
1898 ^ 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Ve 
abiertos a todas horas, precios pa" ^ 
y Mayo 30 baños familiar, J3 y 30 pers^ 
51; fíjese usted en que son ltó radJ0H,) 
agruas por su situación, segúi} certl" ustei 
los médicos. ¡Oji..' no los coníu?haViL 
con otroH. i"?? 
Abril 
3532 
E l pequeño amargor de la cerveí1 
la convierte en aperitivo y do 1 
ningiwo que supere en cualidades # 
citantes a la cerveza LA TR0PIc 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 1 
d o s l o s a d e l a n t o s nrlodernar 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a ^ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se 
s e e n . . |g|P 
H a b a n a . A g o s t o 8 ae 
A G U I A R N ^ i ^ p . 
N . G E L A T S Y C O I V I P ' 
BANQUEROS 
850 
c a j a s d e s m m 0 
L a s t e n e m o s e n L-as t e r n a i i r 0 n 1:0 
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Rlenocal es La <|iio crean 
l;,s inmiimírables Bolicitudeg de des-
linos públicos. Bjd días pasados el 
doctor Enrique Núñez anunció su 
propósito de dimit ir si eontiúuaba 
(,n Sii departamento la irrupción de 
I petendientes. Tocios los demás Se-
cretarios de Despacho so Lamentan 
gG oo tener tiempo que dedicar al 
Estudio de los asuntos oficiales, por-
oue í1! de que disponen se lo (|uitaii 
las legiones de postulaütes. La no-
che del beneficio de la Bori el Pre-
sidente de la República, que asistió 
¡i la función, fué importunado, en si; 
paleo por algunos caballeros que 
consideraban propicio el momento 
para pedirle un destino. 
No es lo malo que cada uno de los 
aspirantes vaya personalmente a las 
oficinas a buscar empleo. A éstos 
podría no atendérseles. Lo peor es 
míe se valen de representantes, de 
senadores, de personajes influyen-
Ies en la política, a los cuales es im-
posible dejar de recibir. De modo 
que todos estos señores, creyendo 
prestar un servicio a los intereses 
políticos con sus recomendaciones, 






Esto desdo el punto de vista pu-
ramente material. Desde el moral la 
rnestión se agrava. E l fenómeno 
indica claramente que en Cuba se 
considera que, después de constitni-
'do el Gobierno en v i r tud Je las jlec-
ciones generales, los partidos políti-
cos tienen el derecho de exigi'* de 
Hepública es un mal perfectamente 
remedialdr. Basta c oi encauzar las 
cosas por el cambio que marca la 
Constitución. Hacer ver a los par-
tidos políticos y a Los hombros influ-
yentes que la responsabilidad del Go-
bierno y de la Administración es ex-
clusiva y personal de los funciona-
rios elegidos 
por Lo tardo 
con nadie. 
Penet rándose de esto el Jefe del 
Estado, los miembros de su Gabinete, 
los senadores y los representantes, 
cesaría inmediatamente el conflicto 
que a todos nuestros gobiernos lia 
creado la insaciable voracidad de los 
burócratas . Y( además, se restabTe-
cería. no solo el imperio de la ley, 
sino también el principio de autori-
dad que desgraciadamente se en-
cuentra entre nosotros bastante de-
primido. 
Puede asegurarse que en Cuba no 
habrá modo de gobernar y adminis-
trar bien mientras no se corte de 
raíz el abuso de la burocracia. Y tal 
abuso sólo habrá de corregirse dejan-
do íntegramente a las autoridades, sin 
la intervención de los partidos, el 
desenvolvimiento natural del Go-
bierno y la Administración. Así se 
practica en-los Estados Unidos, cu-
ya Constitución casi se híi copiado 
en Cuba literalmente, y no hay ra-
1 zón para que teniendo nosotros el 
: mismo Código que los americanas, 
le domos una interpretación dife-
rente. 
Demasiado comprendemos que 
semejante criterio, que es el único le-
gal, ha de contradecir el de tantos y 
tantos caballeros como aspiran al mo-
nopolio de la influencia política. Nos 
hacemos cargo de que si el Gobier-
no pusiese en planta este consejo ha-
bría de tropezar con no pocos obstá-
B A T U R R I L L O 
No eito los nombres, pero juro ha-
ber recibido varias cartas de felicita-
cióu por mi trabajo del día 11, cen-
surando la carencia de amabilidad de 
algunos personajes conservadores y 
eonjuncionistas . V es sencillamcnlc 
que en aquellas líneas interpreté un 
esiado general de ánimo. M i Batu-
rri l lo fué eco fiel de justos agravios; 
hablaban conmigo muchos hombres de 
por el sufragio y que ¡ bien, totalmente ajenos, como yo, a la 
no puede compartirse P^gna interesada por los destinos pú-
blicos. 
Y a uno de mis comunicantes, no 
complacido sino un tanto quejoso de 
mi actitud, le dije en afectuosa carta: 
"Recojan ustedes la advertencia; 
atiendan quejas y reclamaciones, y 
procuren evitar que se les vayan sim-
patías de que tienen gran necesidad; 
las mías no les harán falta; las de sus 
electores s í . " 
Yo sé lo que es la política y com-
prendo que no sea igual conducta la 
del senador o representante recién elec-
to y la del que va. a cesar. En el 
período electoral todo son mimos, to-
do atenciones y todo ofrecimientos; 
cuando el acta se ha conseguido y 
quedan muchos años por delante, ya 
no es tan preciso halagar al correligio-
nario. Pero así y todo, bueno es evi-
tar que se forme atmósfera de impo-
pularidad sobre nuestras cabezas, por-
que un día la- queja puede haberse 
convertido en desafección. 
Cuando el general Gómez se presen-
tó candidato a. la Presidencia, tenía 
ganadas tantas simpatías personales, 
se había hecho tan amable, que los 
llevo un crespón en el brazo izquier-
do. Y permitido en estos me digo: 
¿qué extraño (pie ahora no reciban a 
los quo hace cuatro meses luchaban 
por ellos en los colegios electorales? 
Quedan algunos años por delante; ya 
les volverán a mimar cuando el acta 
este en peligro. Eh como piensan los 
más de los cubanos: seguro el pan de 
hoy, mañana Dios dará. 
Esta conducta, ya lo he dicho: tie-1 
ne un grave inconveniente; tal vez 
Dios disponga que mañana el pan sea 
para otro, y el castigo será merecido. 
Yo no quiero que se den destinos 
a todo el mundo; quiero que hasta pa-
ra decir no, se guarden las buenas for-
mas. Y quiero más : que cuando no se 
trate de pedigüeños, se atienda, al que 
va a ofrecer adhesión, a indicar una 
conveniencia y tal vez a realizar un 
servicio. 
"Deploro que hasta usted haya lle-
gado el estado de los á n i m o s " me tele-
grafiaba un amigo el miércoles. Y no 
era justificado su lamento: lo deplora-
ble es que reconozca causa justa, el 
estado de ánimo de tanta gente de bien, 
excepción hecha de los aspirantes a 
destinos. 
Acuso recibo de la memoria de la 
Asociación de Viajantes del Comercio, 
cuyo balance último dice: "Actii'o: 
3,508 pesos, en efectivo y bonos y ac-
ciones." Brillante situación para una 
colectividad no numerosa y joven. Se 
recordará que nació en mi provincia, 
se inició en el extremo oceideníe: a los 
más de sus partidarios no lo eran del vueltabajeros nos toca parte de • sus 
general valiente, ni del gobernador! éxitos. 
enérgico, n i del revolucionario: lo eran ; # , 
del amigo afectuoso. * * 
Contábanme sus íntimos que cuan-1 A un. lector de Xuevitas que con 
do un campesino llegaba al Gobierno dolor me habla de cierta sociedad cu 
Civil de Santa Clara a pedirle un fa-
vor, Gómez le recibía con un abrazo, 
no le daba una tarjeta para el juez 
o el alcalde, sino que le acompañaba 
personalmente, y más de una vez con-
cluía haciendo sentar en su mesa al 
visitante. E l pobre hombre salía re-
bosante de satisfacción y se dejaría 
hacer trizas antes de votar contra el 
general Gómez. 
Yo le v i en las campañas políticas 
los poderes públicos que éstos elijan 
a los empleados que a aquéllos les 
plazca, lo que equivale a su ingeren-
cia directa, en la administración, co-
sa en pugna con el régimen constitu-
cional vigente. 
El sistema representativo no con-
siente «pie los ciudadanos actúen di-
rectamente en la gobernación del 
país. Los- partidos políticos bajo 
ese régimen rio tienen n i pueden te-
nío- más que una misión: la misión 
electoral. Después de las elecciones 
cada uno de los poderes nacionales 
debe proceder por sí mismo, bajo su 
propia responsabilidad. Las asam-
bleas primarias y las superiores de 
los paVtidos ya no tienen papel ál-
guno que desempeñar. Escogieron las |. tros políticos las aspiraciones 
culos. Pero no por ello el poder pú-1 amable y sonriente, dando la mano a 
blico debe cruzarse de brazos y tolerar ¡ los viejos, a los guajiros y a los negros, 
que continúe indefinidamente un esta-! Y sé de un anciano que fué miguelista 
do de cosas por todo extremo inconve 
cana donde los jóvenes que allí 3e con-
gregan hacen burla de los que pasan 
por la calle y molestan con silbidos 
y frases feas, sobre todo si no son cu-
banos lo.s que pasan: también yo sien-
to eso hondamente. Quisiera yo que 
cuando ae reunieran unos cuantos pai-
sanos míos, de esos que visten de casi-
mir y usan sortijas, se distinguieran 
por su corrección, por sus modales cul-
tos, por su respeto a cuantos conside-
ren más infelices que ellos. 
De una sociedad que se titule de 
nienle. 
La burocracia, mejor dicho, sus 
| exigencias, son uno de los males ma-
yores de Cuba. A su sombra vive 
el industrialismo político. Es preciso, 
absolutamente preciso, concluir con 
él. E l paso dado en tal sentido por el 
señor Varona nos parece excelente. 
Ei general Merideál, por su parte, 
puede también hacer mucho, perseve-
rando en su elevada y digna actitud 
de no admitir imposiciones de nadie. 
Crea que en esa obra puede contar 
con el inmenso apoyo de la masa neu-
tra, que aunque no bulle ni se agit-i 
representa mucho mejor que dos cen-
egíti-
Instrüccicn y Recreo no deben partir 
en pugna con todos sus hijos, sobrinos ! b i r l as ; allí no deben producirée es-
v nietos, solo porque el general Gó- cándalos reveladores de mala edúca-
me/, le abrazó en público. Y es que ! Y si son jóvenes y de buenas fa-
en este país, de costumbres democrá- imlias Ios concurrentes, mucho menos. país, 
| ticas y abigarrada composición, la so-
i berbia repugna y la gravedad parece 
cosa irritante. 
"Por sus obras los conoceréis," dijo la 
Historia Sagrada. 
Yo be visto en un café a cuatro jo-
• vencitos haciendo malas señas v bur-Yo he conocido a muchos personales , . . . . , ~ •-., . . i , ' 4 in • ' i. v i las a una guaiinta por mal vestida, liberales asi, atentos v sonrientes. Y I . i®/ •» i i ' j i „ 4 u " iVV me he levantado asqueado de se de algunos conservadores también. 1 • 
Cuando el general Menocal y el insig-
ne Montero se detuvieron en mi puer-, 
, - ^ . ~ . -q i • ! ciedad de brillante historia patriótica, 
ta para interesarse por la vida de mi i , , . , . . . . , , 
madre, recordé a más de un intelec- y he sentldo. t r i s t e f P^1' m Puebl0' 
tual de mi país, ni tan glorioso como | ^ e ™ f*lliere educarse para ser 
Menocal ni tan ilustre como Montero. - i a i 
y l tal 
proceder. La debilidad merece lásti-
ma. Y he sabido de. riñas en una So-
personas que tuvieron por convenien- i 
te Para ese único objeto se eons» 
fituveroh. Realizado el f in . debe-; 
mah de la República. 
E L " E S P A G N E rían en realidad disolverse hasta 
Jas proximidades de una nueva elec-
ción. 
Es inaceptable que un comité de 
barrio imponga su criterio al Go-
bierno. Menos aún cabe aceptar | Sattóntique, ha.recibido un aerograma 
fine los hombres influyentes en los 
partidos puedan torcer las miras de 
las autoridades constituidas, va que 
m influencia sólo debe recaer sobre j ,a mañana, concebido en los siguien-
la elección de candidatos en su opor 
que acaso no sepan todavía por qué | Joaquín X. ARÁMBÜEir 
L A P R E N S A 
El, señor Ernest Gaye, Agente Ge-
neral de la Compagnie Genérale Trari-
del vapor ' *Espagne 'que salió de 
este puerto con dirección a Europa, el 
15 del corriente a las 1 y media Je 
É l Munido es sobradamente malicio- | tanto y tan premahiramente espantan 
so. Apenas se inicia una empresa de i al colega. 
alguna importancia, ya está vislum- Nada: "las zonas frapcas" son oaa-
braudo chivos. ¡ tes. detestables, escandalosas porque 
Se ha lanzado el proyecto de hacer pudieran dar lugar a enormes peca-
tmiidad. pasada la cual, querer se-
guir influyendo equivale sencilla-
inente a estorbar. Y en política— 
como en todo—lo que estorba es da-
ñino. 
Parécenos, pues, que el mal de 
que se quejan los Secretarios de Des-
gachó y el propio Presidente de la 
tes términos : 
S-S. Kspagne, vía Jacksonville Kia. 
Krgaye Ha vana. 
Hoy 16 al mediodía nos encontra-
mos a 500 millas Habana. Tiempo es-
pléndido. Todo bien a bordo. 
aí) Laurent. 
(Capitán)". 
"zonas francas'' de los puertos de 
Cienfuegos y Santiago de Cuba. 
i E l M u n d o ha arremetido contra él 
! furiosamente porque al través de esas 
zonas huele enormes cuevas de rolli-
zos chivos. 
Ni una palabra sobre lo práctico o 
utópico del proyecto, sobre las muchas 
o pocas utilidades que al desarrollo de 
la industria, tlel comercio, de la vida 
en l'Os citados puertos y en toda la Is-
la pudiera reportar el proyecto. Sobre 
los medios más eficaces de realizarlo 
sin privilegios irritantes, sin esas irre-
gularidades y esos chivos cuyos gritos i tar los otros puertos de Cuba; que las 
dos de contrabando. ¿Habrá alguna 
empresa, siquiera sea la más santa. La 
más fecunda que no se preste a debi-
lidades humanas'.' 
, Dice sobre esto L a C o i ' r e s p o n d é n -
ciix de Cien fuegos refiriéndose a É l 
M u ndo: 
El colega ha abierto campaña con-
tra la ley del puerto franco que ges-
tionan en el Congreso, representantes 
de tes Villas y de Oriente. 
Pero es una campaña que da risa, 
porque.no ha encontrado para apoyar-
se más que sofismas y vaguedades. 
Que es un gran c l i i v o ; que sería ma-
Lstados Luidos no lo consentirán, etc, 
Crpemoa que E l M u n d o con toda su 
retórica de rel'umbrón no logrará sedu-
cir a los congresistas. 
Lo que desean Santiago y Cienfue-
gos es que Cuba no quede a la zaga 
de las pose-iones antillanas de las 
potencias ciiro.pea,s. y hacer que se 
desarrollen las industrias en este 
país. 
y oponer-e a tan nobles empeños 
constituye una verdadera enormidad. 
Apliqúese E l Mundo y los que le 
hacen coro, el artículo suyo sobre la 
taita de patriotismo. 
Afortunadamente, eso del fraude, 
aduanero es una insinuación malévola 
a la que nadie da crédito. 
Buen cuidado pondrán las autori-
dades en evitarlo, por la cuenta que le 
tiene al Tesoro. 
A nosotros nos parece este proble-
ma demasiado transeendental, dema-
siado intrincado, para que se abarque 
y ee falle categóricamente con un solo 
abrir y cerrar de ojos. 
Estúdrese primero, despacio y de-
tenidamente con relación a Cuba. 
Examínese después con calma des-
apasionadament0 respecto a los Esta-
dos Unidos. 
¿Medítense con el mayor escrúpulo 
y esmero la^ cláusulas generales del 
proyecto. 
Precédase después a la selección 
cuidadosa de los procedimientos, a la 
redacción del reglamento. 
Y si entonces se persiste en la indis-
cutible conveniencia de la empresa, 
vengan (con permiso de E l M u n d o ) 
las "zonas francas." 
La emprende también E l M u n d o 
contra los "fletes" y tarifas de lo 
que él llama " e l pulpo ferrocarri-
lero." 
Dice el. colega: 
Todos nuestros agriéliitores se han 
quejado siempre de los altos, de lo* 
crecidos "fletes" de nuestros ferro-
carriles. Y todos, agricultores, y 
" n o " agricultores, nos hemos quejado 
siempre del elevado precio de los "pa-
sajes." "Nos comen los fletes," era 
y es el grito de nuestros productores 
agrícolas. La misma queja han pro-
ferido los comerciantes. E l mismo 
disgusto han sentido y expresado los 
habitanles de este país contra el alto 
precio de ios pasajes. No ha habido 
reunión de hacendados y agricultores 
en general en que no se hayan comba-
tido las tarifas de fletes y pasajes de 
I nuestras empresas ferrocarrileras. La 
i protesta siempre ha sido grande, re-
i sonante. Esas empresas han abusado 
excesivamente de nuestros producto-
res y viajeros. Los han explotado de 
i manera inicua. Sin embargo, nada 
j se ha hecho aquí eficazmente, por los 
i gobiernos republicanos, con el fin de 
I contener, de moderar, la desapodera-
da codicia de nuestros insaciables íe-
! rroearriles. que han venido sorbiendo 
j una parte considerable de la produc-
ción agrícola del país. 
El lector habrá observado lo cir-
cunspecto, lo etifemista que es el 
lenguaje de E l M u n d o . 
Esas expresiones fogosas, casi de-
magógicas al referirse a una empresa 
que no es precisamente de ayer y que 
por los múl'iiples intereses que para 
ella y para Cuba representa, nos pa-
rece algo respetable, no inclinan cier-
tamente el ánimo en favor de la ecua-
nimidad del colega. 
•Confesamos que no se distinguen 
por lo' módicas las tarifas ferrocarri-
leras. 
•. Pero no hay ningu.na atenuación 
que pueda mitigar 1a ruda indigna-
ción de E l Mi.indnf 
No son tampoco una friolera ios 
gastos de la empresa. Y no qos refe-
rimos a aquellos que son comunes a 
la> empresas ferroviarias de todas 
partes, sino a los que proceden espe-
cialmente de las condiciones meteoro-
lógicas de Cuba, 
Aquí como en todo clima iropica! 
hay que tener muy en cuenta los 
graves desperfectos y averias qUC cu 
el material ferroviario producen los 
rigores excepcionales del sol y de la 
humedad. 
Recorra El. Mundo las tarifas de 
las empresas ferrocarrileras en las 
demás regiones tropicales do la Amé-
rica y se convencerá de que el enca-
recimiento qo es exclmsivo de Cuba. 
No es esto defender dichas tarifas. 
Son indudablemente excesivas. 
No sería nada flaco el servicio (pie 
las colectividades económicas habían 
do prestar al pueblo si consiguieran 
recortarlas. 
Pero esas eoléctividades no habrán 
de apelar seguramente a las Eogosida 
des de E l M u n d o . 
Es ya un chaparrón el de los tele-
gramas conservadores que de " todos 
los puntos de la Isla y de los distin-
tos barrios de la Habana llueven so-
bre E l V í a adhiriéndose a sus cargos 
al Secretario de Sanidad y protes-
tando de las alusiones de la famosa 
carta renuncia a su agrupación. 
Escribe además'.fcT Día : 
En este asunto desde luego des-
agradable. E l D í a ha procedido co-
rrectamente, y nos interesa dejar bien 
sentado que sólo en un momento de 
ofuscación y de violencia, ha podido 
decir el' doctor Enrique Núñez que se 
manchaba su honor con imputaciones 
calumniosas. No habrá nadie que con 
nuestros artículos a la vista pueda se-
ñalar en ellos un solo concepto inju-
rioso. No hemos dicho más que ver-
dades. Dijimos bien claramente que 
la circunstancia de seguir el doctor 
Núñez al frente de su clínica, ejer-
ciendo al mismo tiempo de Secretario 
de Sanidad y de Director en activo 
servicio del referido Establecimiento 
científico-industrial, ofrecía el peli-
gro de que muchos médicos, y espe-
cialmente los Jefes Locales do Sani-
dad, so creyesen obligados, aún sin 
insinuación alguna por parce de na-
die, a enviar .sus enfermos a la Clíni-
ca del señor Secretario de Sanidad. 
Señalar esta contingencia, no es ofen 
sivo, como lo es la precaución de la 
le\ que prohibe al Secretario de Jus-
ticia., por ejemplo, ejercer la aboga-
cía, para evitar el ascendiente, que. 
aún sin proponérselo, tendría ese al-
to funcionario sobre los tribunales de 
J usticia, ' l 
Son muy vulgares pero de gran 
sentido común los refranes que di-
cen : 
"No se puede repicar y anclar en 
la procesión." " E l que mucho abar-
ca, poco aprieta." " O errar o qui-
tái el banco." 
E l doctor Núñez los conoce, segu-
ramente. 
No se han puesto todavía de acuer-
do los asbertistas en la contestación a 
la carta de Menocal. • 
Hay entre ellos quienes sin más 
compases de espera quieren romper 
definitivamente los lazos de la Con-
junción, 
Otros menos impetuosos, teniendo 
en cuenta la forma conciliadora y cor-
ies de la carta, prefieren seguir cst:3 
camino y buscar fórmulas de amistosa 
y decorosa avenencia. 
" E l estudio de los problemas, dijo 
Menocal, es deber de todos, el aconse-
jar respecto a ellos, puede ser tarea dt 
varias personas, pero resolver, deter-
minar, realizar, sólo puede hacerlo una 
persona." . 
Esas palabras son, según impresio-
nes de " L a Lucha." la espina que Ue-
ván.metida en el alma, los asbertistas, 
* 
• • 
En tanto el genera! Fernández dfl 
Castro ha manifestado a " L a Lucha:" 
En lo que el general ¡VÍenocal no 
puede transigir, ni en lo más mínimo, 
es en la cuestión de consultar con el 
general Asbert, los asuntos de Gobier-
no que él tenga que resolver, pues éso 
equivaldría, a ceder la mitad de la 
gobernación del país en favor del Go-
F O L L E T I N 4 6 
M A U R I C E L E B L A N C 
C o n t i n u a c i ó n u 8 1 3 " 
j-'< vfnlaen "LaModer ia Po3>'u" 
leontinas) 
'Cuando se sepa la sencillez de los 
«icdio-s que be empleado para esa 
^Vásióu, todos se quedarán estupc-
gctos. ¿N0 era más que eso? se dirá, 
' e s o solo; pero había que pensar en 
ello." 
''''a, en e do. uc una scncille; 
ni il astaba fefte do Seffuri-
' ' "pin era Jefe ,dc Segundad, y i o -
'os agentes, al obedeoerl'e, se ba-
!^ai1 cómplices Livoluntarios e in-
pp-cieintes die Lupín. 
¡Qué hennos 1 comedia! Aunque 
^sionero, aunque vencido irreme-
^ableineule, Lupín, a pesar de todo, 
,Tí' gran vencedo". Desde su CPM& 
1 Sdandecía en Par ís . ¡Más que nun-
^ era aihora el, ídolo, el Maestro! 
despertarse, a" día siguiente, en 
*u« Habitaciones nb "Sante-PMace," 
c'-'l'io llamó en se-uida u la cárcel, Ar-
senio Lupín iuvo la visión muy clara 
ciel formidable mido que iba a pro-
ducir su dei.ev ión bajo el doble 
nombré de Semine y Lenormaiul, y 
l ;.jo el doble título de Príncipe y Je-
fe de Seguridad, 
Se frotó las inain/os y m u r m u r ó : 
—Nada bay mejor para acompa-
ñar al hombre solitario, que la apro-
bación de sus contemporáneos. ¡Oh 
gicr ia! ¡Sol de ios v ivos ! . . . 
A la luz. su celda le gustó más aún. 
La ventana, instalada muy alta, de-
jaba percibiir ihs tamas de un árbol, 
a cuyo través se veía el cielo azul. 
Las paredes eran blancas. No había 
más que nna mesa y una silla atadas 
al suelo. Pero todo era limpio y sira-
pá tÍCO. 
—Vamos — pensó — una pequeña 
temporada, de descanso aquí no care-
ce de atractivo.. . Procedamos a arre-
c i a m o s . , . . ¿Tengo cuanto necesi-
t o? . . . N o . . . Entonces, dos campa-
nil lazos a la elonetlla. 
Aptvyó junto a la puerta, en un me-
i .'tnismo que destacé en el pasállo un 
disco-señal. 
Al pooo raio, cerrojos y barras de 
bierro fuemu movido:s .desde ifuera, 
funcionó la cerradura y apareció un 
vigilante. 
Agua Caliente, buen hombre—le 
lijo Lupín, 
El otro lo miró < on asombro y fu-
ria a la vez. 
—¡ Ah ! exclamó Li^pín,—¡y una 
toalla rusa.! ¡Cómo! No hay toallas 
rusas? 
VA hombre refunfuñó: 
—¿Te quieres burlar de mí? No te 
lo aconsejo. 
Se retiraba, cuando Lupín le cogió 
del brazo violentamente: 
—Cien francos, si quieres llevar una 
carta al coi-reo. 
Sacó del bolsillo un billete de cien 
francos que había librado del registro 
y se lo tendió. 
—La carta. . .—dijo el agente, guar-
dándose el dinero. 
—¡En seguida! El tiempo de escri-
birla. 
Sentóse a la mesa, trazó algunas 
palabras con lápiz en una hoja que me-
tió en un sobre, v puso esta dirección : 
Señor E. B, 12 
Lista de (¡orreos, París. 
El vigilante cogió la carta y se fué. 
He ahí una misiva dijo Lupín— 
que irá a su destino cou la misma se-
guridad que si la llevase pp mismo. 
Dentro de una hora a lo sumo, tendré 
respuesta. Justo, el tiempo necesario 
para entregarme al examen de mi si-
tuación. 
Instalóse en la silla y. a media voz, 
resumió; 
-djoo onb o3u^.| 'opoi 9p oip^iu tíu— 
batir ahora dos adversarios: primero, 
la Sociedad, que me tiene y de la cual 
me río. Segundo: í'n personaje desco-
nocido qué no me tiene: pero del 
cual no me río de ningún modo. El es 
quien ha denunciado a la policía que 
yo soy Semine.El es quien ha adivi-
nado que yo soy Leuormand. El . quién 
ha cerrado la puerta, del subterráneo 
y él quién me ha hecho encarcelar. 
Arsenio Lupín meditó un segundo, 
al cabo del cual prosiguió: 
—Por consiguiente, la lucha está en-
tre él y yo. \r para sostener esa lucha, 
es decir, para descubrir y terminar 
el asunto Kesselbach. yo estoy preso, 
mientras que él está libre, es descono-
cido, inaccesible, dispone de dos ce-
bos que yo creía tener. Pedro Duque 
y el viejo Steimveg...—en resumen, 
que está tocando ya a, la realización de 
su objeto, después de haberme apar-
tado definitivamente. 
Nueva pausa reflexiva; luego, otro 
monólogo: 
—La situación no es muy brillante. 
Por un lado, todo, por otro, nada. 
Frente a mí. un hombre de mi fuerza, 
y hasta más fuerte, puesto que no tie-
ne los escrúpulos que a mí me acosau. 
Y, para atacarle, no tengo armas. 
Repitió varias veces estas últimas 
palabra^ con voz maquinal; luego, 
calló.y, cogiendo la frente entr- Ws 
manos, permaneció pensativo. 
—Pase, señor director—dijo al 
abrirse la puerta. 
—¿Me esperaba usted? 
—¿No le be escrito, señor director, 
rogándole que viniera? No he dudado 
un segundo, de que el vigilante le en-
t regar ía la carta. Tan poco he duda-
do, que en el sobre he puesto s.us ini-
ciales K B. y su edad, 42. 
(El director se llamaba, en efecto, 
Estanislao Borely, y tenía cuarenta y 
dos años. Era hombre de rostro agra-
dable, de carácter muy dulce y que 
trataba a los presos con toda la indul-
gencia posible. 
Dijo a Lupín. 
—No se. ha engañado usted acerca 
de la probidad de mi subordinad;». 
Aquí está su dinero, que le será en-
tregado cuando le pongan en libertad. 
Ahora, va usted a volver a pasar al 
cuarto de "cachen. " 
Lupín siguió a Borely ,1 la pieza des-
tinada a ose aso, se desnudó, y, mien-
tras. le registraban h s vestidos con 
justificada desconfianza, sufrió él 
mismo un minücióso exámen, 
Luego fué trasladado a su celda, 
y Borely le di jo ¡ 
—Ya estoy más tranquilo. Va está 
hecho. 
—V bien hecho, señor Director. Sus 
agentes cumplen su cometido con una 
delicadeza que me obliga a demostrar-
tes-Ies mi satisfacción mediante 1 tlmonio. 
P i ó un billete de cien francos a IV). 
Fely, que se quedó estupefacto. 
—¡ Ah !; . Pero, de dónde sale e*. 
to? 
Es inútil que se rompa la cabeza, 
•señor director. I 'u hombre como vo, 
que lleva la vida que lleva, está siem-
pre preparado a todas las eventuali-
dades, y uinguna desven tura, por pe-
nosa que sea, le coge desprevenido, n i 
siquiera el encárcelamiehlo. 
Entre el pulgar y el índice de §11 oía-
no derecha, cogió el dedo medio de la 
mano izquierda, lo arrancó de un fuer, 
te tirón y se lo presentó tranquilar 
mente a Borely. 
—No brinque de ese mo lo, señor I); 
rector. Esto no es mi dedo, sino un 
simple tubo de tripa de buey, artista 
cameute pintado, y que se aplica exac-
tamente sobre mi dedo corazón, d¿ 
manera que parece nn dedo de veras. 
V añadió riendo ; 
— Y . por supuesto, de modo que pue-
de esconder un tercer billete de (den 
francos,. . ¿Qué quiere usted?...6^ 
da uno usa el portamonedas que puo 
de. . .y hay que aprovecharlo.. . 
Se detuvo al ver la cara de espant 
de Borely. 
{Continuará) Í 
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bernau . da La 
•de la que lieni' (M, . ílciut-e 
ponsabilidad. 
Como le digo antes, creo firmemen-
te que la crisis planteada por los as-
bertistas se resolverá favorablemente 
y a ello también le dedico yo todos 
los esfuerzos de que soy capaz. Perú 
en el caso improbable de que no hu-
biera avenencia, el general .Menocal 
está dispuesto a cumplir íntegro, ha-
ya armonía entre conservadores y as-
bertistas o no la haya, el compromiso 
de 'honra contraído antes de las ult i-
mas elecciones; a no tener por rota la 
Conjunción Patr iót ica y a seguir ut i-
lizándola y dándole la part icipación 
correspondiente y posible en la gober-
nación del Estado, a los elementos as-
bertistas. 
Menocal tendrá sin duda mucho 
gusto en consultar con los asbertistas, 
con los conservadores y aún con los l i -
berales los problemas de carácter na-
cional. En'ellos la responsabilidad 
pesa sobre todos. Pero los asuntos 
concretos, los de inmediata ejecución 
del gobierno o de la administración 
los resolverá él, que no en vano cons-
t i tuye le ! poder Ejecutivo con todas 
sus responsabilidades. 
Para ello no ha menester romper con 
los asbertistas. 
¿ Acaso la Conjunción se llevó a ca-
bo para encerrar al 'Presidente en la 
jaula de sus aspiraciones ? 
" L a Discus ión" pone como preám-
bulo a la alocución del doctor Varona 
las siguientes observaciones: 
Concediéndoles a las oportunas ma-
nifestaciones del doctor Varona toda 
la importancia que tienen, por el inte-
rés del tema palpitante y la alta sig-
nificación <ie 'quien las formula, las 
insertamos a continuación en este lu-
gar preferente. Él llamamiento a la' 
calma y la sensatez del Presidente del 
Partido, que pesa y razona todas las 
dificultades de la hora actual, lo cree-
mos realmente eficaz en el sentido que 
se propone. Los consejos del doctor 
Varona se inspiran en consideraciones 
de orden superior, de aspecto patr iót i -
co, que no pueden dejar de impresio-
nar a los elementos políticos que supie-
ron conducirse en el terrreno oposi-
cionista y durante la últ ima campaña 
electoral con admirable civismo. Lo 
que atora recomienda el Jefe en nom-
bre de los intereses más respetables, 
no habrá de resultar, cosa «ueva ni 
ex t raña para los conservadores cuba-
nos, templados en la vida pública en 
el saerificio de las aspiraciones legíti-
mas y en la subordinación de las ven-
tajas personales y partidarias ante la 
conveniencia nacional. 
Xada más repetido ni proclamado 
durante, la propaganda electoral que 
esas eonsideraciones filosófico-políti-
cas del doctor Varona. 
Pero es muy frágil la memoria hu-
Jiana, Y más frágil todavía la vo-
luntad. 
Y aun los más egregios y graves va-
rones suelen convertirse en Sanchos 
ante la maleta donde bril lan los escu-
dos de Cárdenlo. 
N E C R O L O G I A 
E n r i q u e A l v a r e z 
Llega a nosotros la dolorosa noticia 
de haber fallecido -en Liberty, EE. UU. 
de América, el distinguido joven En-
rique Alvarez, hijo de nuestro amigo 
del alma don Gregorio Alvarez, nota-
ble Secretario de la Beneficencia As-
turiana, y popularísimo Presidente del 
Círculo Avilesino de la Habana. 
Sus restos mortales, que se emb'ar-' 
carán el jueves en New York, proba-
blemente l legarán a la'Habana el lu--
•nes p ró j imo . Serán inhumados al lado-
de la que fué' su madre amantísima, 
modelo de madres y de esposas cris-
tianas. 
Don Gregorio Alvarez, con la muer-
te de su hijo queda solo y triste, en-' 
vuelto en la penumbra del dolor, En 
su alma buena, noble y sonriente ño . 
anidará más- la alegría . 
Llevémosle en esta hora desgarra^ 
dora para su corazón los' abrazos q ue a 
su bondad y a .su 'car iño le debeínos. 
Y ya que para ^iCenonnc desgracia no 
hay resignación posible en,la, t ierra, 
doblemos la rodilla e imploremos ai 
cielo que se la otorgue. 
i o s e s p e d i e n t e s d e i n d u l t o . L a p l a n t i l l a d e l 
p e r s o n a l d e l a L o t e r í a N a c i o n a l . L o s p r e s u -
p u e s t o s . E l P o d e r L e g i s l a t i v o . V o t a c i ó n n o -
m i n a l N o h a b í a " q u o r u m " . 
A las cuati'ó 'menos diez comienza 
la sesión. 
La preside .ql, doctor-Lanuza. 
Se aprueba éi acta de la anterior. 
, Mensaje 
La Cámara se da pof ; e'hterada de 
un Mensaje que le dirige el Ejecuti-
vo, proponiéndole la creación de un 
consulado honorario en Valparaíso, 
Chile. 
E l cierre de la legislatura 
Se lee el proyecto ,de resolución 
del Senado cerrando la actual legis-
latura el d ía 30 del mes actual. 
Y para discutirlo se acuerda sus-
pender, los preceptos reglamentarios. 
Luego se aprueba por 44 votos en 
pro y 12 en contra su totalidad y su 
articulado. 
,Se remit i rá a la sanción del Ejecu-
tivo. 
También aprueba la Cámara el pro-
yecto de ley del Senado referente a 
los sueldos de los taquígrafos, d;el 
personal de la Pagadur ía y de los 
gastos de la Comisión interior de 
aquel Cuerpo colegislador. 
Licencia 
Se acuerda conceder quince días de 
licencia que solicita al representante 
señor José Manuel Cortina. 
Para la sesión próxima 
Se disentirá en la sesión próxima 
el proyecto de ley del Senado que 
condona las cuotas municipales que 
se pagan por el concepto de reintegro 
al Estado. 
También se discatifá en la sesión 
próxima el proyecto de ley, proceden-
te del Senado, que deroga la ley de 
15 de Julio de 1910, que creó en la 
Audiencia de la Habana una Sala de 
lo Civ i l . 
En la orden del día de la próxima 
sesión f igurará el proyecto <̂ e ley del 
Senado referente a que el Estado sa-
tisfaga los gastos del prpfesorado, 
personal y material de las Escuelas 
'de Artes y Oficios que se establece-
r á n en Colón y Santiago de Cuba. 
La Lotería Nacional 
'Se dió lectura a una moción solici-
t a d o , que se pida al Ejecutivo la 
plantilla actual del personal de la 
Loter ía Nacional. 
Y se aprueba esta petición después 
•de un breve debate en el que intervi-
nieron los señores Ferrara, Soto, 
Cárdenas y Fernández de Castro. 
Sobre dos indultos 
También se acuerda pedir al Eje-
cutivo que se remitan a la Cámara 
los expedientes referentes a los in-
dultos concedidos a Rafael Pérez Pe-
droso y Manuel Fernández Xodarse. 
Los Presupuestos 
Continúa la discusión del dictamen 
de la Comisión de Hacienda en el an-
teproyecto remitido por el Ejecutivo 
de los Presupuestos de la nación. 
E l Sr. B ELISA RIO RODRIGUEZ 
renuncia a consumir un turno en de-
tensa del dictamen. 
E l Sr. SOTO, con referencia al dic-
tamen, da breves explicaciones. 
Se aprueba el dictamen en su tota-
lidad. 
Y se pone a discusión el capítulo 
del Poder Legislativo. 
A ruegos del señor Ferrara se 
acuerda excluir de este capítulo la 
partida de ochenta mil pesos que se 
destina a la terminación de las obras 
de la Cámara. 
Y el capítulo se aprueba tal co-mo 
consta en el dictamen. 
La partida de los ochenta mil pesos 
pasará al capítulo de obras públicas. 
Se entra en la discusión del capítu-
lo del Poder Judicial. 
Se pone a votación la totalidad de 
este capítulo. 
Pardo Suárez p i le que la votación 
sea nominal. 
Se pasa lista. Sólo contestan $6 re-
presentantes. Xo había "quo rum." 
Se levanta la sesión. 
P E T R A S D E L U T O 
D O N J U A N L O P E Z S E Ñ A 
Alguien me dice—y no digo que me lo 
recuerda, porque el recuerdo Vive en mí, 
que como ofensa tomarla el que alguien 
se creyese que me lo recordaba... —; al-
guien me dice, repito: 
—El miércoles 18 se cumplirá un año de 
la muerte de D. Juan López Seña. . . En 
la iglesia de Belén, a las ocho, se cele-
brarán en ese día las exequias por su 
alma... 
¡Pobre Don Juan! 
Muy poco más de un año ha transcu-
rrido desde que, al embarcarse para. Es-
paña en busca de alivio—¡en busca de la 
•muerte!—le vi y le abracé por vez pos-
trera. .. 
Allá se iba, a la tierra que fué su cuna 
y' lo fué de sus amores, sin sospechar se-
guramente que marchaba a morir sobre 
su regazo: a cerrar para siempre los ojos, 
llevándose a la - tumba, reflejado en ellos, 
el ml&mo cielo ' azul que aquéllos vieran 
cuando los abrió. ; 'M 
Se fué sólo, dejando en Guba a su mu-
jer, a sus hijos, ¡a cuantos él aiiuaba!, y 
sólo allá murió, sin el,' consuelo siquiera 
de besarles... 
Cuando de allá le trajeron, no era ya 
él: era su cadáver, cuyos labios mudos, 
secos, fríes, ya no podían besar. 
Pero él vino, y entre los suyos se en-
cuentra durmiendo el sueño eterno. 
En el Cementerio de Colón, sobre la 
losa que le guarda, nunca faltan las flo-
res de sus hijos, ni ojos'extraños que las 
vean, y, mirándolas, lloren por el que mu-
rió y a su memoria ofrezoan, como otra 
flor también, su pensamiento.. . 
Conocí a Don Juan en tmi primer viaje 
a Cuba, en una literaria tournée qüe "El 
Imparcial" de Madrid me •'ehcomendára, y 
a Don Juan debí, desde entonces,, el nue-
vo rumbo que a mi vida hube de dar. 
Un año después, Modesto Morales Díaz, 
d muy querido director de "El Triunfo," 
me llamó a su lado, donde, por él y por 
mí, acaso aun estaría. . . 
Apenas entrado en "El Triunfo"—y no 
precisamente por aquel simpático perió-
dico—empecé a sufrir decepciones y 
amarguras, que me hicieron pensar hasta 
en volverme a España. 
Don Juan López Seña me contuvo y me 
aconsejó. 
—'Usted no puede marcharse, porque 
usted tiene un puesto en el DIARIO DE 
LA MARINA... 
Yo, que conocía el buen corazón de Don 
Juan, me sonreí más de una vez, incré-
dulo. 
—Usted no conoce a Nicolás Rivero. 
Es bueno como pocos, y sabe apreciar a 
los que valen. El día en que usted le ne-
cesite le'' encontrará... 
Vol/ví a sonreír por aquello de los que 
valen, y, agradeciéndole su para mí tan 
extremada benevolencia, nada le contesté. 
Seis meses después me encontraba en 
la calle, fuera ya de "El Triunfo," y . . . 
la predicción de Don Juan se me cumplió: 
aquel mismo día entraba yo en el DIARIO. 
Cuando Don Juan lo supo me abrazó, 
paternail, y me dijo: 
—¿Lo vió usted? ¡Ese es Rivero! No 
lo olvide usted nunca. 
Ya veis—'lectores—si le debo a -Don 
Juan. 
¿A qué deciros más de él? 
. Era un modelo de caballeros y de perio-
distas. 
Fué un hombre culto y bueno. 
Y he aquí el doble tesoro que heredaron 
sus hijos... 
miguel DE ZÁRRAGA 
S E N A D O 
M e n s a j e s y c o m u n / c a c / o n e s . L o s d i c t á m e n e s 
q u e s e d i s c u t e n . L o s v e i n t i c i n c o m i l p e s o s 
q u e n o q u i s o e l P r e s i d e n t e . L o s t u b e r c u l o -
s o s y l o s b o m b e r o s . S e s i ó n s e c r e t a . 
La sesión de ayer 
Dos horas duró la celebrada en la 
tarde de ayer, no obstante la escasez 
•.le asuntos tratados, lo cual demues-
tra que hubo un buen derroche de 
elocuencia parlannnt-iria. 
Una vez cumplidos los requisitos 
reglamentarios se pasó a la lectura 
do los siguientes 
Mensajes 
Enviados por el Ejecutivo, ponien-
do en conocimiento del Senado, en el 
primero, la designación hecha a favor 
del señor Ar turo Primelles para eon-
ícrir le el cargo de miembro de la Jim-
ia de Protestas. 
E l segundo proponiendo la crea-
ción de un Consulado de Cuba en la 
ciudad de Valparaíso, en la Repúbli-
ca de Chile, y el tercero y iil t imo dan-
do cuenta del nonbramiento de D i -
rector de la "Gaceta Oficial*' a favor 
del señor Aurelio Ramos Merlo. 
E l asunto de la creación del referi-
do Consulado pasó a la Comisión de 
Relaciones Exteriores y los que a los 
nombramientos se referían a la Comi-
sión de Justicia para el informe sobre 
la capacidad legal de ambos señores. 
Comunicación 
Enviada por la Cámara de Repre-
sentantes diósele lectura al escrito 
participando el acuerdo adoptado 
aprobando una Proposición de Ley 
concediendo una prór roga hasta el 
dia 30 del mes actual al plazo oficial 
para el pago de las matr ículas y de-
rechos de exámenes en los Institutos 
Provinciales y en la Universidad de 
la Habana. 
El Sr. M A Z A . Una vez que a su 
ruego es leída la Proposición de Ley 
en cuestión, solicita acuerde el Sena-
do la suspensión de los preceptos re-
glamentarios, declarando urgente la 
discusión, pues por la falta material 
de tiempo, de otra suerte los intere-
sados no podrían gozar de los bene-
ficios de esa ley. 
Fué acordada la urgencia. 
E l Sr. DOLZ. Aunque inspirado en 
los mismos principios que la Cámara 
de Representantes, entiende que en 
esa Proposición ha existido un error, 
no por la disposición transitoria, sino 
por haberse variado con ello el texto i 
de la Ley. 
Por lo tanto, dice que su conciencia i 
le aconseja el rechazar la totalidad, ¡ 
entendiendo que sólo se debía de] 
aprobar el art ículo 2o. y si era posible j 
que se ampliara aún más el plazo de 
la prórroga , si se considera insufi- j 
cíente. 
El Sr. M A Z A . Pido al señor Dolz 
qtie explique la causa de su inconfor-
mi-dad. 
El Sr. DOLZ lo hace, exponiendo i 
la falta material de tiempo en las bre-
ves horas, o ninfirunas, que mediaban 
entre la expiráción del plazo y la de 
los exámenes, en cuyo intervalo, co- | 
mo es natural, hay necesidad de for-1 
mular las listas, enviarlas y demás 
mecanismo indispensable. 
El Sr. M A Z A . A su entendeer, ese 
pequeñp detalle se podía salvar con 
un personal idóneo, ante la conside-
ración de que muchos estudiantes 
basta la úl t ima hora no podían con-
tar con el importe de los derechos. 
E l 'Sr. DOLZ manifiesta que los se-
nadores no pueden hacer leyes man-
dándoles hacer a los empleados cosas 
imposibles. 
E l Sr. M A Z A le replica para signi-
ficar que el objeto de esa ley era cor-
tar de una vez lo que todos los años 
venía sucediendo, de solicitarse y 
aprobarse la p rór roga para esos pa-
gos, e insistió en recomendar al Se-
uado la aprobación del Proyecto de 
Ley tal como lo había sido por la Cá-
mara.' 
Largo rato continuaron exponién-
dose argumentaciones en contra de 
la opinión del señor Dolz, por'los se-
ñores Maza y Vidal Morales, creyen-
do este ú'Himo que entre las dificulta-
des materiales en que se apoyaba el 
señor Dolz y los perjuicios que se le 
i r rogar ían a los estudiantes, se debía 
sacrificar lo menos a lo más, puesto 
cjue era indudable que habiendo nece-
sidad de nombrar una Comisión Mix-
ta para resolver, no habr ía ley, y de 
ninguna util idad el haberse acordado 
la urgencia. 
Por f in , puesta a votación la total i-
dad del proyecto y su articulado, 
quedó aprobado por 11 votos con-
fia 6. 
Escritos 
Diósele lectura a uno enviado 
per la Junta de Gobierno del Colegio 
de Abogados» interesando un proyec-
to de reformas sobre los art ículos del 
decreto referente a honorarios de los 
letrados. 
En otro escrito recordaba al Sena-
do el señor Pedro Suárez Pérez el 
" e x e q u á t u r " que tenía solicitado pa-
ra poder ejercer el cargo de Vicecón-
sul de Méjico en esta isla. 
E l Sr. DOLZ informó que aún no 
había podido obtener la Comisión los 
antecedentes interosados. 
Discusión de dictámenes 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos informa sobre la Proposición 
de Ley presentada por los señores Re-
güeifetos, Pierra y Figueroa, que 11a-
mado a ser Santiago de Cuba un cen-
tro important ís imo y privilegiado de 
ana región agrícola de primera fuer-
za, como igualmente su preponderan-
cia cada día mayor en el comercio y 
la industria, se hace imprescindible 
la construcción de un cuartel de Bom-
beros en otro lugar . más adecuado 
qlie donde está actualmente. 
Pero que proponiéndose en la mis-
ma que el crédito de veinticinco m i l 
pesos que se solicita se extraiga de 
los fondos del Tesoro no afectos a 
otras atenciones, y teniendo en cuen-
ta el criterio que anima a la Comisión 
sobre concesión de nuevos créditos, 
considerando el estado actual del Te-
soro de In"República y estimando por 
otra parte que la referida ciudad de 
Santiago de Cuba puede seguir con 
el cuartel "existente en el punto donde 
so encuentra, hasta que el estado del 
Tesoro lo permita o pueda incluirse 
el crédito solicitado en Presupuesto, 
la Comisión acuerda recomendar ^ l 
Senado no apruebe dicha Proposición 
de Ley, 
La Comisión de Obras Públicas, 
ro r el contrario, emitió un dictamen 
favorable. » 
El señor M A Z A . Impugna el de es-
te último por haber quedado sin efec-
to los acuerdos de esa Comisión al ce-
sar en sus funciones, por lo tanto pro-
pone que el asunto pasara a la nueva 
designada 
El señor REGUEIPEROS. Aclara 
que el acuerdo cuando presentó esa 
Proposición de Ley, fué solo que .pa-
sase a la Comisión de .Hacienda,, y si-
se acompañaba el de Obras Públ icas , 
no tenía más razón que aportar más 
datos. •: . 
El señor M A Z A . En tend ía que co.i 
mayor motivo debía pasar ahora por-
que no era posible que t ra tándose de 
un asunto de Obras Públicas no infor-
mase. 
El señor OSUNA.-Manifiesta quei 
solo se acordó 'pasa r se a Hacienda. 
E l señor MAZA. Continuó insistien-
do en su petición. . 
E l señor R E G U E I F E R Ó S . Expone 
que ya.no era oportuno el decir cjuc 
pasara a ésta ni a la otra comisión.- . 
t El señor M A Z A . Quería con ello— 
dice—no malograr el deseo del señor 
Regueiferos, pero puesto que se empe-
ñaba en que su proyecto muriese, pues 
que muriera. 
El señor REGUEIFEROS. Aunque 
así sea me cabrá la honra ñfi * 
medio, porque cou d io cumn! ^ 
m i conciencia. uujnplo ^ 
Pide al Senado que rechace u 
zones expuestas por la - ^ 
Hacienda, y en un largo ^ 
bien razonado discuu^so i m p ' ^ V 
fundamentos del dictamen lúii 
E l señor MAZA. Lamenta el 
no se encuentre el Tesoro en ^ V q n e 
nes, lo cual le obligaba a o p ^ n e ^ ' 
Pesar, pero que su tendencia er l ^ 
trar en un necesario período 
nomias, y tal parecía que todos l o . T 
nadores querían dirio-irsp w 08 Se: 
$25.000 devueltos p o f Z ^ T ^ 
dente, puesto que se sabía por t n T 
bien que no existían otros ionHn ^ 
el Tesoro Nacional. dos ^ 
En defender ese dinero de los 
tos secretos devueltos por el s 
Presidente 'había puesto todos s u f í ^ 
peños, pero iba perdiendo casi l t ? " 
peranzas de poderlo defender nnl?" 
que todos lo pedían. PUestoc 
¿Por qué antes, que se había dik 
pidado tanto dinero, no pidió ese orí 
dito el señor Regueiferos? 
•Sigue oponiéndose con gran energía 
per entender que esa obra no era 
sa indispensable ni imprescindibir 
puesto que aunque malo existía J : 
un cuartel en el cual se podían I W 
las necesidades. E l bien quisiera tam 
bien, pero el poco dinero no puede ni" 
debe dilapidarse. 
Las causantes del mal' estado- eco, 
iiómico, dice que fueron los liberales 
y por lo tanto ellos ahora no deben dé 
oponerse a que se siga por la senda de 
la rectificación y el ahorro porque 
un deber de delicadeza así 'debe de 
aconsejárselo. 
Añade por último que cuando se le 
había regateado el dinero a los tu-
berculosos, mejor se le debía de negar 
a un cuartel para bomberos. 
E l señor F, GUEVARA. Habla para 
rechazar ciertas alusiones del señor 
Maza, de las cuales parecía deducirstj 
que él opinaba de igual suerte en la 
cuestión, cuando era lo contrario pre-
cisamente. 
El señor REGUEIFEROS. Rectifica 
larga y brillantemente, creyendo que 
el señor Maza ha involucrado la cues-
tión, y por su criterio, así como por el 
sustentado por la Comisión de Hacien-
da, se har ía imposible de subsistir to-
da obra legislativa. 
Rechaza el cargo de haber pensada 
en los 25 mi l pesos, puesto que lo que 
había bocho era reproducir una Pror 
posición que tenía presentada ha lar-
go tiempo. Lo que había hecho ahora, 
era ser consecuente con su propia 
obra. \ 
Ello no debía de haber sido motivo 
para que el señor Maza y Artola hi-
ciese un balance de la situación libe-
ral, porque también él como liberal, 
podría ponerse a hacer otro balance 
de la situación conservadora y de los 
moderados, y las liquidaciones soa 
muy tristes. 
E l creía en la realidad económica 
satisfactoria en próximo porvenir, 
apoyado en la potencia rentística de-
Cuba, y nunca babía descendido a, 
pensar en osos $25.00-0 aludidos, cuyo 
pensamiento sería muy pequeño. 
Tras algunas aclaraciones hechas 
por el señor Maza, se sometió el asun-
to a votación. 
Por nueve votos contra 8 fué desê  
chado el dictamen de la Comisión, 
La totalidad así como el articulado 
del proyecto en cuestio:: fué aprobado 
como era lógico, una vez desechado el 
dictamen. 
El señor V I D A L MORALES | 
otros, explicaron sus votos favorables. 
Se presentó también una enmienda 
y fué aprobada significando que el 
Poder Ejecutivo determinará la opor-
tunidad para el cumplimiento de a 
Ley aprobada. 
Sesión Secreta. 
Terminada la orden del día. el Sfl' 
nado se constituyó en sesión secreta,, 
para tratar del personal interior.-
Fueron designados en ella para ocu-
par los cargos de oficiales del bena-: 
do, los señores Gabriel Landa, Abe-
lardo Hernández. Juan Colas, Mana 
no Hernández y Francisco Herreras. 
OBSERVACIONES 
Correspondiientes al día 1G de Junio «,, 
1913. hech^ al aire libre eü J ^ e é * 
mondares," Obispo núm. 54. eoepr 
mente para el Diario de Ir. Marina. .. 







Barómetro: A las 4 p. m. 765'5. 
S I N O P E 
C U R A 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e l i á i y d e 4 á 5 
Especial para las pobres de 5% a 6 
1909 i-Jrí. 
P I N T U R A S S E M I - F A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G , , 
Ferretería "MONSEiME" José González, O'Reilly 118-120 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DE LA-
l e Internacional Harvester Company oí America 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo—Máquinas 
para izar, llamadas W I N C H E S o J I G G E R E S . — E s t a s máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga,—Hay existencia de piezas'de repuesto 
para todas estas máquinas ," 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas .—Bombas de todas clases,—Maquinaria para panaderías, 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hiél 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P ¡ Y C i a . — O b í - a p í a 1 6 . 
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tostaderos de café, talleres 
4U. 
\ i i . — _ ^ .le y lo. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
jalón y los hijos de S^0116? 
2 Jumo, 
acerca de esto, nuestro que-
•í. colega "España Nueva:" 
rlf¡ Ayer tuvimos noticuus de que uu 
ro del Gran Café podía darnos 
¿amare . curiosos referentes al se-
^mediatamente nos trasladamos, al 
ditado establecimiento de la calle 
jT Alcalá, donde pudimos comprobar 
jLs muy curiosos. 
y \ camarero en cuestión es uno de 
ue sirVen el café a la clientela. 
Antes de prestar sus servicios en el 
f an Cate estuvo empleado en el de 
t Paz. donde tuvo ocasión de conocer 
1 señoV Jalón, que, como ya saben 
estros lectores, solía tomar allí el ca- , 
fé diariamente 
Cg^ún nos ha mamíestado el cama- j 
^ará unos dos meses y medio el I 
sefioí Jalón empezó a llevar a dos ni-1 
'os de ocho o diez años cada uno, los 
cuales tomaban café con don Rodrigo j 
v después se marchaban, no sin que 
este les diera unos perros para com- i 
prar caramelos. 
El señor Jalón jamás dijo a los ca-
careros nada de los niños, ni éstos pro-
nunciaron nunca la palabra "papá," 
por lo que todos suponían que no eran 
hijos de. él. 
También se sabe que el señor Jalón 
¡levó a esos niños a que le cortaran él 
pelo a una peluquería que hay en la 
plaza de Santo Domingo, esquina a Le-
ganitos. 
El dueño de este establecimiento 
díjole al señor Jalón que no volviera ! 
a llevarlos, porque estaban plagados! 
de miseria. 
Todos estos curiosos detalles nos los 
proporcionó el camarero al cual ense-
ñamos una fotografía de los hijos del 
capitán Sánchez, reconociendo el, mozo 
a Julito, el menor de los hijos del ca-
pitán, como uno de los niños que iban 
con el señor Jalón al café de la Paz. 
Esto demuestra que Jalón conocía de 
sobra a Sánchez, cuando éste le autori-
zaba para llevar aJ café a sus hijos. 
El detalle de la peluquería demues-
tra también el cruel abandono -en que, 
Sánchez tenía a. sus pobres hijitos. 
Jalón visitaba a Sánchez y salía del 
brazo de María Luisa de la "Casa 
de los Salvajes." 
A las cinco llegaron al edificio de 
Prisiones los señores qne forman el 
Juzgado militar: no obstante nuestros 
esfuerzos por averiguar el objeto que 
tenía su presencia en dicho lugar, no 
fué posible averiguar nada; sin embar-
go, la casualidad, en forma de amigo, 
vino en nuestra ayuda: en efecto, pró-
ximo a Prisiones militares vive un ami-
go nuesti-o. desdo cuyos balcones se di-
visa perfectamente cuando tiene lugar 
en la sala del Juzgado de guardia mi-
litar, que es el local en donde suelen 
evacuarse las diligencias que el juez 
«eñor González viene practicando, y 
bien claro pudimos ver que en aquel 
momento tenía lugar una importante 
diligencia de careo entre el capitán 
Sánchez y el soldado Polo: como es na-
tural, nada pudimos deducir de los 
puntos tratados, (pie lo mismo pudiera 
ser la afirmación del citado soldado 
de haber visto a Jalón otras veces en 
ia casa de Sánchez, que el decir que 
«ntraba y salía a veces con María Lui-
sa: de lo que sí estamos ciertos es de 
Jüe la diligencia tuvo lugar entre am-
óos procesados. 
Los rumores de anoche 
En algunos diarios de la noche, v en 
J a l ó n y S á n c h e z s e c o n o c í a n . ¿ A q u e l I b a f r e c u e 
t á n e n b u s c a d e M a r í a L u i s a ? L a f e 
a c a s a d e l c a p í 
q u e h u b o d e c o m e -
t e r s e e l c r i m e n . E l c a p i t á n , d i s e c t o r . S á n c h e z e n C u b a . ¿ T u v o o n o 
t u v o c ó m p l i c e s ? E l d e s a p a r e c i d o d e M i ñ o . U n a p r e d i c c i ó n d e l a 
los sitios donde se comejitaba cuanto' 
se relaciona con este suceso, se decía 
ayer que el capitán Sánchez había 
confesado con todo género de detalles 
cómo mató a Jalón. 
Xo necesitaría la tal noticia ni aún el 
trabajo de la rectificación a no ser, co-
mo dejamos consignado, si no viniese 
dándola como cierta algún colega d̂  
los que más se distinguen por su deta-
llada información en, este asunto. -
A las dos de la madrugada ha esta-
do uno de nuestros redactores en sitio 
donde seguramente pudiese informarse 
de la veracidad ole tal rumor, siendo 
uno de tantos como circulan estos días 
sin el menor fundamento. 
A dicha hora, y desde la tard^ dn 
ayer, no había vuelto el Juzgado a 
practicar ninguna diligencia. 
Coincidencia graciosa.—El afán in-
formativo. 
La actividad reservada y desconcer-
tante del juez militar frente a los afa-
nes del elemento reporteril ' encargad© 
de este sensacional suceso, dió margen 
ayer a una equivocación, en la que, la 
madre casualidad la preparó todo de 
modo admirable. 
Al separarse ayer, a la una, el tív 
niejite coronel González Bernard y el 
capitán Cillanueva, quedaron citados 
para las cuatro de la tarde en Prisio-
nes militares. 
El capitán se marchó a su casa, y 
después de comer, acompañado de su 
hija, que por, cierto es lindísima, fué 
a visitar a una familia amiga en la 
calle de Serrano. 
A das tres y media, el capitán y su 
hija, ocuparon un tranvía de la línea 
de Quevedo y en la Puerta, del Sol 
coincidieron con el automóvil que con-
ducía al teniente coronel. 
—Vamos, capitán, véngase y gana-
mos tiempo." 
—Es que voy acompañando a mi hi-
ja, mi teniente coronel. Tan pronto 
como la deje en casa, vo.v con usted. 
—Xo importa. Trasládese aquí. La 
dejamos en su casa y nos vamos.a. Pri-
siones. 
Todo ocurrió según deseaba el te-
niente coronel. 
E l capitán dio la mano a su hija 
para que descendiese del tranvía, y en 
la misma forma la acomodó en el auto-
móvil. - ~ • -
Pero he aquí que el público se aper-
cibió de la parte última de este inci-
dente, y como cónsécuenciá surgió en 
ellos la siguiente duda. 
E l juez militar, con el secretario, en 
un automóvil, con una joven guapa, 
¿sería María Luisa Sánchez? 
Ellos -se afirmaron en su interroga-
ción, jCuál otra podía ser? 
La noticia corrió como -la pólvora. 
e s p f s ? d e l c a p i t á n S á n c h e z . 
El público rodeó el automóvil, y algu-
nos periodistas, que no estábamos le-
jos nos precipitamos a comprobar lo 
que todos decían. 
E l teniente coronel se apercibió y 
gritó nervioso al conductor: 
—¡Cabo! Ligero. A casa del ca-
pitán. 
Este, algo violento, decía a los más 
próximo: 
—Señores, es mi hija. 
Así era, en efecto, según hemos com. 
de la tarde del día 2L Una hora des-
pués abandonó él establecimiento y se 
dirigió al Círculo de Bellas Artes. A 
aquella hora cambió las cinco mil pe-
setas por la ficha, diciendo que hacía 
el cambio porque ''iba a cierto sitio 
donde no podía llevar dinero." 
E l señor Jalón salió del Círculo 
próximamente a las cuatro, y desde 
aquel momento se pierde su pista, has-
ta las once de la noche, hora en que 
llegó nuevamente al café Colonial. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
>,'steJJe'5e lenerse cuidado con la clase de medicamentos que «e usan para combatir los disturbios en el 
l0s j~ia1l,y 'lamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padecimien- . 
titano r'fto9es >' vejiga, no deben .hacerse, experimentos con .pildoras ni extractos que en la prác-
usodpPr0 -1 e' rcsultafiü csPcra{lo, y que l;i mayoría de las-vecesempeoranaKpaictente. Dehehacerse 
êfe jj Uft merficarnento recomendado por la profesión médica y por personas curadas con Mi "usó.—"Nos 
LA H I J A M E N O R D E L C A P I T A N S A N C H E Z , J U L I T A . O C U P A D A E N S U S L A -
B O R E S EN E L C O N V E N T O D E L A S S A L E S ! A N A S D E M A D R I D , D O N D E HA 
S I D O R E C O G I D A POR L A B E N E F I C E N C I A O F I C I A L . 
probado, pero el público siguió cuten-! 
diendo que en el auto qne se alejaba ¡ 
iba la hija del capitán Sánchez. 
Un dato importantísimo.—¿Qué día y ! 
a qué hora entró Jalón en la Es-
cuela de Guerra? 
Podemos afirmar, porque así nos 
consta que el señor García Jalón no ¡ 
fué a la Escuela de Guerra con María j 
Luisa a las cuatro de la tarde del día \ 
24 de Abril, como dijo la procesada en < 
sus declaraciones. 
. E l señor García Jalón estuvo co-
miendo en el café Colonial a las dos ¡ 
j Que hizo Jalón durante el tiempo 
que mediara desde las euatro de la tar-
de hasta las once de la noche? ¿Es-
tuvo con María Luisa, según ella dice, 
por baberla encontrado en la calle de 
La Montera? Extremo es éste que no 
ha sido posible poner en claro. Aho-
ra bien: lo que sí se sabe de un modo 
indudable es (pie Jalón no pudo ir a 
la Escuela de Guerra por la tarde, a 
menos (pie volviera a salir. 
Xo teniendo Jalón el don de la ubi-
cuidad, mal podía hallarse en la Es-
cuela a las once de la noche, puesto 
que a esa hora estaba en el café Co-
lonial tomando café con un amigo su-
yo llamado Fernando Vázquez. 
Al sonar en el reloj de la Puerta 
del Sol las doce monos cuarto despidió-
se .talón de su amigo y salió del café. 
Es de- suponer qué en ese momento 
se dirigió a la Escuela de Guerra. 
Estos detalles están plenamente 
comprobados por la Policía. Lo más 
probable, pues es «pie el crimen se co-
metiera en le madriuíada del día 25. 
Sánchez, disector 
No persiguiendo el crimen ni al cri-
minal, ni para agravar su ya gravísi-
ma situación, sino a título de observa-
ciones más o menos curiosas, permita-
senos reproducir pareceres propios y 
ajenos sobre la psicología y la fisiolo-_ 
tria del delito. 
Una de las circunstancias que más 
impresionan es la singuiLar habilidad 
"desplegada por el, capitán en la disec-
ción minuciosa y científica del cadá-
ver, obra realizada para encubrir un 
delito, y, por lo tanto, atropellada, 
apremiante y pensó favorable para lle-
gar a primores de artista. Asombra 
tanta sangre fría. 
En el examen del cadáver se ve al-
guna vez la maiio ruda del carnicero, 
pero en ocasiones aparece una labor 
propia de uu cirujano experto. La. de-
sarticulación sin fractura en los hue-
sos de la pelvis, eP desprendimiento de 
.los trozos de piel, los cortes de hacha 
y de sierra, han hecho sospechar en la 
complicidad de gentes que ayudaron 
al asesino en su complicada y larga 
tarea. 
Suponiendo que Sánchez por sí so-
lo realizase ese trabajo, eabe pregun-
ta i>e dónde pudo aprender!). ¿Acaso 
en el cadáver del infortunado labrie-
go asesinado en Galicia? También allí, 
por los indicios, se reveló como hábil 
disecador, separando los huesos de la 
carne. Xo consta que estudiase anato-
mía ni disección. Quizás en los hospi-
tales de sangre de la ,campaña de Cu-
ba se inició en el arte de las operacio-
nes quirúrgicas, allí donde las profe-
sores llegan a la ferocidad para salvar 
a los heridos; allí donde se aprende a 
dar la vida, aprendió él a dar la muer-
te. v • • • , -
i Parece como-que en Sánchez hay 
i una innata tendencia, de origen feli-
1 no. al desgarramiento de la carne de 
i las víctimas. Hasta se dice—y no nos 
l consta.— que en la guerra de Cubf., 
gustaba de practicar mutilaciones ho-
rrendas en los pobres orisioneios 
j Lo que tío cabe duda alguna es lo 
l que nos revela la fotografía del es-
queleto completamente limpio de "•av-
¡ ne. como si hubieran actuado sobre.éí 
¡ muchos años de sepulcro. 
Lo difícil de la operación realizada 
en el cadáver da visos de verosittlUl. 
tud a la sospecha de que el capitán 
tuviese cómplices que le ayudasen en 
su fúnebre tarca. 
Pero de tener cómplices imagina-
mos que habría sido tarea más fácil y 
medio más eficaz de encubrir el dfehto;, 
el que despedazado el cadáver, sin re-
ñnainientos de disección, se hubiese 
distribuido en trozos, sepultando los 
restos en campos o montañas, lejos de 
Madrid. Varios hombres pudieran ha-
ber hecho esa tarea sin necesidad de 
consagrarse a l'a de hacer estudios 
anatómicos, lentos y comprometedo-
res. 
Aceptado este criterio, el argumen-
to de la existencia de cómplices se 
desvanece, por lo mismo que se alega 
en su apoyo, l'n sólo hombre, diñcil-
mente hace desaparecer un cadáver en 
poco tiempo, pero para tres o cuatro 
hombres es empresa fácil y rápida, 
que no pudo llevar a cabo Sánchez, 
solo, limitando su obra a lo que cons-
tituía su especialidM: la monda del 
.cadáver y su sepultura en los muros 
de la casa. 
• En el' supuesto dé (pie fuese el m.'«-
vil del crimen el robo, cabe suponer 
que Sánchez prescindiera de toda in-
tervención de cómplices con quienes 
hubiese tenido que repartir el botín 
conquistado. La avaricia era pasión 
en 61 dominante. Kso le ha perdido, 
..porque no satisfecho con apoderarse 
de lo que la víctima llevaba eucima; 
intentó atrapar las cinco mil pesetas 
de la ñcha del Círculo. Nunca como 
ahora quede decirse que la codicia 
rompe el saco, 
Pero pongan ustedes puertas al 
campo. Hay quien imagina que Sán-
chez tuvo cómplices y que no l'es dió 
su parte, por lo que precisamente le 
denunciaron por medio de anónimos;. 
Hay. pues, para todos los gustos en 
las conjeturas que sugiere el fenome-
nal suceso. 
El desaparecido de Miño.—Varias de-
claraciones. 
Coruña, 2. 
E l Juzgado ha interrogado a los ve-
cinos inmediatos a la casa donde vivió 
el capitán Sánchez. P'jio de los com-
parecientes declaró que a raíz de la 
desaparición del anciano de Miño, Sán-
chez intentó cambiar un billete de mil 
pesetas, lo cual no dejó de extrañar al 
declarante, porque a la sazón Manuel 
Sánchez ganaba tan sólo un sueldo de 
1-50 pesetas mensuales, no pudiendo 
por consiguiente, a juicio de dicho de-
clarante, ahorrar tal cantidad. 
También refiere (pie por aquel en-
tonces la esposa de Sánchez, al rega-
ñar con éste, le llamó criminal, dicién-
dole: "Si yo hablase estarías en presi-
dio, y no lo hago por los hijos: pero 
morirás en la horca." 
La madre y la esposa del capitán se 
lamentaban de que las maltrataba, y 
e.n una. ocasión, después do una escena 
violenta, ocurrida entre la madre y el 
hijo, dijo la primera, según el testi-
go: 
"Temo qué un día mi hijo me mate. 
Si algún día aparezco muerta lo habré 
sido por él." 
Hoy se tramitará exhortó al Juzga-
do que en Madrid entiende en la causa 
para que se interrogue a Sánchez acer-
ca de la permanencia en su casa del 
indiano de Miño y de las obras reali-
zadas en la referida finca. 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
La Av-rtr^ »co r,erncdio conocido que efectivamente cumlos padecimientos en el hiRado, rifiones y vejitra. i 
'0s doln j ^ ^ U L I N A E B R E Y elimina el ácido úrico que es la causa principa! del reumatismo, curando ] 
en rr,!?re* •e espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo, ; 
j"0 tiempo. 
de'hltrjH 0-a lils curas maravillosas efectuadas por la A N T I C A L C U L I N A E B R E Y , en padecimientos i 
abste^vKÍ níioncs y vejiga, y en el estado avanzado de piedlas o edículos en esos órganos, poniendo fin ! 
lüe v»«j dolores que acompafian a los cólicos nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertos mejunjes ) 
mosnop.- n,personas poco cscrupu jsas con nombre idéntico a la A N T I C A L C U L I N A E B R E Y . y llama-
^ R E Y íegítrme-nte 'a-at*nci°n ê las Personafí enfermas (iue deseen curarse, que la A N T I C A L C U L I N A 
La excelente é inalterable calidad del Esmalte SAPOLIN, es lo 
que ha conservado esta marca por encima de sus imitadores. 
ma lleva la firma de 
E l costo del Esmalte SAPO-
LIN es una bagatela compa-
rado con el bonito efecto que 
produce, y su duración evita 
el gasto de frecuentes reno-
vaciones. 
* letra» • 
" roJa£. en las envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EB̂ VGHEM!G¿L WORKS Pharmaceüticai Specialties, NEW YORK, ü. S. í en letras negras 
So!!cit^^\\?;;~Un libro sobre las enfermedades de! hígado, ríñones y vejiga le será enviado grátis, si lo ^ ^ 
« a ^ B R L Y C H E M I C A L W O R K S . 82 W E S T BROAÜWAY. N E W Y O R K , U. S. A. 
QO., p ̂ ¿ d- interesado e-i joyería y desea catálogo escriba oidiendo uno a L E R O Y J E W E L R Y MFG. 
• Box J10. N E W Y O R K . Le será enviado ffratuitamente. 
s a p o l i h 
P 8 C S S r 
C i l a n c o " ) 
Las personas de buen gusto 
que quieren tener el Hogar 
limpio, hermoso y brillante al 
propio tiempo que sanitario, 
usan el Esmalte Sapolin. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible 
nuestros envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar á igualar el 
artículo. De venta en donde vendan Pinturas. 
Fabricado solamente por G e r s t e n d o r f c r B r o s » , N e w Y o r k , U , S. A . 
Beba usted cerveza, pero pida la úf 
LA TROPICAL. 
iEI milagro hecho . todos oyenn 
crODITÓN RACHEL'probado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a . c u r a 
é toda edad.y por c r ó n i c o s e a 
el caso, la sordera y zumbidos 
de p idos .que pr ivan oir . Uso 
ue 
.Jen 
aun doliar, elODITON RACKELIss 
bot icas de A m é r i c a y Filipinas, 
Todos les que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. 
chel , ARENAL I , l?.Madrid.pros^ 
pecio expl icat ivo.que s e r e -
mite gratis. 
L D O R A S D E C H A 6 R E S 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
r0gUeria S A R R A , fabricante. T E N I E N T E - R E Y 
H A B A N A E n todas las Farmacias. Y C O M P O S T E A L 
N U T R E . — E N G O R D A 
^ A L T A Y LUPULO S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
A S i . 8 0 Droguería» SARRA 
Fármacos 
Su estomago 
no asimila bles. 
N O P i E l R D A " T I E M P O 
T O M E E l . 
A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
una copita equivale A 20 gramos de carne Droguería Sarrá y Farmacias. 
P a r a s e r f e l i ^ y v i v i r c o n t e n t o 
A U N E S 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A 
S A R R Á 
Por Las Mañanas 
droquer i 'a sarp*Á 
v Farmacia» 
A CUENTAS PERSONAS 
SUFREN DE ANEMIA 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. Kn efecto, el uso do 
las % ' e r t í a « i < ? r a » Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo ías fuerzas de 
los enfermos aun de los más ago'ados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo oiro remedio, t'.n las mu-
lares hacen desap írec^r la^ pérdidas blaa 
cas. y r é s i á b í e c e n rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas . !->ta lis 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se haje 
complacido en ^probar ta iórmula de 
dichas i ildoras á fin de que sirva de ura 
raniia á los enfermos; honor que raru 
vez acuerda la docta c o r p o r a c i ó n . Df 
venta en todas las farmacias 
AdverlPHcia, - (iomo uniera Que 4 
veces, y bajo el nombre, de Vallet, haj 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son o s ! siempre inefi-
caces y mal hechas, exijasj. sobre la en 
voltura las palabras : V c r í l a d e r a s ' 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Ga^a L Frere, 19. rué Jacob, 
París. 
Las Verdaderas f'ildoras VffUéi son 
blancas y llevan impresa en neyro la 
\ rma de Vallet sohve nido pi'dorii. < 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de w maiiana.—Junio 17 de 1913. 
D E S E C R E T A R I O S 
P r o y e c t o d e M e n s a j e . A l t e r a c i o n e s e n l o s P r e s u p u e s t o s 
d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . L a s h o r a s d e o f i c i n a . P r o -
y e c t o d e D e c r e t o s o b r e l a s o b r a s d e l A l c a n t a r i -
l l a d o . E l a c u e d u c t o d e C i e n f u e g o s . V i s i t a a l o s 
m a n a n t i a l e s d e V e n t o . D e l e g a d o a u n C o n -
g r e s o . E l g e n e r a l h a i t i a n o D e f l y . I n -
d u l t o s d e n e g a d o s e i n d u l t o s c o n c e -
d i d o f>\ E l C a m p o d e T i r o . 
G u í a s f o r e s t a l e s . 
las once de la mañana comenzó 
i- el Consejo de Seerelarios. 
>V Já lectura a mi proyecto ele 
Mensaje proponiendo allcracionrs n i 
ios Presupuestos dé Sanidad y íBeiic-
Cicemúa a firi introducir urgentes 
rnejorás en beheiiQÍó p ú b l i c o . 
aprueba con algunas ipotUí'iéacion-es 
fiicaminadas a poner de relieve las 
i&onQmias con ipie se éompensar ían al-
gunos aumentos. 
Acerca de la solk-itml de la Asuoia-
eión i le Empleados del Estado para 
:pk' durante los jneses de Julio. Agos-
to y Septiembre se fijen las horas de 
ttficina de odio a doce de la mañana . 
¡SOniO en anos antenores, se aOOrdÓ que 
por la Secretar ía U l'resideueia su 
prepare para el próx imo Consejo un 
informe acerca del criterio, i|ne de¡>a 
adoptarse para conciliar el interés de 
la buena adminis trac ión con la conve-
•iencia del personal. 
E l señor Secretario de Obras Públi-
cas da cuenta de un p r o y e c t ó de Oe-
rrelo acerca de U suspens ión quj 
procede dictar contra las ampliadu-
nes y extensiones del contrato para 
íí Alcantarillado y P a v i m e n t a c i ó n , no 
autorizadas por su contexto. 
Asimismo dá cuenta de las g'estio 
nes que viene realizando para atendrr 
a la necesidad urgente de la ciudad de 
Santiago de Cuba para abastecerse de 
agua, mientras se ultima el estudio de-
finitivo de tan importante materia, y 
lee un telegrama del cual resulta que 
í e l ebrada por su orden una conferen-
¿ia del Ingeniero Jefe con las autori-
dades locales para resolver de momen-
to lo más acertado, se hab ía llegado 
& un acuerdo. 
También informa que la Comis ión 
récn ica enviada a Cienfuegos para 
investigar lo referente al Acueducto 
de dicha ciudad y hacerse cargo del 
mismo hasta solventar sus necesida-
des y regularizar el servicio, había 
comenzado con é x i t o sus tareas. 
Asimismo informa de la visita que 
Efiró en el día de ayer a los manantia-
les de Vento, en unión del señor Se-
cretario de Sanidad y Heneficencia, 
dando cuenta extensamente del estado 
en que se halla tan importante servi-
cio y medidas con las que debe acu-
dirse a las crecientes necesidades de 
nuestra pob lac ión urbana, cuyo au-
mento es notorio. 
A propuesta del señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia se acuerda 
que oportunamente se nombre un De-
legado que en representac ión de nues-
tro Gobierno asista al Congreso In-
ternacional de Medicina de Londres. 
E l señor Secretario de Estado da 
(•líenla de la llegada a Santiago de 
Cuba del general haitiano Defly, que 
durante los. ú l t imos disturbios ocurri-
dos en su país 'halló refugio en la L e -
gac ión de Cuba y a quign, por defe-
renei.i a nucstru 'Cobierno, permit ió 
salir el gobier/jo de la Kepúbl ica ami-
ga, aunque sin reconocer el derecho 
de asilo. 121 citado gcnci'jtil dá las gra-
cias a nuestro gobierno y anuncia que 
sigue viaje para damaiea. 
E l Secretario de -lu.slicia da cuenta 
de varios expedientes en que se denie-
gan Jos indultos solicitados, y de un 
corto número en que se accede a di-
cha gracia pivvio informe favorable 
de la Sala senieneiadora. Ue aquí la 
relación de dichos indultos: 
Indultos negado.s; Odelia ü u e r r a 
Delgado, J e s ú s Romero Herrera, Ale-
jandro Helio Ar/.ola. Joseph Hal l , 
Onelio Pérez, dpsé Zamorano, Vicen-
te .Márquez, Miguel Angel Gómez, 
Francisco González F e r n á n d e z , Luis 
H e r n á n d e z , Perfecto Cazañas , Grego-
rio Colina. .Miguel Costal, J o s é Doro-
teo F e r n á n d e z , Basilio Mesa, Faustino 
Cion/.áhv, Rodrigue/.. Santiago Esquí-
jarosa. E l í s eo Artisti , Federico Herre-
ra. Kladio IVrdomo. J o s é Manuel Cés-
pe les, Alfredo F e r n á n d e z , Federico 
Herrera, Eladio Perdomo, J o s é Ma-
nuel Céspedes , Alfredo F e r n á n d e z 
Valdés . J o s é Sánchez García, Juan B u -
dó Lapuerta . J u a n López Coral , F r a n -
cisco Mart ínez Pérez . Mart ín H e r n á n -
dez, A n d r é s Prieto, Enrique Zambra-
no, Pedro Acosta Duque, Donato Ve-
lasco Miranda, Pedro Corzo Riera , Ar-
turo A. Pérez, Alfredo C ó r d o v a Cano-
ra y Laudeliuo López . 
Indultos concedidos: Secundiuo Mo-
ret, sin antecedentes penales, conde-
nado por la Audiencia de Santa Cla-
ra , poHcsiones graves a la pena de un 
año y un día de pris ión correccional, 
con las accesorias correspondientes e 
indemnizac ión de $90 plata, con apre-
mio personal por insolvencia. L a in-
formó favorablemente esta pef ic ión de 
indulto en a tenc ión a que el penado 
procedió impulsado por la indigna-
ción que le produjera el hecho de que 
le dijeran que el individuo que lleva-
ba relaciones con su hermana era ca-
sado. Se le rebaja la pena impuesta a 
seis meses de arresto mayor. 
J u a n P e ñ a y cincuenta y un indivi-
duos más condenados por el Juez Co-
rreccional de Mayar í a $31 de multa 
por coacc ión . E s t a solicitud de indul-
to f u é 'hecha por la Spanish American 
Iron Company. Consistieron los hechos 
en que se opusieron estos individuos 
a que se realizara el deslinde de una 
finca propiedad de dicha C o m p a ñ í a . 
B U E N A 
O P O R T U N I D A D 
C o m p r e n sus m u ^ 
bles d e n o s o t r o s p a -
r a la o f i c i n a y c a s a 
p a r t i c u l a r y h a r á n 
g r a n d e s e c o n o m í a s . 
T e n e m o s 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e t o d a s ú m % d e m u e b l e s , 
2 5 0 b i 
s m Escriban pidiéndonos nuestro 
l l k gran catálogo español ilustrado 
F U R N I T U R E 
C O . 
139FronlSt. ,NewYork,U.S.A. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de ParJt. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1S51 1-Jn. 
E Q U I P A J E S 
T h e T o u r i s t , , O ' R E I H Y 8 7 . Teléf . A - 3 3 4 8 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S s u p e r i o r e s c o n h e r r a j e s m e t a l y c o r r e a s a S 5 - 0 0 
I d . p a r a c a m a r o t e ,, .. ,, S t - 0 0 
M A L E T A S de s u e l a s u p e r i o r c a l i d a d . . . . S 4 - 0 0 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
E l Juez informa favorablemente la so. 
ÍMttxd. 
Josú Aloreu, sin a n t e o é d w i t e s pena-
Ies, conderlaao por la Audiericfa dé 
Matanzas, a ta pena de tres años cíia-
tro meses ocho días de pris ión eornv 
eional, con las accesorias correspon-
dí rules, c indonmizai' ión de 500 pese-
las, pop un delito complejo de dispa-
rtí de arma do ÍUdgO contra determi-
nada persona y lesiones menos gra-
ves; y h quince dius de encarcelamien-
to por una falla de uso de arma sin 
licencia. De acuerdo con el tribunal 
sentenciador se lo rebaja Ta pena a 
la de un año y diez, meses de prisión, 
en aie imión a que esta sería, en con-
junto, la suma do las penas que se ha-
brían podido imponer al reo de haber-
se juzgado por separa Jos delitos 
que cometii). 
J o s é Alfonso Rui/., sin antecedentes 
penales, eondenado por la Audieneia 
de Santa Ciará, a ocho años y un día 
de prisión nidyor. eon ias accesorijs 
cerresp' ndientes, ¡ hf un delito de ho. 
m-cidio. Kl tribuiuí! inl'orma Javora-
blcmente la solicitud de indulto en 
a tenc ión a las circiuistancias que con-
currieron en la e jecuc ión de los he-
chos; el reo dió muerte a otro, en r i -
ña, con un cuchillo (pie portaba. Se le 
rebaja la tercera parte de la pena im-
puesta. 
E l señor Secretario de Gobernac ión 
dió cuenta con el expediente sobre ei 
contrato de arrendamiento del Campo 
de Tiro, anexo al Campamento de Por 
lumbia. y propone se ratifique ••! 
acuerdo del anterior Sceretario de 
Ctobernaciou sobre este asunto en que 
se f ija la suma que debe abonarse por 
dicho contrato hasta su vencimiento; 
renunciando a seguir ocupando dichos 
1 errónos en vista de que aún proce-
diendo a la exprop iac ión por causj dé 
utilidad públ ica el costo sería dema-
siado considerable «para el fin a (pie 
se destinan. 
El señor Secretario de Agricul tura . 
Comercio y Trabajo da cuenta con un 
Decreto para facilitar la o b t e n c i ó n de 
g u í a s para la ex tracc ión de maderas 
a los d u e ñ o s de fincas situadas a gran 
distancia de las capitales de provin-
cias; y de otro Decreto en que se au-
toriza la transferencia de créd i to ne-
cesario para abonar los premios dis-
cernidos en la E x p o s i c i ó n Agr íco la . 
E l Consejo t erminó a las dos de la 
tarde. 
D o n J o s é R . P e ó n 
Este apreciable c o m p a ñ e r o , Corres 
ponsal del Diario dk la Marina en. 
Guanajay, por sus muchas ocupaeio-
nes 'ha renunciado su cargo. 
•Sentimos la d e t e r m i n a c i ó n del com-
pañero y le enviamos las gracias por 
los desinteresados servicios que duran-
te varios años nos ha prestado. 
E l vapor correo "Buenos A i r e s " , 
ha salido de Cádiz con d irecc ión a es-
te puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico, a las 10 de la m a ñ a n a del 
día 15. 
El Presupuesto Municipal 
Nuestro amigo el señor Clarens, 
Presidente de La Comisión de Sacien; 
da del Ayuntamiento insisto en asegu-
rar ^ue en el informo presentado por 
ól se han llenado los requisitos de ley, 
v (pie nosotros estuvimos equivocados 
a] afirmar lo contrario en el trabajo 
que recientemenle publicamos sobre la 
labor preparatoria del Presupuesto 
Municipal correspondiente al ejercicio 
entrante. E l señor Clarens cree se ha 
dado cumplimiento a lo prevenido en 
H artículo 196 de la Léy Orgánica por 
que se lia publicado por la Adminis-
i ración Municipal en el B o l é i i n y G a -
ceta O f i c i a l una lista de los conceptos 
de libre regulación tales como patentes 
de alcoholes, patentes anuales sobre in-
dustrias profesiones, comercio d \ pa-
tentes semestrales, espectáculos públi-
cos y cuantos más epígrafes integran 
el apartado de ingresos voluntarios, sin 
darse a pensar que los contribuyenles 
aún un estando muy versados en ma-
terias económicas, saben que no e.s ese 
el re sumen g e n e r a l de ingresos y gas-
tos p r é s i i p u e s i o s a que hace referencia 
el art ículo antes citado el cual es del 
tenor siguiente: 
' -Ar t í cu lo 196. E l Alcalde ordena 
rá que en dos números del periódicos 
en que hiciere sus anuncios la Admi 
nistracióu Municipal, se publique un 
resumen general de los ingresos y gas-
tos presupuestos eon particular ex-
presión de las modificaciones introdu-
cidas, comparados aquéllos con los del 
últ imo presupuesto aprobado: a fin 
de que en el I c r m i n o de diez d í a s pue-
da hacer cualquier vecino la.s observa-
ciones por escrito (tue estime conve-
nientes. 
Va ve pues, el señor Clarens como 
no han podido llenarse los requisitos 
fijados en el precepto copiado, desde 
el momento en (pie los vecinos se han 
visto privados de ejercer la facultad 
de que se hallan investidos para pedir 
se les diga cuáles son las necesidades 
del Municipio y lo.̂  servicios generales 
que el Ayuntamiento ha de cubrir con 
los ingresos que recauda, lo cual ha-
brían hecho si las i-elaciones do entra-
das y salidas se liubieran ajustado a 
lo que el mencionado art ículo estable-
ce. Pero e.s mas, el decreto de la Alcal-
día que lleva la fecha del 24 de Mayo 
últ imo, se insertó en los números del 
B o l e t í n M u n i c i p a l , correspondientes al 
día 5 y 6 del (pie cursa, y el que fué 
dirigido a la G a c e t a O f i c i a l que se en-
cuentra fechado en 29 de Mayo, vió 
la luz en los números correspondienies 
a! í> y 10 del actual, es decir, que la 
publ icación de estos datos imnerfec-
íos desde luego, por cuanto s;!*) se 
refieren a las patentes de libr? regu-
lación y no a; resumen ¿'enera! ó ) in-
gresos y gastos antes citados en el 
B o l e t í n y la G a c e t a se publicaron con 
intervalo de cuatro días de a otro, 
y con doce días de retraso con relación 
a la fecha de los decretos; deduc iéndo-
se de ahí algo que no se explica, si se 
tiene en cuenta que el 5 del corrien-
te o sea el mismo en que apareció el 
B o l e t í n M u n i c i p a l con la lista de las 
cuotas aludidas, fué precisamente 
cuando el Presidente de la Comisión de 
T o s , 
R o n q u e r a 
y A f e c c i o n e s 
d e l P e c h o . 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
- D E -
A N A C A H U I T A 
Tomado sólo ó en unión con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
LANMAN ( S b KEMP 
N E W Y O R K 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. 
Por 4 botellas $ 0.48 ,, c| u 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
k E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
l a Repúbl ica de Cuba por W I L L I A M PEARSON, Hamburgo. 
*09 
1 l.iciiMida dió a conocer en el Diakio, 
el informe que motivó nuestra inpug-
nación, y que como es bien sabido fué 
aprobado por la citada comisión el !) 
del mismo mes, que fué también el 
mismo día cu (pie se llevó a la Clacc ia 
para su publ icación. 
Y ahora preguntamos: i Cómo es 
que la ( 'omisión de Hacienda ha podi-
do afinar en la forma qué viene des-
cribiéndose, siendo así que su cometi-
do debe ajustarse conformé a lo pre-
venido en el art ículo 197? Si el or-i 
ganismo presidido por el señor Cla-
rens tiene que esperar a (pie se llene 
y cumpla la labor informativa que a 
la A lca ld ía señala el art ículo 19G, có-
mo ha podido .suceder lo cpie su Pre-
sidente no.s indica? Mn jnstil ' icaeión , 
de lo expuesto trascribimos el siguien j 
te precepto: 
• •Art ículo 197. Transeiirrido el 
plazo indicado en el art ículo préee 
denle el Alcaide remitirá el Proyecto I 
de Presiipneslu. eon su Informe, el del 
Tesorero y las observaeiones de los 
vecinos, al Presidente del Ayuntamien-
to. Este lo pasará a la Comisión do 
Hacienda y Presupuestos, la cual in-
formará dentTO de los quince días si-
guientes." 
E s innegable que la obra de la Co-
misión de Hacienda adolece de los vi-
cios de nulidad consignados en nues-
tro anterior trabajo, y aunque quisié-
ramos no estar en desacuerdo con el 
señor Clarens. no* vemos precisados 
a insistir en nuestras apreciaciones, 
diciendo (pie no puedo aprobarse el 
presupuesto municipal correspondien-
te al ejercicio entrante, por los mo-
tivos siguientes • 
Primero: Porque han quedado in-
cumplidos los art ículos 195 y 196, de-
jando de llevar a los periódicos ofi-
ciales, el resumen general de ingresos 
y gastos presupuestos que impone co-
mo obligación, el segHiulo de los men-
cionados preceptos, ya que no puede 
conceptuarse como tal, las tarifas de 
libre regulación llevadas de manera 
irregular al B o l e t í n M i i n i d p a l y G a -
e d a O f i c i a l de la Repúbl ica . 
Segundo: Porque a ú n admitiendo 
con carácter legal—que no lo t i e n e -
la publ icación de esas tarifas, a los 
efectos prevenidos en el tantas veces 
citado art ículo 196, t endr ía que haber 
esperado la comisión de Haciemfti a 
que transcurrieran los diez d ías de, 
plazo que dicho precepto ofrece a Iof. 
veciuOs para emitir sus quejas; período 
de tiempo jque no ha vencido, puesto 
que el primer anuncio de publicidad1 
se l levó a la G a c e t a el día 9 del mes en 
curso. 
Tercero: Porque el Ayuntamiento 
desde el 13 de Febrero a la fecha no 
se ha ocupado para nada de la labor 
presupnestal y no es concebible que 
teniendo el Alcalde diez días para ve-
tar el Presupuesto, se apruebe este, 
precipitadamente dentro de cuatro o 
cinco. 
E s t a es nuestra opinión, y sobre ella 
insistimos, rogando a los concejales 
que mediten sobre la responsabilidad 
que contraen aceptando sin previo es-
tudio—pues no hay tiempo ni siquiera 
para discutir—el presupuesto munici-
pal, que es la ley económica encarga-
da de regular nuestra vida local. 
L l s«sióii dP n 
•\>vr larde celebró «esión , ^ 
ra Municipal. m ]* 
IVesidió el doctor SánM, 
;,,'!m,l,ll,) ^ ^ • ' ^ t a r i o ^ Quk 
^ n c u r r . e r o n v ¡ún ^ . 0 , . 
s'' aprobó rl acl:,. LOn^i'ák, 
VA Candía [ . r o n u s 1 ^ ^ 
l'usla el Inñ': 
""' " ^ e . la legislatura , ^ J ' 1 ' ^ 
Hoy. 110 tei'iuin, 
• • K1 s;',1<,|',(^"vns s. ()puSo 
,:",a1' 1:1 ¡"•'"•'•o-a i|(..ül w' Por^ 
L; | ( -"l iara, por 1,1 Vot 
-M.i'olm la proposición dd ' 'Ü"tl'a í 
día. ^ o r Ca5 
v i . Sl11 "quorune, 
* después se nimpió v\ ' = , 
l evantándose la sesión qil0l,«in," 
N O T I C I A S 
E L V I ^ L A N D 
K] ^ P ^ ' >'»n,ego ••VinlancPn • 
'•'•VtM' P ' ^ - e d e n í e de Jacksonv IL ^ 
cargamento de madera. 
| , : ^ vapor no pudo atracar fl i 
muelles, porque hace más de s.i 05 
ses que fi:,' desratizado. ni-
E L M O B I U 
i)t•| Pier io de su nombro con 
-amento y madera, llegó ayet p1 v 
por noruego '' M o b i l a . . ' % 
K L M O N T E R E Y 
Kl vapor americano • • Moutem-", 
lió ayer, despachado para Profeso, 
\ eracruz. 
E L O T T A R 
Este vapor, de bandera n m m 
salió ayer para Gibara, cu lastre 
E L -MASOOTTE 
Conduciendo ] : \ pasajeros. ^ 
ayer rumbo a Kcy West, el vapM 
americano "•Mascotte"-. 
E L L O L ' I S I A X E 
Para New Orleans salió ayer, !:e. 
vando carga y pasajeros, el vapor I 
francés ' 'Louis iane". 
E L K 1 N G MALCOLM 
VA v a p o r ing lés de este nombre.% 
hizo a la mar ayer, despachado para 
Marsella, vía un puerto de los Esla 
dos Unidos. 
E L P R I N C E GEÜfvUK 
De Kcy West l legó ayer tarde ei 
vapor ing lés " P r i n c c George!!. 
Trajo correspondencia pública y2o 
pasajeros. 
E n este barco llegó, reeaibafcaio 
por la Inmigrac ión americana, él lo-
tizo ing lés Thomas üoualdsoii. que 
embarcó para K c y West acompañad" 
de una mujer, no pudiendo demostra! 
luego que era el esposo de esta,'coé) 
había dicho. 
La mujer, que es americana, des* 
barcó libremente en Key West, qtíí 
dándose allí. 
U N A G O L E T A 
Para Mobila salió ayer, eii lastre, 
la goleta inglesa • E . M. Robsrts:' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
CASTOR IA 
p a p a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o s y á los 
u i ü o s . No cont iene n i opio , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a sus-
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i r o del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de lo s C o r d i a l e s , de lo s J a r a b e s calmantes y 
de l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s lombrices, 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e y i e n e los T ó m i t o s causados por la 
l eche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s yentosos. Cas-
t o r i a a l i T i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l estreñi-
mien to y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r los 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los in t e s t inos , y produce 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n agradable 
a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
£ N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
t Damos la Castoria á nuestra hijUa, 
toma con mucho gusto, ya los nuo 
de edad pesa ya 21 libras.» _ ^MÍOX^)-
Euio M. GoodwiN; Bnxlenck (l-'au 
— .„ . _ ia Casto"* 
«Soy madre de cinco nmos 7 ^ tc|ier 
nos lia evitado en muchas ocasI<:" rndo có»» 
que llamar al medico. No coniprci ^ ^ 
e He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
eLa Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como \ina verdadera 
panacea.» Hester A. Yakbrough, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
JNo mp- . c¡lí,
una madre de familia puede Pa^rs, rjty. 
loria.» F. Lang, New *oí* ^ 
se encuentre en 
c a d a envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l c t c h ^ 
THIC eEXTA.U R íJOM PAJSY, N LTKVA. TORK. K. U. A. 
W I C O - N U T R I T I V O J 
E l mejor y e l m i s I tgradabTT'de" Tos ^ t ó n i c o s , 
recetado por las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r í s e n 
\ \ A N E M I A , ia G L O R Ó S I S , las F I E B B E S 
de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S oei 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacia». 
u í A R i O D E L A i f Á R I N A . — B d i c i ó » de la m a ñ a n a . — J i m i o IT de 1513. 
De S a n t i a g o d e C u b a 
j v i s i t a d e l F i s c a l d e l S u p r e -
i n 0 . L a f r a g a t a b r a s i l e ñ a 
" B e n j a m í n C o n s t a n t " 
F e s t e j o s 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Sant iago d « O t f t a , . J u n i o 1 6 ; 9 y 
SO P- ^ 
A n o c h e e n e l t r e n c e n t r a l l l e g ó e l 
i n f l u i d o h u é s p e d d o c t o r J u l i o d e 
¡ S U p i s o a l ? e l v ^ ^ 1 Su-
a o . V i e n e a g i r a r v i B i t a de i n s -
a las f i f i c a l í a s de l a a a u d i e n -
ye a c o i m p a ñ a d o d e l t e n i e n t e f i s c a l 
j l a A u d i e n c i a de M a t a n z a s , s e ñ o r 
S é c t o r d « S a a v e d r a . 
E n l a m a ñ a n a d e h o y g i r ó v i s i t a 
la f i s c a l í a de e s t a A u d i e n c i a , s a l i e n -
do bien impi i e s ionado de este d e p a r -
faniento-
E l s á b a d o e n t r o e n p u e r t o l a f r a -
-ata b r a s i l e ñ a " B e n j a m í n C o n s . 
^ E l A y u n t a m i e n t o p r o p ó n e s e fes-
te íar a l i s m a r i n o s c o n u n e scog ido 
L V r a m a , y i s t a n d o loe l u g a r e s h i s t ó -
ricos c o n r e t r e t a doble y p a r a d a m i -
litar en e l c u a r t e l M o n e a d a . 
E s p e c i a l . 
UNA CARTA ABIERTA 
M a s c a r a s e n J u n i o 
H a b a n a . 17 de J u n i o de 191^. 
Al señor G e n e r a l Doctor F e r n a n d o 
F r c v r c de A n d r a d e , .Mayor de l a 
Ciudad. 
H a b a n a . . 
S e ñ o r : 
P a r e c e r á e x t r a ñ o que un l i b e r a l 
irreductible como yo, a q u í donde los 
adversarios p o l í t i c o s t r á t a ñ s e como a 
enea raizados enemigos, t enga el a r r u -
fe de sal irse de los moldes al' uso, y so 
disponga a d i r i g i r b u n ruego c a p a z 
de ocupar su a t e n c i ó n brevemente . 
Pero, cubano y o antes que l i b e r a l , 
no duelo en a c u d i r a us ted que antes 
que conservador es t a m b i é n cubano , y 
que ocupa l a s i l l a C u r u l de l a C a p i t a l 
de la R e p ú b l i c a , g r a n M e t r ó p o l i de 
nuestra p e q u e ñ a y m u y a m a d a P a -
tria. V seguro de ser a tendido en lo 
que estimo e m p e ñ o p a t r i ó t i e o . no me 
duele expener m i d e s c a r n a d a o p i n i ó n 
aarca de u n hecho c u y a consecuenc ia 
lógica no puede ser o tra que h a c e r 
perdurar un estado de p e r v e r s i ó n en 
las sanas costumbres de nuestro pue-
blu cubano. 
Estamos en l'a s e g u n d a q u i n c e n a del 
mes de J u n i o : baee y a m u c h o que t u -
V ñ u C a r n e s t o l e n d a s , ese rescoldo de 
ks romanas s a t u r n a l e s , en que los 
pueblos c iv i l i zados c o n s a g r a n t o d a v í a , 
cou el culto al m i t o l ó g i c o Momo, el 
inípei-io -de la f a r s a h i p ó c r i t a socia l . 
Dominicalmente por las noches , ea 
tranvías y coches de punto , c i r c u l a n 
por la c i u d a d alegres m a s c a r i t a s que, 
poseídas de la m á s e n c a n t a d o r a a n i -
mación, se d i r igen a d i s t intos bailes 
autorizad es por la A l c a l d í a M u n i c i -
pal. 
Los que .somos padres de f a m i l i a y . 
ñor ende, tenemos a l g u n a e x p e r i e n c i a 
de la v ida , nos a s o m b r a m o s ante ese 
hecho i n s ó l i t o , p r e g u n t á n d o n o s si he-
mos de v i v i r en perpetuo c a r n a v a l de 
Ifitifaz y d o m i n ó , r e m a r c a n d o a ú n 
más la eterna C a r n e s t o l e n d a s por que 
se rige u n a .sociedad que se desqu ic ia 
Por la falta de fe. de s i n c e r i d a d , de 
S!iua moral en sus elementos directo-
fes, sin e x c l u s i ó n , de* bandos, teniendo 
e' pueblo la m á s favorab le d i s p o s i c i ó n 
Para el' acatamiento de lo que d i spon-
?a una s u p e r i o r i d a d j u s t a y celosa. Y 
al contemplar con a m a r g u r a en el a l -
m^ los l iedlos demostrat ivos de nues-
temores just i f icados , vo lvemos la 
fó^ada hac ia usted. G e n e r a l , en bus-
â Cíe la i m p l a n t a c i ó n del r é g i m e n de 
sPaz, M o r a l i d a d y T r a b a j o " , d i v i s a 
|Hi?iista que a los comicios l l e v a r a el 
^ando p o l í t i c o por cuyos su frag ios os-
torta usted el cargo de M a y o r . 
Uese u n alto a esa t r a n s g r e s i ó n le 
^ bueues costumbres , y mucho se lo 
p a d e c e r á a usted l a par te sensa ta de 
^estro pueblo v. c o n el la, su atento 
Semdor y a d v e r s a r i o . 
^ L á z a r o , 368! 
F . E C U E V A B R I A . 
ta 
B U E N S E R V I C I O 
C a p t u r a d e u n c r i m i n a l 
Por los agentes de l a P o l i c í a Secre-
J .8e ha prestado a y e r u n buen ser-
J 1 ? , eon i a c a p t u r a ' d e l a u t o r del ho-
eidio perpe trado hace pocos d í a s en 
^ persona de F r a n c i s c o S a n t a n a P é -
«.^ue f u é her ido g r a v e m e n t e en l a 
anana del 5 de l a c t u a l en ' f p l a z a 
en ]frSio' y f a l l e e i ó a l s i g ^ i t e d ía 
p|' H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
iial T0 ailtor ê este ê iITlel•, ée' 
« m o el mestizo J o s é F e r n á n d e z Mo-
hu3'/'' l ^ e desde ese d í a se encontra -
y i ^ a d o . 
p o l i c í a en sus invest igac iones lo-
M ? b e r clue F e r n á n d e z M o l i n a se 
ej yba 0eidto -desde el d í a del c r i m e n 
^|a(i.na h a b i t a c i ó n de la casa J e s ú s 
tíii;la d i n e r o T i l donde a v e r lo de-
fe) eteili*^i f u é presentado a y e r 
l t ¿ a . n , t e el duez de í n s r t u c c i ó n de 
¿Str i i - f11 />1"imera-, q u i e n d e s p u é s de 
Va,. ^lr'0 de cargos l'o reno l i ó a l V i -
Lcv ^ d o el t iempo que m a i c a la 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
A y e r por la m a ñ a n a o c u r r i ó u n l a -
mentable acc idente en l a i m p r e n t a de 
n u e s t r o colega " L a O p i n i ó n " , ca l l e 
de T e n i e n t e R e y n ú m e r o 38, del^ que 
f u é v í c t i m a el empleado de las m á q u i -
n a s J o s é V i í a G o n z á l e z , que r e c i b i ó 
lesiones g r a v í s i m a s . 
S e g ú n n u e s t r o s in formen , V i la se 
e n c o n t r a b a echando p a p e l en u n a do 
las m á q u i n a s , cuando se d e s p r e n d i ó l a 
t r a s m i s i ó n de las poleas. 
C o n d u c i d o el les ionado a l H o s p i t a l 
de E m e r g e n c i a s , a l l í f u é as is t ido por 
el doc tor C a r r e r a , que c a l i f i c ó s u esta-
do de p r o n ó s t i c o grave . 
L a P o l i c í a l e v a n t ó ac ta de este su-
ceso, dando cuenta a l J u z g a d o de I n s -
t r u c c i ó n del D i s t r i t o . 
E l i n f o r t u n a d o V i l a f a l l e c i ó a n o -
che, a las siete, en e l H o s p i t a l de 
E m e r g e n c i a s . 
En honor de García Kohfy 
L o a que s u s c r i b e n amigos persona-
les y ant iguos c o m p a ñ e r o s en l a s l ides 
p e r i o d í s t i c a s de l L e d o . M a r i o G a r c í a 
K o h l y hemos dispuesto t r i b u t a r u n ho-
m e n a j e de s i m p a t í a obsequiando con 
u n a c o m i d a a este d i s t i n g u i d o c u b a n o 
con mot ivo de s u p r ó x i m o v i a j e a E s 
p a ñ a en c u y a C o r t e t e n d r á l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de C u b a . 
C o m o este h o m e n a j e t iene u n c a r á c -
ter eminentemente p e r s o n a l y quere-
mos que en é l t a n solo tomen p a r t e los 
per iodis tas amigos del s e ñ o r G a r c í a 
K o h l y av i samos a todos ellos que las 
adhes iones se r e c i b i r á n h a s t a l a s 12 
m. de l 18 de l corr i en te , en l a r e d a c c i ó n 
de " E l Mundo"" y en el domic i l io de l 
s e ñ o r V i c t o r i n o M a r t í n e z de L e ó n , 
C a m p a n a r i o L 
Eduardo Alonso. Manuel Fuenievi-
lla, Victorino Mariíncz, Á. Rivero J. 
L . Goldurás, Lcpoldo Fernández lios. 
P L U S 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M A Y O . 
E l s e r v i c i o de t re s a ñ o s e n F r a n c i a . 
— G r a v e i n s u b o r d i n a c i ó n en l a p l a -
z a f u e r t e de T o u l . 
P a r í s , 11). 
E n l a p l a z a f u e r t e de T o u l h a n 
o c u r r i d o hechos que son m u y c o m e n -
t a d o s ; pues r e v i s t e n v e r d a d e r a g r a -
v e d a d . 
S e t r a t a n a d a menos que de u n a 
m a n i f e s t a c i ó n , - h e c h a p o r s o l d a d a s 
p e r t e n e c i e n t e s c a s i todos al 153 de 
I n f a n t e r í a , c o n t r a e l s e r v i c i o m i l i t a r 
de t r e s a ñ o s ^ y c o n t r a e l m a n t e n i -
miento en f i las de l a q u i n t a l i b e r a -
r e m e d i d a a d o p t a d a p o r l a C á m a r a 
en d i s c u s i ó n r e c i e n t e . 
L o s so ldados a m o t i n a d o s c a n t a -
r o n l a I n t e r n a c i o n a l , y h a s t a se d ice 
que l l e g a r o n a m a l t r a t a r a dos o f ic ia -
les de l r e g i m i e n t o , que a c e r t a r o n a 
p a s a r p o r el l u g a r en que a q u é l l o s 
se m a n i f e s t a b a n . 
E l g o b e r n a d o r m i l i t a r h a pod ido , 
s i n g r a n d e s r e s i s t e n c i a s , r e d u c i r a 
los sed ic iosos . 
L a c a l m a se h a r e s t a b l e c i d o por 
C n a de l a s s u f r a g i s t a s e n t r ó p o r 
u n a v e n t a n a y c o l o c ó u n a b o m b a en 
medio de u n g r a n s a l ó n . 
L u e g o s a l i ó p o r donde h a b í a pene-
trado . 
Y e l la y sus c o m p a ñ e r a s r e g r e s a -
r o n a L o n d r e s en auto . 
A l a m e d i a h o r a , c o n s u m i d a l a 
m e c h a , e s t a l l ó l a b o m b a c o n h o r r í s o -
no e s t r u e n d o . 
P a r t e d e l ca s t i l l o d e r r u m b ó s e y el 
fuego se a d u e ñ ó de los e s c o m b r o s . 
A c u d i ó el g u a r d i á n , p e r o no p u d o 
h a c e r o t r a cosa que c o r r e r a B a r r o w 
in T u r n e s y d a r c u e n t a de lo que 
o c u r r í a . 
C u a n d o l l e g a r o n los b o m b e r o s c o n 
sus a p a r a t o s e x t i n t o r e s , e l c a s t i l l o 
e r a u n a i n m e n s a h o g u e r a . 
Y s ó l o h a n q u e d a d o de él a l g u n o s 
m u r o s e n n e g r e c i d o s . 
L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n en c e r c a 
de 20.000 l i b r a s e s t e r l i n a s . 
E n H i d e P a r k 
L o n d r e s , 20. 
U n a m u l t i t u d de m á s de diez m i l 
personas se h a c o n g r e g a d o en H i d e 
P a r k , es ta t a r d e , d i s p u e s t a a i m p e 
comple to , h a b i e n d o s ido m e t i d o s en | l as s u f r a g i s t a s p r o n u n c i a r a n 
e l c a l a b o z o los p r i n c i p a l e s a u t o r e s 
de los sucesos . 
E n u n a " n o t á " o f i cosa de l a 
A g e n c i a H a v a s se q u i t a i m p o r t a n c i a 
a lo o c u r r i d o . 
D í c e s e en e l l a que esta t a r d e , a l a s 
dos, en T o u l . a l g u n o s g r u p o s de sol -
dados , a p r o v e c h a n d o el p e r m i s o que 
p o r ser d o m i n g o se les h a b í a conce-
dido, se r e u n i e r o n en u n a p l a z a p ú -
b l i c a , s i endo t e m a p r i n c i p a l de su 
c o n v e r s a c i ó n e l a c u e r d o tomado , a 
p r o p u e s t a d e l G o b i e r n o , p o r l a Cá-1 de¡ ia el S8na ^ los 
m a r á de D i p u t a d o s , p a r a que p e r f c a - L de ^ • ^ ^ - J 
n e z c a u n ano m a s en f i l a s l a q u i n t a A1 ^-jj* v • j 
, . , r\ V u A1 m e d i o d í a a p a r e c i e r o n dos a ñ -
one d e b í a s e r l i c e n c i a d a en O c t u b r e , _ r - , 
• . , , . v t o m o v i l e s que c o n d u c í a n a los ope-
y N o v i e m b r e p r ó x i m o s : v que. a d - i , , 1 • -, . ^ 
. . , . , " ' *', 1 ' i r a d o r e s de u n a c a s a de c ineraatoerra-
v e r t i d a t a l r e u n i ó n p o r a l g u n o s o t i - i r. • w -, , 15 
1 fo. e n c a r g a d o s de h a c e r u n a p e l i -
los d i s c u r s o s a n u n c i a d o s 
No obs tante l a s m e d i d a s a d o p t a -
das p a r a e v i t a r i n c i d e n t e s des-
a g r a d a b l e s a l g u n a s o r a d o r e s h a n s i -
do m a l t r a t a d a s y h a n t en ido que r e -
f u g i a r s e p r e c i p i t a d a m e n t e en los 
p u e s t o s de P o l i c í a p a r a l i b r a r s e de 
m a y o r e s d a ñ o s . 
O t r o a u t o m ó v i l a l S e n a . — U n h o m -
h o m b r e a h o g a d o . 
P a r í s , . 2.1.' 
E s t a m a ñ a n a o c u r r i ó u n a n u e v a 
c ia le s . é s t o s o r d e n a r o n a los so lda-
dos que se d i s p e r s a s e n . 
E n e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a se 
l ian n e g a d o á f a c i l i t a r n i n g ú n deta-
l le c o m p l e m e n t a r i o de lo o c u r r i d o ? n 
c u l a 
C o n el los i b a n v a r i o s a r t i s t a s . A l 
l l e g a r c e r c a de l r í o los p e l i c u l e r o s 
se c a r a c t e r i z a r o n p a r a r e a l i z a r s u 
t r a b a j o . 
L o s dos a u t o m ó v i l e s c o m e n z a r o n 
R e i c h s h t a g - a l e m á n . 
E n d i v e r s a s ocasiones se h a becho 
c i r c u l a r , por i n d i v i d u o s o e n t i d a d e s 
in teresados en ello, l a v e r s i ó n de que 
en C u b a no h a y m a q u i n i s t a s n i pilo-1 T o u l . 
tos su f i c i en tes p a r a t r i p u l a r los b a r - -p,, ^ i . ^ , . ^ ^ v-» «i i 
eos a b a n d e r a d o s cubanos , y en esa fal-1 J S f ~ ^ 1 
s e d a d se f u n d a n muchos p a r a no cum-
p l i r l a L e y , que claraiv,ente p r e s c r i b e 1 • 
que todo barco i n c r i p t o en a l g ú n p u e r - [ / i j n * 
to de l a I s l a , d e b e r á ser t r i p u l a d o 1)0rl á n d a l o f o r m i d a b l e . u n o p e r a d o r , p a t i n o a m i t a d de l a 
c i u d a d a n o s cubanos D i s c u t í a s e e l p r e s u p u e s t o de G u e - r a m p a y c a y o v e r t i g i n o s a m e n t e a l 
r r a , y e l M i n i s t r o de este d e p a r t a - ! r í o . 
monto h i zo uso de l a p a l a b r a , em-1 E l o p e r a d o r pudo s a l t a r a t i e r r a , 
p i c a n d o f r a s e s m o l e s t a s p a r a a l g u n o s i E l ' ' c h a u f f e u r , " a p r i s i o n a d o p o r el 
B e r l í n 19. 
E l p r i m e r coche, que c o n d n e í a a 
los a r t i s t a s , h i z o s u a s c e n s i ó n s i n 
R e i c h s t a g h a o c u r r i d o un es-! n o v e d a d . E l s e g u n d o , en el que i b a 
E l s e ñ o r J o s é L . V i l l a m i l , S e c r e t a r i o 
de la ' • ' A s o c i a c i ó n de M a q u i n i s t a s N a -
vales de Cuba ,"* nos r u e g a en a t e n t a 
c o m u n i c a c i ó n que h á g a t n ó s cons tar qUe j d i p u t a d o s , 
ta l v e r s i ó n carece de fundamento ' 
Q u e d a , pues, complac ido . 
v o l a n t e , no t u v o t i e m p o de p o n e r s e 
F u é l l a m a d o a l o r d e n p o r dos ve-1 en s a l v o y se s u m e r g i ó c o n el coche , 
ees p o r el P r e s i d e n t e , y e l M i n i s t r o , E n los p r i m e r o s m o m e n t o s se ere-
enojado , d i j o : y ó el p ú b l i c o que se t r a t a b a de u n 
— N o qu iero h a c e r o s caso . a c c i d e n t e p r e v i s t o y n e c e s a r i o p a r a 
I ^ H f F ^ O ^ I I n m e d i a t a m e n t e t o m ó e l s o m b r e r o . ! l a p e l í c u l a . 
J L v ^ l J ' O U v E i O l / D l y se m a r c h ó de l a C á m a r a . L o s gr i tos d e l o p e r a d o r d e s m i n 
.Se l e v a n t ó l a s e s i ó n en medio de t i eron esta s o s p e c h a , 
un t u m u l t o i n d e s c r i p t i b l e . C u a n d o se e x t r a j o e l a u t o m ó v i l , el 
E l M i n i s t r o se n i e g a a d a r e x p l i c a - j " e h a u f f e n r " e r a c a d á v e r , 
c ienes . L o s d e m á s m i e m b r o s d e l G o - E l v e h í c u l o p r e s e n t a b a d e s p e r f c e -
l a b lanc t A n g e l a C a l a f e l l L o m p a r t , v e . ! ijievno h a c e n c a n s a c o m ú n c o n é l . i tos i n s i g n i f i c a n t e s , 
c i ñ a de L a m p a r i l l a 18. ' E s t o c r e a u n a s i t u a c i ó n m u y d i f í - E n e l p a . r l a m e n t o a l e m á n . - R i ñ e n 
b e g u n l a paciente , estaba c a n s a d a ! c i i a i P r e s i d e n t e d e l R e i c h s t a g . 
de v i v i r . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
A y e r t a r d e t r a t ó de s u i c i d a r s e i n g i -
r i endo c i e r t a cant idad , de á c i d o f é n i c o . 
I n g r e s ó en el H o s p i t a l X n m e r o U n o . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n o c a s i ó n de h a l l a r s e echando plo-
mo d e r r e t i d o en u n tuvo de estos, sa l -
t a r o n v a r i o s f ragmentos y le p r o d u -
j e r o n q u e m a d u r a s en la r e g i ó n pa lpe -
b r a l i z q u i e r d a , a J u a n V i d a l R e y e s , 
vec ino de S a n L á z a r o e squ ina a S a n t a 
C a t a l i n a , en J e s ú s del Monte . 
E l hecho, o c u r r i ó en S a n A n a s t a s i o 
9, s iendo D u r a m e n t e casua l . 
E S T A F A 
f r a n c i s c o L ó p e z N a v a r r o , vec ino de 
A g u i a r 164, d e n u n c i ó a y e r a J . W . 
S teenb l i ck , de C u b a " 50, de haberse 
apoderado de unos p lanos de s u p r o -
p iedad que es t ima en m á s de $500. 
U N A C A I D A 
P o r el doctor I z q u i e r d o f u é as is t ido 
anoche en el H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , 
el n i ñ o E m i l i o G r e n e t S á n c h e z , de 11 
a ñ o s , vec ino de H o s p i t a l 7, altos, de la 
f r a c t u r a de l c ú b i c o i zquierdo , de pro -
n ó s t i c o grave , l a que s u f r i ó a l d a r s e 
u n a c a í d a en la cal le H o s p i t a l e s q u i n a 
a I l a m e l , 
D e C a n a n a s 
E n T e n e r i f e se h a c e n a c t i v o s t r a -
b a j o s p a r a o r g a n i z a r los B o y s s c o u t s , : 
h a b i é n d o s e i n s c r i t o en l a s l i s t a s g r a n i 
n ú m e r o de j ó v e n e s . L a i n i c i a t i v a del 
-d iar io " E l P r o g r e s o " ' h a s ido acog i -
d á 'con e n t u s i a s m o . 
E n L a s P a l m a s a l g u n o s h a n i n d i -
c a d o en l a (prensa que debe i m i t a r s e 
e sc e j e m p l o ; p e r o no h a n e n c o n t r a d o ! 
c a l o r en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , n i a p o y o j 
en n a d i e . 
E s t a m o s d e m a s i a d o p r e o c u p a d o s 
con o t r a s cosas de m a y o r e n t i d a d . . . 
e l P r e s i d e n t e y e l M i n i s t r o de l a 
D r a m a en l a f r o n t e r a — M u e r t o a ba- G u e r r a . — E n o r m e e s c á n d a l o , 
y o n e t a z o s . — I n c i d e n t e . B e r l í n , 22. 
V i e n a , 20. j A y e r en ei R e i c h s h t a g u n 
E n l a f r o n t e r a de l a G a l i t z i a ha i t r e m e n d o e s c á n d a l o , 
o c u r r i d o u n d r a m á t i c o suceso . S e d i s c u t í a el p r e s u p u e s t o de la 
H e a q u í c ó m o se h a d e s a r r o l l a d o , G u e r r a , que h a b í a s ido a t a c a d o p o r 
s e g ú n los t e l e g r a m a s que l l e g a n de v a r i o s o r a d o r e s c a t ó l i c o s , s o c i a l i s t a s 
C r a c o v i a . j y r a d i c a l e s . 
U n o f i c a l r u s o , j e f e de uno de los i E l M i n i s t r o del r a m o , que desde 
puestos que g u a r n e c e n l a f r o n t e r a , ; los debate s sobre l a c a s a K r u p p e s t á 
d e l l ado m o s c o v i t a , p a s ó , a r m a d o , a l • i r r i t a d í s i m o , c o n t e s t ó a los d i p u t a -
t e r r i t o r i o a u s t r í a c o . I dos que le h a b í a n p r e c e d i d o en el 
U n c e n t i n e l a le s a l i ó a l e n c u e n t r o j nso de, l a p a l a b r a , en f o r m a moles ta 
y se opuso a que s i g u i e r a a d e l a n t e . : y a g r e s i v a . > 
E l o f i c i a l r u s o le c o g i ó p o r e l co- L o s a t a c a d a s p r o t e s t a r o n y p id ie -
r r e a j e y t r a t ó de l l e v á r s e l o a r r a s t r a n - r o n al P r e s i d e n t e no p e r m i t i e s e que 
do a l o tro l ado de l a r a y a . el M i n i s t r o de l a G u e r r a u s a r a t a l 
D e f e n d i ó s e el c e n t i n e l a . ' l e n g u a j e . 
Y v i e n d o que n a d i e a c u d í a a sus j "gi P r e s i d e n t e del R e i c h s t a g l l a m ó 
voces V que e l r u s o , h o m b r e de g r a n a i o r d e n al M i n i s t r o . 
hizo caso v c o n t i n u ó su c o r p u l e n c i a , i b a c o n s i g u i e n d o s u ob-
jeto , a p e l ó a l a s a r m a s . 
S a c ó l a b a y o n e t a y, h a c i c n d i u n 
e s fuerzo s u p r e m o , l a e n t e r r ó h a s t a l a 
m i t a d en el pecho de s u a d v e r s a r i o . 
C o m o é s t e , no obs tante l a t r e m e n -
da h e r i d a , no le so l taba , r e p i t i ó sus 
golpes h a s t a que le a c e r t ó en el co-
r a / ó n. 
D e s p l o m ó s e , m u e r t o , el r u s o , a me- [ a m e n a z ó c o n r e t i r a r l e l a p a l a b r a , 
nos de u n metro de l a - f r o n t e r a . E l M i n i s t r ó v o l v i ó s e a él y le 
E l c e n t i n e l a , s in l i m p i a r s u b a y o - d i j o : 
neta , d i ó voces . — E l P r e s i d e n t e c a r e c e de a u t o r i -
P o r f in le o y e r o n , y a c u d i e r o n u n 
f ic ial y a l g u n o s so ldados a u s t r i a -
eos, . ' 
E s t e 
d i s c u r s o , 
A los pocos momentos i n j u r i ó de 
n u e v o a sus c o n t r i n c a n t e s . 
P r o m o v i ó s e un e n o r m e e s c á n d a l o . 
C a s i t oda l a C á m a r a p r o t e s t ó a i -
r a d a m e n t e . 
E l P r e s i d e n t e l l a m ó al orden de 
nuevo al M i n i s t r o de l a G u e r r a y l e 
A n o c h e h u b o i l u m i n a c i o n e s , paseos 
y • m ú s i c a en l a p l a z a de S a n t a A n a , 
como v í s p e r a de l a f e s t i v i d a d d e 
C o r p u s , b a s t a n t e d e c a í d a de s u a n t i -
guo e s p l e n d o r . 
E n la c a r r e r a de l a p r o c e s i ó n for -
m a r á n h o y tod'as l a s t r o p a s , com-o de 
c o s t u m b r e . E n l a c a l l e de L e ó n J o -
1 \ r n . d i r i g i d a por la s e ñ o r a de Z a r a t e , 
i ê t e n d e r á u n a m a g n í f i c a a l f o m b r a 
i de f lores . 
E n la v i l l a de la O r o l a v a p r e p a r a n - ¡ v i l a d i c h o p u n t o , 
se este a ñ o , m á s l u j o s o s que n u n c a , I E n las i n m e d i a c i o n e s del m i s m o se 
Jos c é l e b r e s tap ices f l or idos que a l l í i a l z a b a u n bel lo p a l a c i o , p r o p i e d a d 
se c o n f e c c i o n a n en el d í a de l a oc ta - de u n l o r d , 
va de C o r p u s C b r i s t i . H a b r á a d e m á s E s t a b a d e s h a b i t a d o . S u g u a r d i á n 
variad'os y h r i l l a n l e s f e s i e j o s , j res ide en u n p a b e l l ó n en el e x t r e m o 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . de un p a r q u e . 
C o n t ó l e s lo oeo-rielo y les enseno 
el c a d á v e r de l r u s o . 
E l c e n t i n e l a h a s ido c o n d e n a d o a 
dos meses de a r r e s t o , no p o r h a b e r 
m a t a d o a l o f i c i a l , s ino por h a b e r l e 
d e j a d o a p r o x i m a r s e t a n t o . 
D e b i ó h a b e r l e h e c h o fuego, a p e n a s 
le v io t r a s p a s a r l a l í n e a f r o n t e r i z a . 
E l g o b i e r n o a u s t r i a c o h a e n v i a d o 
u n a r e c l a m a c i ó n a l r u s o . 
H a b r á , pues , i n c i d e n t e d i p l o m á -
tico. 
L a s t e r r i b l e s s u f r a g i s t a s . — O t r o p a l a -
cio v o l a d o , — I n d i g n a c i ó n . 
L o n d r e s , 20. 
L a s s u f r a g i s t a s de l a " J o v e n s a n -
gre cal iente"" c o n t i n ú a n h a c i e n d o de 
las s u y a s . 
S e conoeen y a de ta l l e s del a t e n t a -
do que h a n comet ido c e r c a de B a -
r r o w in T u r n e s s . 
V a r i a s de e l las fueron en a u t o m ó 
dad p a r a r e t i r a r la p a l a b r a á un M i -
n i s t r o , N'o es toy o b l i g a d o a a c a t a r -
le. H a b l o como qu iero , 
— L a l l a m o al o r d e n por t e r c e r a 
v e z — g r i t ó el P r e s i d e n t e , fur io so . 
E l M i n s t r o d i jo c o n a c é n t o des-
p r e c i a t i v o : 
— N o qu iero h a c e r l e c a s ó , 
Y se puso el s o m b r e r o y s a l i ó d e l 
s a l ó n de ses iones . 
E l e s c á n d a l o a d q u i r i ó p r o p o r c i o -
nes i n a u d i t a s . 
C a t ó l i c o s , s o c i a l i s t a s , n a c i o n a l e s , 
g ü e l f o s , r a d i c a l e s , po lacos , a l s a c i a -
nos y daneses , todos g r i t a b a n y p r o -
t e s t a b a n c o n t r a l a a c t i t u d de l M i n i s -
tro de l a G u e r r a . 
F u é p r e c i s o l e v a n t a r l a s e s i ó n . 
E l M i n i s t r o d ice que no v o l v e r á a l 
R e i c h s t a g m i e n t r a s no se le den ex-
p l i c a c i o n e s . 
E l P r e s i d e n t e , y toda la C á m a r a 
con é l . en t i enden que es el M i n i s t r o 
q u i e n debe d a r l a s . 
E l conf l i c to a p a s i o n a los á n i m o s . 
L o s d e m á s M i n i s t r o s h a c e n c a u s a 
c o m ú n c o n su c o m p a ñ e r o , y l a C á -
m a r a , s i n d i s t i n c i ó n de p a r t i d o s , con 
s u P r e s i d e n t e , 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que t o m a n d o 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L l l e g a r á a 
v i e jo . 
LA INVENCION 
DE LOS FOSFOROS 
S U M A R I O : L a l u m b r e y e l f u e g o , — 
S u i m p o r t a n o i a e n l a f a m i l i a . ' — E l 
c a l o r d e l h o g a r . — E l f u e g o y l a c i -
v i l i z a o i ó n . — E l rito d e los V e s t a l e s 
y e l fuego s a g r a d o . — L a e d a d d e l 
e a l a b ó n y e l p e d e r n a l . — D e s c u b r i -
m i e n t o d e l f ó s f o r o . — D i s t i n t a s i n -
v e n c i o n e s . — C o n f u s i ó n h i s t ó r i c a . 
— L a e s p o n j a de p l a t i n o . — E l clo-
r a t o d e p o t a s a . — C e r i l l a s f o s f ó r i c a s 
en 1 8 7 6 . — L o s e n c e n d e d o r e s auto -
m á t i c o s . — E l e n c e n d e d o r f u t u r o . 
L a c o s t u m b r e de e n c e n d e r f u e g o es 
u n a de l a s c u a l i d a d e s d e l h o m b r e que 
le d i s t i n g u e n de los d e m á s seres v i -
v i en te s . L a l u m b r e que d a c a l o r a l a 
v i v i e n d a h u m a n a es u n e l e m e n t o son-
t e n e d o r de l a f a m i l i a . L a p a l a b r a ho-
g a r v i e n e a s er como u n s í m b o l o le-
g e n d a r i o que e s t r e c h a los l a z o s de !a 
v i d a d o m é s t i c a . E l c a l o r d e l h o g a r lo 
d ice todo a ese r e s p e c t o : r e u n i ó n de 
•padres e h i j o s , . c o n c i e r t o de a f e c c i o -
nes , a t r a c c i ó n de v o l u n t a d e s y r e f u 
gio c o n t r a l a s gentes e x t r a ñ a s . 
E l d í a en que el h o m b r e s a l v a j e 
a p r e n d i ó a e n c e n d e r fuego p a r a l i -
b r a r s e de l a i n t e m p e r i e y p a r a a b l a n -
d a r los a l i m e n t o s , en a q u e l i n s t a n t e 
í u é c r e a d a l a f a m i l i a . A q u e l m o m e n -
to de l a h u m a n i d a d f u é el p r i m e r pa-
se h a c i a l a c i v i l i z a c i ó n . 
L o s h o m b r e s de l a e d a d m á s remo- , 
t a e n c e n d í a n l u m b r e f r o t a n d o u n o s 
t r o n c o s de m a d e r a seca , p r o c e d i m i e n -
to que u s a n t o d a v í a los s a l v a j e s de l a 
e d a d presente . M á s t a r d e , y a en pie 
n a c i v i l i z a c i ó n g r e c o - r o m a n a , se em-
p l e ó e l a z u f r e en l a o p e r a c i ó n de f r o -
t a r con l a m a d e r a . P e r o lo d i f í c i l y 
t n g o r r o s o del t r a b a j o o b l i g a b a a l a s 
gentes a m a n t e n e r e n c e d i d o el fuego 
en l a c a s a n o c h e y d í a , p a r a lo c u a l 
e r a p r e c i s a u n a v i g i l a n c i a c o n s t a n t e , 
a f i n de que no se e x t i n g u i e r a el fue-
go de l h o g a r . E s t e e r a u n o de los m a -
y o r e s c u i d a d o s d e l a f a m i l i a . L a ins -
t i t u c i ó n de los V e s t a l e s , q u e t e n í a n a 
su c a r g o v e l a r p o r l a c o n s e r v a c i ó n 
de l fuego s a g r a d o que a r d í a en el 
t emplo , r e p r e s e n t a b a l a v e n e r a c i ó n 
r e l i g i o s a que s e n t í a n p o r e l fuego . 
C u a n d o p o r u n d e s c u i d o de u n a ves 
ta l l a l l a m a de l a p i r a se a p a g a b a , los 
s a c e r d o t e s l a c o n d e n a b a n a u n c a s t i -
go h o r r i b l e , y c r e í a n que el suceso 
p r e s a g i a b a u n a c a l a m i d a d t r e m e n d a . 
T o d o esto en el fondo d e m u e s t r a l a 
i m p o r t a n c i a que t jene e l fuego en la 
v i d a de l a s n a c i o n e s . 
M u c h o d e s p u é s , a l l á por el s ig lo 
X I I , c o m e n z ó e l uso de l h i e r r o y e l 
p e d e r n a l p a r a . s a c a r c h i s p a s y encen-
d e r y e s c a , que c o n e l soplo a r d í a en 
l l a m a . E s t e p r o c e d i m i e n t o , que a ú n 
p e r d u r a en los p u e b l o s de c a m p o , f u é 
e! ú n i c o u s a d o en todos los p a í s e s 
cu l tos d u r a n t e s iete s ig lo s p o r lo me-
nos , h a s t a que u n a l q u i m i s t a de H a m -
l u r g o l l a m a d o B r a n d en 1669 d e s c u -
b r i ó u n c u e r p o s i m p l e que se i n f l a m a -
ba a l a a c c i ó n del a i r e y a l que dio el 
n o m b r e de ' ' f ó s f o r o , " que s i g n i f i c a 
' ' 'portador de l u z . " 
B r a n d e r a u n c o m e r c i a n t e a r r u i n a 
do que se e n t r e g ó a la a l q u i m i a en 
l u s c a ele l a p i e d r a f i losofal" p a r a fa -
br i car , oro, y h a c i e n d o e x p e r i m e n t o s 
c o n l a o r i n a , e n c o n t r ó u n a s u s t a n c i a 
l u m i n o s a que c o n el t i e m p o h a b í a de 
ser o r i g e n de g r a n d e s f o r t u n a s . B r a n d 
v e n d i ó el s ecre to de s u d e s c u b r i m i e n -
to a un t a l K r a f f . y m á s t a r d e el p r o -
fe sor K u n c k e l , e n t e r a d o de que el 
f ó s f o r o se e x t r a í a de l a o r i n a , h a l l ó el 
modo de ob tener lo s i n que B r a n d se 
lo r e v e l a r a . U n s ig lo m á s t a r d e , en 
1769, el q u í m i c o S e b é e l e e x t r a j o f ó s -
foro de los huesos y o t r a s s u s t a n c i a s 
o r g r á n i c á s . 
P e r o t o d a v í a se t a r d ó a l g ú n t i e m -
po en s a b e r c ó m o p o d í a u t i l i z a r s e el 
f ó s f o r o p a r a usos i n d u s t r i a l e s y do-
méí-'ticOs, E n 180S se u s a b a n unas pa 
j n e l a s con c l o r a t o de p o t a s a , que p a -
r a i n f l a m a r l a s h a b í a que s u m e r g i r l a s 
en u n p o m i t o c o n t e n i e n d o á c i d o s u l -
f ú r i c o , lo c u a l r e s u l t a b a pe l igroso y 
molesto . E r a i n v e n c i ó n d e l f r a n c é s 
M r . C h a n c e l . E n » 1 8 0 9 , M r . D e r e p a s 
quiso a t e n u a r l a i n f l a m a c i ó n del f ó s -
foro m e z c l á n d o l o c o n m a g n e s i a . E n 
1S12 i n v e n t a r o n los e s l a b o n e s q u í m i -
cos l l a m a d o s " e u p i r i o s . " L o s f a b r i -
c a b a n en V i e n a . y e r a n c o m o las p a -
j u e l a s a n t e r i o r e s , a l a s que se a ñ a d í a 
u n poco d e a z u f r e . 
E l 1816 el q u í m i c o D e r o s n c f u é el 
primei-o. d i c e n , que p r e p a r ó m i x t o s 
f o s f ó r i c o s que se e n c e n d í a n oor f r i c 
c i ó n d i r e c t a . E n 1823. D s b o r e i n e r , 
a i e m á n , s a b i e n d o que u n a e s p o n j a de 
p la t ino se i n f l a m a a l c o n t a c t o del h i -
d r ó g e n o , i n v e n t ó u n a p a r a t o que d a -
ba fuego p o r ese s i s t e m a , pero r e s u l -
t a b a m u y c o m p l i c a d o . 
T a m b i é n por a q u e l l a é p c u a . 182:]. 
h a c í a n f u r o r unos tubi tos de c r i s t a l 
l i o m a d o s " P r o m e t e o s , " l l e n o s de á c i -
do s u l f ú r i c o con u n a m e z c l a i n í l a m a -
ble p r e p a r a d a c o n a z u f r e y a l u m b r e , 
A ) r o m p e r el tubo por l a m i t a d p r o -
d u c í a u n a l l a m a i n s t a n t á n e a . E n 
1829, u n i n g l é s , J o h n W a l k e r , c o m b i -
n ó el c l o r a t o de p o t a s a c o n s u l f u r o de 
a n t i m o n i o , p r o d u c i e n d o un m i x t o que 
se e n c e n d í a p o r f r i c c i ó n : mus tampo-
co e r a de uso p r á c t i c o . 
Y p o r f i n , a l l á en 1830, ¡ u é el in -
vento d e j o s pa l i to s o c e r i l l a s f o s f ó r i -
cas s e m e j a n t e s a l a s que h o y so usan . 
H a y l i t i g io sobre q u i é n f u é e i p r i m e r 
i n v e n t o r del a r t e f a c t o . U n o s lo a t r i -
b u y e n al a l e m á n R o e m e r y otros d i -
c e n que f u é e l h ú n g a r o J o n á s I r o n y i . 
D e este ú l t i m o d i c e n que c u a n d o e r a 
a l u m n o de l a E s c u e l a P o l i t é e n i c a de 
Vieuc i , o b s e r v ó que f r o t a n d o un co in-
pues to de p e r ó x i d o do p lomo y azu-
fre , se p r o d u c í a u n a r e a c c i ó n de c a -
l o r y entonces d i s c u r r i ó que a ñ a -
d i e n d o a ese m i x t o u n a m í n M i i a c a n t i -
d a d de f ó s f o r o so p r o d u c i i v i l l a m a . 
P a r a r e a l i z a r su i n v e n t o so e n c e r r ó 
en s u c a s a s i n s a l i r en m u c h o s ulftS, y 
a' f i n a p a r e c i ó ante sus amigos c o n 
m u e s t r a s d e l f ó s f o r o que h a b í a i n -
v e n t a d o , el c u a l c o n u n l eve f r o t é en 
la p a r e d se e n c e n d í a . 
I r o n y i f a l l e c i ó en 1885, y a m u y 
v i e j o , en l a m a y o r m i s e r i a . C u é n t a s e 
que el ú l t i m o p e r c a n c e de s u v i d a y 
que le o c a s i o n ó l a m u e r t e f u é u n d í a 
t n que a m a n e c i ó s i n f ó s f o r o s p a r a en-
c e n d e r s u p i p a . C o n u n c e n t a v o d i a -
r io que le h u b i e r a n a s i g n a d o los m i -
les de f a b r i c a n t e s de f ó s f o r o s que h a y 
en e l m u n d o , I r o n y i h u b i e r a m u e r t o 
ca p i t a l i s t a . 
L o s f r a n c e s e s o p i n a n que el v e r d a -
dero i n v e n t o r d e l f ó s f o r o f u é C a r l o s 
S a u r i a , en 1831, m e z c l a n d o f ó s f o r o 
con c l o r a t o de a z u f r e . O t r o s a f i r m a n 
•nuc e l i n v e n t o r f u é M r . C a i g n a r d de 
l a T o u r , en 1832, c o n un p r o c e d i m i e n - ' 
to que c o n s i s t í a en h u n d i r u n a p a j u e -
l a de a z u f r e en u n a e a j i t a i m p r e g n a -
í i s de f ó s f o r o . 
L o s a l e m a n e s os t i enen que el i n -
v e n t o r de l f ó s f o r o f u é F e d e r i c o K a m -
m e r e r , en 1832, c u a n d o estaba, p r e s o 
t n W u r t e m b e r g p o r c a u s a s p o l í t i c a s . 
E n 1833 M r . P r e s c h e l , en V i e n a , i d e ó 
u n a s c e r i l l a s f o s f ó r i c a s por él es t i lo , 
y t a m b i é n se c i t a p a r a es ta g l o r i a a 
T r e v a n y y a B o t t e r , a l e m a n e s , quo 
u s a r o n m e z c l a s de p e r ó x i d o de p lo -
mo y de m i n i o y n i t r a t o de p lomo. 
A q u e l m i s m o a ñ o de 1833, M r H o l -
den , i n g l é s , t a m b i é n p r e t e n d i ó h a b e r 
i n v e n t a d o el f ó s f o r o m o d e r n o , y loa 
r u s o s lo a t r i b u y e n a un s u c o m p a t r i o -
t a l l a m a d o W o r t s t a k o f f , y el m i s m o 
a ñ o de 1833 t a m b i é n a p a r e c i ó u n M r . 
M o l d e n h a u e r de D a r m s t a d Con u n i n -
a t n t o de c e r i l l a s . E n .1848 f u e r o n i n -
v e n t a d o s f ó s f o r o s a m o r f o s , en v i s t a 
de l o s f r e c u e n t e s i n c e n d i o s que p r o -
d u c í a l a i n f l a m a b i l i d a d e s p o n t á n e a 
d e los otros . E l sueco L a n d t r o m p e r -
f e c c i o n ó en 1855 los a m o r f o s , h a c i é n -
dolos f r e n t a r c o n u n a l i j a i m p r e g n a -
d a de a n t i m o n i o . 
P e r o d e s p u é s de r e f e r i d a es ta h i s -
t o r i a , que t o m a m o s de v a r i a s r e v i s -
tas a n t i g u a s y m o d e r n a s , de l a que se 
i n f i e r e que e n 1830 f u é poco m á s o 
m e n o s c u a n d o a p a r e c i e r o n m u c h o s 
i n v e n t o r e s d e l f ó s f o r o a c t u a l , o s ea 
que se e n c i e n d e n c o n un s i m p l e f r o t a -
m i e n t o , u n co l ega e s p a ñ o l r e p r o d u c e 
el t ex to de u n a n u n c i o p u b l i c a d o en 
l a " G a c e t a de M a d r i d " d e J 7 8 6 , es 
d e c i r , c u a r e n t a a ñ o s antes , que d i c e 
i o. s i g u i e n t e : 
" J u a n C o s a y A n t o n i o L o r a , r e s i -
d e n t e s en es ta C o r t e , son f a b r i c a n t e s 
de m á q u i n a s e l é c t r i c a s , b a r ó m e t r o s , 
t e r m ó m e t r o s , m á q u i n a s de ó p t i c a y 
c á m a r a o b s c u r a , v a r i a s p i e z a s de f í s i -
cii y m a t e m á t i c a , m á q u i n a s p n e u m á -
t i cas , a n t e o j o s de todas c lases , c a l i -
d a d e s y t a m a ñ o s , i n i c r o s c o p i o s c o m -
pues tos , s o l a r e s y s i m p l e s , t e l e scop ios 
de r e f l e x i ó n v a c r o m á t i c o s , C E R I -
L L A S F O S F Ó R I C A S Q U E S E E N -
C I E N D E N S I N P A J U E L A N I L U M -
bre , a se is rea le s l a d o c e n a , y o t r a s 
c u r i o s i d a d e s . S í a l g u n a p e r s o n a d e 
f u e r a de l a C o r t e g u s t a s e de a l g u n a 
de e s tas m á q u i n a s , se s e r v i r á e n v i a r 
l a s c a r t a s f r a n c a s a d i c h a c a s a , , q u i e n 
c t i i d a r á de r e m i t i r l e lo que se le en-
c a r g u e . V i v e n en l a c a l l e de ios P r e -
c iados , f r en te a la Z a r z a , n ú m e r o 
2 4 . " , 
E s t e d a l o parece s i g n i f i c a r que e n 
Ja h i s t o r i a del invento de las c e r i l l a s 
h a y m u c h a c o n f u s i ó n , pues h u b o 
g r a n n ú m e r o de i n v e n t o r e s que a g u -
j a r o n el m a g í n p a r a r e s o l v e r e l p r o -
b l e m a de e n c e n d e r l u m b r e l o m a n d o 
por base el d e s c u b r i m i e n t o d e l f ó s f o -
ro q u í m i c o y l a f a c i l i d a d con que se 
e n c i e n d e a la a c c i ó n del a i re . E n l a 
mente de todos e s taba que h a b í a de 
b u s c a r s e una m e z c l a que a t e n u a s e la 
i n f l a m a b i l i d a d de l f ó s f o r o , y en e l l * 
se t a r d ó lo menos un s ig lo , E j que i n -
\ e n t ó l a s c e r i l l a s f o s f ó r i c a s a f i l ies 
de l s i g l o X V I I I , pues no cabe d u d a 
de e l lo p o r el a n u n c i o que hemos Vis-
to', s e r í a un i n v e n t o r o b s c u r o c u y o 
n o m b r e no h a p a s a d o a l a p o s t e r i d a d , 
como s u c e d e c o n los q u i n c e c ve inte 
que le p r e c e d i e r o n ; pues h a s t a u n o s 
c u a r e n t a a ñ o s d e s p u é s no h a b l a n las 
c r ó n i c a s sobre el i n v e n t o de l a s c e r i -
L a s , que t o d a v í a son la ú l L m a p a l a -
b r a e n e s t a m a t e r i a . 
H a s t a p r i n c i u i o s del s ig lo X X los 
f ó s f o r o s de usq c o r r i e n t e c u todo el 
m u n d o son los m i s m o s que h a c e 
o c h e n t a a ñ o s o q u i z á c i en to v e i n t e ; y 
¿ e poco a c á los e n c e n d e d o r e s auto-
m á t i c o s .pare.; en s e ñ a l a r V J e v a 
e t a p a d e l p r o g r e s o de e s ta i n d u s t r i a . 
M a s , tengo p a r a m í que los ta les en-
c e n d e d o r e s no m e r m a r á n el uso de 
los; f ó s f o r o s . T o d a v í a l l e v a n é s t o s 
u n a g r a n v e n t a j a en f a c i l i d a d y, co-
m o d i d a d . E l n u e v o a p a r a t o Ue eneen-
der e x i g e l a r e p o s i c i ó n f r e c u u i t e de 
b e n c i n a y la r e n o v a c i ó n de l a s "le-
d r a s , y s i e m p r e a la postre es m á s 
v i a b l e el f ó s f o r o . 
E l g r a n a d e l a n t o que se e s p é r a en 
(d s e n t i d o de f a c i l i t a r l a p r o d u c c i ó n 
(i" fuego h a de s e r u n a r t e f a c t o n í a -
i u a b l e que p r o d u z c a c h i s p a s o en-
c i e n d a u n a l l a m a s in eces idad de u n a 
r e n o v a c i ó n de m a t e r i a l . U n a espec ie 
v.u m a g n e t o que p o r un m o v i m i e n t o 
r á p i d o p r o m u e v a una e o r r i e n t c y pro-
d u z c a u n a l l a m a f i j a en un p a l i l l o 
que a r d a s in n e c e s i d a d do l í q u i d o s 
v o l á t i l e s . L n u n a r e v i s t a c i e n t í f i c a lie 
i e í d o a l g o de eso, pero t o d a v í a no es 
p r a c t i c a b l e como c o s a de uso co* 
r r i e n t c . 
M i e n t r a s no se • r e s u e l v a el proble-
m a do e u c e n d e r l u m b r e en este sen-
t ido, no h a b r á quien d e s b a n q u e loj 
f ó s f o r o s . 
P . G i l U L T . 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
DECRETO ANULADO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
£a, a propuesta del Secretano del ra-
mo, ha declarado nulo y sin Blllgún 
valor el Decreto Presideacial de 16 
de Mayo último, pOÍ el cual se auto-
rizó la prolongación de la carretera 
de Cabañas a Bahía Honda, para la 
construcción de un tramo que ana los 
pueblos de Bahía Honda y la 1 alma, 
y por tal motivo sin lugar a otorgar 
contrato adicional alguno que sirva 
para la construcción de la misma. 
SIN LÍTJOAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor Francisco Bandín, por sí, y en 
representación de su esposa la sonora 
Pastora Hernández, contra acuerdo 
de la Secretaría de Obras Publicas 
que le denegó el abono de intereses del 
seis por ciento anual por demora éB él 
pago de la cantidad de -Hl ,244-80 im-
porte de terrenos que le fueron ex-
propiados para la construcción de la 
carretera de San Cristóbal a Pinar 
del Río. 
EL DOCTOR /AYAS 
Acompañado del representante se-
ñor González Clavel y otros, el Presi-
dente del Partido liberal doctor Al-
fredo Zayas; visitó ayer al general 
Menocal, para hablarle de diferentes 
asuntos relacionados algunos de ellos 
con los destinos que ocupan en la ad-
ministración pública varios miembros 
4e dicho partido. 
UNA I N S T A N C I A 
E l señor José I) . Stramps, estuvo 
ayer en Palacio en unión de los seño-
res Gregorio González, Sixto Ramos, 
doctor Francisco Moret, J. Prendes, 
Prudencio Suárez, Severiano Crespo y 
Juan Sierra, comerciantes, propieta-
rios veteranos y políticos de Sabani-
lla del Encomendador, haciendo entre-
ga al general Menocal de una instan-
cia en la cual le exponen " l a vergon-
zosa s i tuac ión" por que atraviesa 
aquel término municipal el cual se ha-
lla desde hace seis meses sin Alcalde 
ni Ayuntamiento causa por la cual los 
vecinos del mismo reunidos en Asam-
blea popular acordaron nombrar una 
comisión encargada de redactar la so-
licitud referida y que la misma co-
misión hiciese entrega de ella al gene-
ral Menocal, siendo acompañada del 
citado señor Stramps. 
Los vecinos del pueblo citado espe-
ran que cuanto antes se de posesión 
de su cargo al Alcalde electo en pr i -
mero de Noviembre don Eugenio Do-
mínguez. 
EL GENERAL MONTEAGUDO 
El general Monteagudo, visitó ayer 
tarde al señor Presidente de la Repú-
blica para hablarle de una revista mi-
li tar que se verificará en Columbia. 
Siendo cgsi seguro que se afectúe 
el domingo venidero. 
Según manifestó el citado general, 
en la entrevista, t rató con el Presi-
dente de la impasibilidad de expropiar 
los terrenos que en aquel campamento 
se utilizan para campo de tiro, terre-
nos que son de la propiedad de los 
señores Baulow y Compañía y cuya ad-
quisición implicaría un gasto de 500 
mil pesos, además de que el ejército 
se quedaría por ahora sin capo de tiro. 
LAS A U D I E N C I A S 
En la Secrtearía de la Presiden-
cia se nos entregó ayer para su publi-
cación la siguiente nota: 
Lunes a las 10 a. m., Consejo de 
Secretarios. 
Martes de 10 a 12 a. m., señones Se-
ña dores y representantes. 
Miércoles. Jueves y Viernes. De 10 
a 12 audiencias. 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Mirse, 
de Carrsville, Ky.; "y mis 
períodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
E l V i n o t ó n i c o d e 
C a r d u i í 
PARA LAS MUJERES I 
El Cardui lo anuncian y I 
venden las amigas que tiene. I 
La dama que aconsejó á la ^ 
Sra. Mirse que tomase el fet 
Cardui, se habia curado ella O 
misma usando el Cardui, y, W j 
por lo tanto, sabia lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á Ud. también^ 
I P r u é b e s e ! 
Para no gastar dinero en medicinas 
fie d3be gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que uc cúralo todo. 
Sábados de 10 a 11 a. m. audiencia 
pública. 
S e c r e t a r í a de Oobernac ión 
A ESTADO 
La Secretaría de Gobernación ha re-
mitido a la de Estado copla dr mi es 
crilo firmado \)or los ciudadanas 
chinos Henito Won£ y oíros estableci-
dos en Ahrens, Sania Clara, solieitan-
la derogación del decreto Presnlen.eial 
número 608 de 1904 de >lavo último, 
el cual se refiere a los requisitos que 
se exigen a. los súbditos de dicha re-
pública, para desemliarear en Cuba. 
A ÍNFORME 
Para que iufonne. lia sido enviado 
al Alcalde municipal de Bagua la 
Grande, un escrito documentado del 
señor Angel López García, en el cual 
consulta, esle señor, si es posible que 
la Kmpresa que llevó a cabo las fiestas 
(Je aviación en a.qnella villa, estuviera 
facultada legalmente para cobrar vein-
te centavos n cada una de las personas 
que entraron en el terreno donde 
aque se verificó, terrenos que si-
tuados en el barrio de San Juan dice 
el expolíente son del término público. 
S e c r e t a r í a de Estado 
BAK.OO-KSrr iv ,A BRASILEÑO 
El Escaño. Sr. Regis de Oliveira, 
Ministro de Relaciones Exteriores del 
Brasil, comunicó anteayer por cable 
al señor Secretario de Kstado que el 
barco-escuela " Ben jamín Constant" 
l legaría al puerto de Santiago de Cu-
ba el día 16 con objeto de devolver la 
visita que el crucero " P a t r i a " hizo a 
Río Janeiro. 
E l Secretario de Estado acusó re-
cibo del cable al señor Ministro de 
Relaciones Exteriores del Brasil, dán-
dole las gracias por la amable devo-
lución de la visita del crucero "Pa-
t r i a , " habiendo dirigido nota al Se-
cretario de Gobernación con él ruego 
de que comunique al Gobernador de 
Oriente y al Alcalde Municipal de 
Santiago de Cuba la llegada de dicho 
crucero, a f in de que traten con toda 
cordialidad y cortesía a los marinos 
brasileños. 
En la tarde de ayer visitó al Secre-
tario de Estado el Cónsul General del 
Brasil, doctor Aróstegui, con objeto 
de informarle de haber recibido unte-
grama del comandante del crucero 
"Ben jamín Constant," señor Barros 
Barretn, part icipándole haber llega-
do a Santiago de Cuba. 
V I S I T A 
E l Encargado de Negocios de Es-
paña, señor Cárdenas, estuvo ayer 
tarde a visitar al Sr. Secretario de 
Estado. 
EXTREYISTA 
E l Encargado de Negocios de Fran-
cia, señor Salignac, se entrevistó ayer 
con el Secretario de Estado, tratando 
de asuntos relacionados con la Lega-
ción de su país. • 
E L MINISTRO AMERICANO 
Ayer tarde visitó al Secretario de 
Estado el Ministro americano, Mr. 
Beaupré, a quien acompañaba el Se-
cretario de la Legación, señor Gib-
son. 
S e c r e t a r í a de Justicia 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez de la Ins-
tancia, Instrucción y. Gorreccional de 
Santa Cruz del Sur, el señor Guiller-
mo Martínez Anguera, en la vacante 
del señor Manuel Maresma y Gispert. 
S e c r e t a r í a de Hacienda 
VISTAS DE L A A D U A N A 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor José Lara Miret 
de su cargo de Vista de primera clase 
de la Aduana de la Habana ^ ascen-
diéndose a esta plaza al señor Alfredo 
NOdarse y nombrándose para la de 
Vista de seguuda que deja éste al se-
ñor Auibal Escalante. 
LOS IMPUESTOS 
El Jefe de la Sección de Impuestos 
ha dictado una, circular por la que se 
reorganiza, el servicio de inspección, 
señalándose las atribuciones y deberes 
de los impuestos en sus relaciones en-
tre sí y con los fabricantes y almace-
nistas y finalmente recomendando el 
eiimplimiento de sus deberes a todos, 
con la pro sa de la reeompensa al qim 
se baga acreedor a ella. 
Cuenta el departamenlo actualmen-
le, 170 Inspectores de nnmero, espe-
ciales y provinciales. 
S e c r e t a r í a de Aii r icul tura 
MOVIMIMNTO DE PERSQM'AL 
Se acepta la renuncia dsl cargo 
Jefe de Administración d'e tercera 
el ase al señor Pabio FVeyre, y se nom-
bra para sustituirlo al señor Luis 
Suárez. 
Se a/cepta la renuncia de Jefe d« 
Administración de quinta oíase al se-
ñor José M. For tún , y se nombra pa-
ra sustituirlo al señor Fabio Freyrc. 
Se nombra al señor José Mr. For-
lón para la plaza de oficial quinto 
que desempeñaba e,l señor Ricardo 
1 huival. 
Se nombra al señor Ricardo Dau-
val para una pía/a de oficial prime-
ro que desempeñaba la señorita Del-
fina Ortega, la cual se nombra para 
pna plaza de auxiliar clase C. 
Se acepta le renuncia del oficial 
quinto señor Pedro Poldo y se nom-
bra en su lugar al señor Enrique 
Arias. 
Se nombra al señor Pedro Poldo 
para una plaza de oficial segundo del 
Registro General. 
Se nombra al señor Miguel Oliva 
para una plaza de auxiliar clase C. 
Se nombra traductor oficial de la 
Secretaría al señor Emilio Rabell. 
Se nombra al ingeniero señor Julio 
Marcos para una plaza de oficial se-
gundo del Negociado de Montes. 
Se nombra a los señores Ismael 
Ayala. Jaime Puncet v Bernardo Val-
dés, que desempeñaban cargos tem-
poreros, para plazas de auxiliares de 
la plantilla del presupuesto. 
Se nombra al señor Nemesio Haya 
auxiliar clase C. 
Se asciend^ a Rafael Rodríguez 
A costa, que prestaba sus servicios 
con cargo a Inmigración, a defe de 
Administración de quinta (dase en la 
ynueva plantilla de Inmigración. 
Se nombra al señor Pablo Mazorra. 
que desempeñaba la plaza de auxiliar 
clase C, para una plaza de oficial pr i -
mero. 
Se nombra para la plaza de inge-
niero del Subnegociado de Patentes, 
al ingeniero señor Félix Rousseau. 
Se nombra al señor Alberto Martí-
nez, que era temporero con cargo a 
Inmigración,, para una plaza de ofi-
cial primero de la nueva planti l la de 
Inmigración. 
Se ratifica en sus puestos a los em-
pleados de la Oficina de Inmigración. 
Nuestro compañero en la prensa, 
señor Alberto Román, ha sido nom-
brado para desempeñar un puesto de 
confianza, cerca del Secretario de 
Agricultura, general Emilio Núñez. 
acordó ayer que a los empleados de 
dicho Departamento ae les concedan 
dos semanas de penniso para descan-
sar durante el verano, y que por la 
tarde, entren a la ana y media y sal-
gan a las cuatro y inedia, en vez de 
entrar a la una y salir a las cinco co-
mo basta ahora lo vienen baciendo. 
Esta orden comenzará a regir den-
p-o de breves ilíâ S. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Tesorero Conta-
(lor del bospital de San -luán de Dios, 
en Santa Clara, el señor Miguel O. 
Cristo, en susti tución del señor 
Eduardo Conzález Rey. 
Con igual cargó y para el hospital 
de San Lázaro, de la misma ciudad, 
ba sido nombrado en sustitución del 
geñor Miguel Barata, el señor Ale 
jandro Pérez. 
R K A T N C I A ACKPTADA 
Se le ba aceptado la renuncia que 
,!el cárgO de iripulantc de la lancba 
Porfirio Valienlc'" tenía presenta-
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IGURACIÓN RAPIDA y RADICAL 
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y recientes y de todas las 
Enfermedades de la V e j i g a 
' y de los R i ñ ó n o s , 
Laboratorloo MONAU 
NANCVCf ramio,}. 
S e c r e t a r í a de Sanidad 
DAS VAGACIONES^ 
Por el Secretario de Sanidad,, se 
Á l o s G u a j i r o s 
A todos los ciudadanos (pie vienen 
del interior de la Isla, a presenciar en 
esta capital las fiestas de la República 
y que tenga necesidad de comprar Me-
dicinas de cualquier clase o Artículos 
de curación, o bien Perfumería, reco-
mirmla el Doctor González que acudan 
a su Farmacia y Droguería situada en 
la calle d^ la Habana, esquina a Lam-
parilla, en la que hallarán un surtido 
completo, de buena calidad y a precios 
módicos. 
E l doctor González obsequiará a los 
guajiros a f in que no se pierdan ni den 
tropezones, con un Itinerario de los ca-
rros eléctricos de la ciudad. No olvi-
den las señas. Habana ciento doce. 
1854 l-Jn. 
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BL PRESUPUESTO 
Los concejales del Ayuntamiento ba-
banpro celebraron ayer tarde una reu-
nión secreta en el salón de Sesiones, 
para cambiar impresiones sobre el 
presupuesto del próximo ejercicio. 
Despuás de un amplio debate se 
acordó nombrar una comisión para 
que en representación de la Cámara 
se entreviste con el Alcalde y de co-
mún acuerdo convengan lavS modifi-
caciones que deban hacerse al pro-
yecto, a fin de (pie no sea objeto luego 
de vetos ni suspensiones. 
Para formar la comisión fueron de-
signados los señores Clarens, Martínez, 
Alonso, Díaz. Armenteros, Haguer, 
Candía y Madan. 
IJOS concejales de la minoría sostu-
vieron en la reunión que debía darse 
a los liberales el 30 por ciento de los 
destinos del Municipio, al igual que 
bicieron estos con los conservadores 
cuando ocuparon el poder. 
LOS CONSTRUCTORES C I V I L E S 
Una nutrida comisión de Ingenieros 
y Arquitectos visitó ayer tarde al A l -
calde general Freyre, para manifestar-
le las razones y argumentos legales en 
que fundan su protesta contra la 
pretensión de los alumnos graduados 
de Constructores civiles en la Escue-
la de Artes y Oficios de que se les 
babilite para firmar planos y proyec-
tos de obras (pie se hagan bajo su di-
rección. 
El Alcalde prometió estudiar dete-
nidamente el asunto antes de resolver. 
La Comisión salió muy bien impre-
sionada de la entrevista, por creer que 
la solicitud de los referidos alumnos 
graduados será denegada. 
LOS ACTOS DE C^s MEDICOS 
Los médicos ban presentado una 
instancia en el Ayuntamiento solici-
tando exención parcial de tributación 
para los automóviles (pie emplean en el 
ejercicio de.su profesión. 
En una de las próximas sesiones de 
la Cámara se resolverá esa solicitud. 
PARA JUEGOS [ N F Á Ñ T I L E S 
En el Ayuntamienlo ba presentado 
una instancia el señor Domingo Bes-
teiro. solicitando la sesión temporal 
de un terreno yermo dé propiedad 
municipal situado entre las calles 25, 
27, C y l ) , en el Vedado, para desti-
narlo a juegos infantiles de los alum-
nas del colegio "'Casado." 
CNA COPA 
En la sesión que celebrará mañana 
el Ayuntamiento, se dará cuenta de. 
una moción del señor Candía y otros, 
relativa a adquirir una copa de plata 
para otorgar como premio al rluh de 
hdsc hall que resulte triunfador cu el 
Champion de la Liga Infanti l del 
Oeste. 
S e c r e t a r í a de j 
Ins t rucc ión Públ ica 
Al 'TOHIZACIONKS 
Pe con i'ofmidad con el informe ¡iol 
señor Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente, se lian concedi-
do las siguientes automaciones: 
A La señora Concepción Kernánde/ 
viuda de Guan-b para eslablecer una 
escuela privada en Santiago de Cuba, 
Con el nombre de "" La Sant isima Tri -
nidad"'. limitando a 2o el número Je 
alumnos que deben ser matriculados. 
A Kr. Lorenzo de Tejerina, píira es-
tablecer una escuela privada en B;.-
yamo, con el nombre de "San Fran-
cisco de Asís", limitando a 24 e| nu-
mero de alumnos que deben ser ma-
triculados. 
A la señorita Krancisca Acosta O r 
t i / , para establecer con el nombre ds 
•'Santa Teresa de Je^Ús" una es-im! i 
privada en Bayatno, limitándola 24 él 
número de alumnos que dében ser ma-
triculados. 
Visto el Informe del señor Supeiun 
teudentp Provincial de Ks>;uelns de 
f inar del Kío. se ba Hiilori/inlo a la 
Señorita María Al/ada (iúme/., para 
establecer una es'MK la privada an A i -
lemisa. con r| nombre de •'Nuestra 
Señora del Sagrado Cora/ni de -I !-
sus". 
Visto el informe de' señor Superin 
tendente Provincial de Kscuelas de 
Caniatfiiev, se ba aulori/ado al seño-
Ani?el T. Arteatra p^ra que, con él 
nombre de " KI Anti l lano", establez-
ca una escuela.privada en Camagii-ey. 
limitando a 27 el número de alumnos 
que pueden ser matriculados. 
Se manifiesta al señor Kmilio Ti-
beau (pie el certificado de maestro .! • 
primer irrado (pie, previo examen. Qü-
tuvo en 1MI2. debe solicíta,'lo del Ud-
ñor Superintendente Provincial de 
Ksciielas de Oriente, a quien filé i'i 
mi;ido oportunamente, para su t inr . i . 
DE IXSTKCCCION SCCKKIOK 
Se traslada al Redor de la l'nivcr-
sidad el título de doctor $ Ciruela 
Dental expedido por Ja ldiversidad 
de Pennsylvania a Pavor del señor Ra 
fael Laberdesque. que ba sido autori-
zado para incorporarlo a esa Cnive»--
sidad, 
Se devuelve escrito al señor dosé A. 
Tamargo significándole (pie. no se le 
puede autorizar para matiicularse -n 
el presente mes por haber vencido el 
25 del pasado mes de mayo el plazo fi-
jado por la Ley de 14 de Mayo de 
1912, para llenar esc requisito. 
Se devuelve escrito al señor Kumer-
sindo Cortizo. sicrnificándosele .que su 
instancia pidiendo autorización para 
efectuar en el presente mes el examvn 
de insrreso a la Segunda Knseñanzn 
ha sido trasladada para su. resolución, 
al señor Director del instituto de 
gunda" Enseñanza de Santa Clara, a 
quien debe dirigirse." 
Se traslada al Abogado .Consultor 
escrito del señor Angel F. CCMU ÍO. pa-
ra que informe cómo debe expedírsele 
el t i tuíp de Bachiller, dado que hay 
diferencia en el nombre con oue apa-
rece inscripto como alumno y el que 
figura en el certificado del Re-sis-ro 
civil. • 
En la enfermedad y en la prisión 
p.e conoce a los amigaos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin 
guna como la de L A TROPICAL. 
D e ' L a G a 
neclw-MKlo terminados los Í ° b w » ' i 
Sr. Julio Sorzano .lorrin ' • " fe*? . 
En la "Gaceta" de ayer 8e h i 
«as sigulenteB resoluciones- PUblH 
D E C R E T O S 
Acatando la renuneia „ ' 
«1 «eñor Calixto Enamorado Do 
('6nfiul General de Cuba en AÍ"' ^go 
residencia en Ka,nburgo ^^" 'C . í 
nombrado Jefe de la haber '» 
General de Cuba en New 
Nombrando al Sr. .loaquin pL-
ra.para la plaza ant erior neiro'nu 
Aceptando la renuncia'del 
cal de Partido de Cuanaba™ §0 
- i r o Caatellanos. nomt ^ S ^ 
Plaza, al Sr. Nicolás Vilbo ' -pHra êJ 
empeñaba igual car 
para la plaza vacante, al Sr i ^ JUcV • 
de la Torre y Adav. ' " ^ o v | 
Declarando terminados los „.„ , 
Dr. Estanislao Cartañá y ' ;iCÍOs<ie 
cargo de Asesor hegal de la 11' ^ \ 
ta de Puertos. la reteri<la 
Nombrando al Ledo. Antonio AI 
SÍIncliei? para la plaza anterior ntero 1 
Declarando nulo y *sin ninmín , 
Decreto del Sr. Presidente de h Dalor " 
cu de diez y seis de Mayo últ iL PÓbl1 
«I»'* se autoriza la p r o l o n g a c i ó n ^ ^ 
reí.-ra de Calía ñas íi Habla Honrl? * Ca! 
construcción de un tramo que ,„,« 
blos de Pabia Honda v la Paln 1 ^ 
motivo «ir lugar á otorgar contíaJT í 
itlfiuno que sirvM para Im ^ 
ción de la misma. Constni[ 
Declarando sin lugar el recurso ^ , 
da estahlec do por el señor FranoWn 
din. por sí y en representación 
posa la señora Pastora Hernández ^ e' 
acuerdo de la. Secretaría de Obras P,-ÍÜ 
cas. que le denegó abono de intereJ.: 
seis por ciento anual, por demora en iS ' 
go de la cantidad de doce mil cuatrn̂  
tos cuarenta y oclio pesos ochenta Si? 
vos. importe de terrenos , que le ^ 
expropiados para la construcción 'IT\ 
carretera de San Cristóbal á Pinar 
J U N T A D E PROTESTAS 
Decisiones en les casos de la péñora B, 
dríguez González y Co., 1>uis F. de Tárf» 
ñas. .losé Carreño, Enrique Culmell ffi 
nesto Sarrá, L. V. Gwimer, Cardona y Ca 
Angel Kstrugo. .luán Uamber, Oscar Ais1 
na. Solís Hermano y Ca., Genaro Cañizt 
Stewar Pugar Company Odriozola v ra 
C I T A C I O N E S JUDIDIALES 
Jurgacio de Primera Instancia, - Dji 
vCste a los Sres. Francisco Oliva e Isabfl 
de Córdoba. De Remedios, al Sr. Betiii 
Flores 6 sus berederos. De Caimagüey,, 
los Sres. Salvador Viamontes, Marta Ra) 
naldos y .luana de Varona, ó sus stic&si 
res. y á los señores Agustín y Miguel Céi 
pedes Baitón, Miguel Figueredo Vargai 
José Milanos Pérez y Francisco Nierí 
García. De Santiapo de Cuba, á los señl 
res Francisco Rodríguez y Concepcid 
Sánchez ó su sucesión. 
Juzgados Municipales.—De <;iiantánan) 
á los herederos de la Sra. Isabel Arias, 
Del Consulado de E s p i 
Relación de pers mas cuyo parad' 
ro s(J deseti averitruar en psttí Coagula 
do-para culera-jes de asuntos de-ir 
• teres: 
Antonio Koullui I1azos. Gabrit 
.luán Match, -losé l'adró Pcrtatoáb 
Feiuando Rnhips Fernán-le.. Rfcar| 
Cid Davón. Francisio Palma Gut'' 
vvw.. Máximo Sierra Gutiérrez. Jna 
ÍVti Salva. Kranr i -o Torres Gar̂  
Mitruel Terest (-¡arrofé. Luis Bam 
.l(-é Ramos Sánchez. Antonio Galea 
no Gómez, Manmv ('ano Cano. Hdua 
do Orela An-iiu-ira. Manuel GwiP 
García. Air.ir 's Nielo Villalva. Po!) 
carpo Nétrro Ko-lrísinv.. Francisco.Jo 
rres (íarcía. Wenceslao Mexia íkrat 
so, Francisco Gómez. Diego Castp 
Klenterio (Antonio) Rniz López,_Vl 
, cente Orí i/ . Castaños. .Miguel Quiní 
i nes Torres, .los? Boleda \'enUira. 
L 4 S \ E J Ü B E S C E M E 2 Á S S O I L i S i L F Í 
SENSACION QELIGIOSi 
jNo habéis estado alguna ve/, a pun-
to de sufrir un síncope? Si pror des-
gracia os ocurriese esto alguna, vez, to-
mad las Perlas de Eter de Clertan, se-
guros de que apenas hayáis ingerido la 
primera perla, el estómago se os ma-
nifestará como inundado por una sen-
sación deliciosa y en seguida os sen-% 
tiréis otros. 
De 2 a 4 Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instan» 
taneamente las palpitaciones y los aho-
gos aún los más alarmantes y para ha-
eer recobrar el conocUniento eti los 
casos de desvanecimientos o de .sínco-
pes. Calman rápidamente los ataques 
de nerViÓS, los calambres de estómago 
y los cólicos del hígado. De ahí el (pie 
la Academia de Medicina dé París no 
baya vacilado en aprobar el procedi-
miento de preparación de este medi-
camento, lo cual le recomienda ya a 
la confianza de los enfermos. De ven-
ta en todas las farmacias. 
Advertencia.—Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envultnra la$ 
señab de! Laboratorio: Casa L. FBE-
He: 18 rué JaCÓh, París. 
: m n m c u i u s 
> L A T R U P i C A L • 
T I V L i • • • 
A G U I L A - - . 
CERVEZ/iSDBSÜCÍiiiS 
- F J L O E L S B O R 
La-, cervezas claras a todos c onvienen. Las obscuras fstán ln̂ ica n, 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y loS 
danos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I A S : 
\ m m \ m 34 
Teléfono 61 37 
CALZADA OE PALATINO 
Teléfono 6064 
IS.j9 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E f A 
L U Z B R I L L A N T E 
¿lab» 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
Froduclos verdaderos fácilmente tolerado»', 
por <il estomago y los Intestinos. 
tiljmi» Iñi firma dtl 
rGIBERTjdeBOUTIGNY- r»nu«ittM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
CSIOCONFICBC 
Anuirán. MtíBov«-I,i 
PC LAS IMITACIOMCa 
N o m á s m o s c a s 
"CONOS MOSCOCIDAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R A . 
Litre d i explosión y combustión espontáneas. Sin HUIDO ni mal olor, 
vada eu la rábrica ?Eia^iecida en BKLOT, en el litoral de esta bihia. 
Para evitar falsilicaciones. IRA latr." iiovar^n ot1t:i'iio''d¡:fv er Iss tapit?' 
lab.as LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
(.ue es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto dt 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
qur nada tiene que eu-
fidiar al âs más purineño, aC8jxe p0Kee la gran ventaja de 110 ¡paUC8"' 
je en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable. Pr . 
/e PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. r I ^FA^J 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, niar('a . n̂orU!do 
igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase m . 
C 1765 !0-31 My. 
extranjero, y se vende a precios muy rkducidoB. .«.-̂  de 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y <'AS()1 .!;rídos . 
luperlor para alumbrado fuerza motri» y demás u«=os. a precios reül^Hab*tZ 
The W'^t Irdia Oil Reflning Co Oficina SAN PEDRO N^m- 0 
DIARIO l ) B LtA JSdicioi <ic la mañana .—Jumo 17 de 1913. 
I B U N A L E S 
EN EL 
Inconstitucionalidad 
v\ Secrotario de Gobernación ha 
¿ m u n i c a d o al i^rosidente del Tribu-
S u p r e m o que el señor francisco 
ptvmil le ba anunciado su proposito 
f j ^ . b l ece r recurso de inconstitu-
' ^ ^ . ü d a c l contra el decreto que de-
: tel.minados sus sei-vicios como 
oíicial quinto pericial de dicho de-
, artamento. 
DE L A FISCALIA 
a denuncia producida ppr. Ma-
ón la. cárcel dé iPi-A Tuicl Joso. preso 
i r del Río—ante el señor Inscal del 
¿ i b u n a l Supremo — manifestando 
(|Uc los autores del delito por el que 
puf ría condena 
otros que norob" 
gggor Fiscal que no ha lugar a pr 
Heder. • 
lenuneiante eran 
aba. ha . resuelto el 
ó 
f n un pleito civil , no contorme 
bélión de la oreja, no logrando sus 
propósitos, porque a los gritos de la 
víctima, acudieron varios vecinos que 
evitaron la consumación. Antonio 
í lernández sanó de sus lesiones en 61 
días, pero ha quedado inút i l del bra-
zo izquierdo." 
Estima el Ffscal que los hechos de 
i'crerencia constituyen un delito de 
a s e s i n a t o en grado de frustrado, 
cualificado por la alevosía, interesan-
do se impusiera al acusado la pena 
de ocho años y . un día de presidio 
mayor. 
I.a defensa, a cargo del licenciado 
{,'astañcda, interesa la absolución con 
las costas de oficio. 
E l crimen de la calle de Malo j a 
El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales, interesando 
para Otón Mario Hernández , como 
autor del homicidio de Jesús López 
y López, ocurrido a las siete de la no-
che del día 8 del pasado més de Ma-
ha fallado declarando con lugar esta 
demanda y revocando la aludida re-
solucióh de la Comisión del Servicio 
Civil , dejando en vigor el decreto de 
la autoridad municpal. No se hace 
especial condenación de costas. 
Constitución de la Sala de Vaca-
ciones. 
Además del personal superior que, 
según publicamos días pasados, for-
mará la Sala de Vacaciones de esta 
Amdieneia durante el presente vera-
no, la Sala de Grobierno se hu reuni-
do en sesión extraordinaria y ha de-
signade el siguiente personal subal-
terno para que preste sus servicios 
durante los meses respectivos, a sa-
be]- : 
Durante el mes de Julio 
En la Secretar ía de Gobierno, los 
auxiliares señorita Dolores Plazaola, 
señoras Dolores de la Cruz Muñoz y 
María Cartaya y señores Guiller-
mo Herrera y Horacio Cardona. 
arte perdidosa, presentó denuncia yo, cu la calle de Malo ja , frente a 
ip'propio Fiscal del Supremo contra la casa número 191 de la misma, la 
\ Juez de Primera Instancia de San-1 pena de 17 años, cuatro meses y un 
' '(j]ara día de reclusión temporal 
Y el señor Fiscal ha declarado, de 
manera, sin lugar a proceder. 
• SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil y Contencioso 
Quebrantamiento de forma. — 
desahucio. — Antonio Mar ía Esté-
vez contra Eugenio de Puya.—Po-
nente: Sr. Hevia; Letrados: señores 
XHaz Trizar y Cabrera. 
, Se recordará que el procesado, con 
un cuchillo que portaba, le ocasionó 
al López una herida perforo-cortan-
te en la región costo-abdominal de-
recha, a consecuencia de la cual fa-
lleció • a los pocos momentos. 
Obras conclusiones 
También há formulado conclusio-
nes el Fiscal interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Para José Rodríguez Moret, por 
defraudación, $31 de multa o 31 
días de encarcelamiento. 
—Para Juan Alcalde Ortega, cua-
tro meses y ' u n día arresto mayor, 
por imprudencia temei'aria que de 
mediar connivencia hubiera integra-
do un delito de infidelidad en la cus-
todia de presos. 
—Para Gerardo Velilla, por usur-
pación, un año y ún. día de. prisión. 
—Para Jaime Tbora. Bar tolomé 
Ramón Eduardo, B. A. Peters y Ar-
Asesinato frustrado por cuestiones mai¿ ^ Hankes, por defraudación a 
' Quebrantamiento de forma. — Me-
nor cuantía.—Cirilo Otaño contra 
María Alcázar, sobre nulidad. Po-
nente: Sr. Menocal. Letrados 
ñores Sardiñas y Castellanos. 
Sala de lo Criminal 
' \ o 'hay . 
se-
políticas 
Al f in , después de.muchas suspen-
siones, se celebró ayer ante la Sala 
Tercera de lo Criminal un juicio 
oral interesante: el de la causa pro-
cedente del juzgado de 'Güines, se-
guida contra Jesús Delgado, por ase-
sinato frustrado. ; 
El Fiscal relató, los. hechos, en la si-
guiente forma: 
"Desde hace algunos meses se en-
-c'antraba profundamente disgustado 
por cuestiones políticas, el procesado 
Jesús Delgado Vázuez, de 17 años de 
'edad, y Antonio Hernández Mora-
les, enemistad ue se hizo más pro-
firada con posterioridad al día pr i -
mero de Noviembre último, fecha en 
ene se celebraron las elecciones' 'ge-
nerales. E l procesado a menudo re-
cibía bromas relacionadas con la po-
lítica, atribuyendo el origen de ellas 
a Antonio Hernández, por lo que de-
cidió darle muerte, y a ese efecto se 
presentó, ya ?mochecido, el seis de 
Noviembre último, en la casa que 
habitaba su enemigo, y aprovechan-
do que éste estaba en la sala de su, 
casa, vuelto de espaldas a la puerta 
en eme estaba Vázquez, éste con un 
revólver que portaba sin licencia le 
disparó, causándole una herida en la 
'•egión lumbar izquierda-, y comoj 
Hernández se levantara para huir, se 
le fué encima con un machete, cau-
sándole dos heridas más, una en el 
antebrazo izquierdo y otra en el pa-
U SUAVIDAD DE LAS PIELAS 
DE FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
*** Pieles de foca son admiradas en todo 
' mundo por su suavidad y lustre; con í o -
• nada le envidia el cabello humano cuan-
0 está sano y limpio. Todo el trastorno 
cuero cabelludo débese á .parásito di-
minutísimo que ataca las ra íces del cabello. 
ro no hay para qué afligirse si se acude 
'aüi PO 'l] Tler!:,icili0 Newbro, que á su vez 
i», a1' -Parásito y ataja su nefanda obra é 
cabn la formaf;i6n (ic caspa y la caída del 
^Prof •" C1Ue e n í o c c s vuelve íi/ crecer con 
tusión. Ko se cura la caspa l avándosé 
cabeza, sino matando el germen. Miles 
" brc>mU"'ercs :"'on 'leudoras al Herpicide New-
•corr.POr SUS bel,as rnütas de pelo. Cura la 
, mezón del cuero cabelludo 
Wf pri.ncipales farmacias. 
Do? 
la Aduana, 31 días de prisión o $31 
de multa. 
Licencia 
Se le han concedido 19 días de l i -
cencia a la mecanógrafa de la Sala 
Tercera de lo Criminal, señori ta Adé-
la LapeirijL 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Condenando a Hermenegildo Re-
yes,, por robo, a tres años, seis meses 
y veint iún días de presidio. 
—Condenando a Samuel Media/vi-. 
lia, por él; mismo delito, a seis años 
de presidio mayor. 
—-Condenando a Arsenio Serrano 




En el recurso contencioso-adminis-
trativo, establecido por el Alcalde 
Municipal de-la^ Habana contra la 
Administración General . del Estado 
en solicitud de que se revocara, una 
resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civi l que declaró que el señor 
P í o Vidal , empleado municipal, no 
era responsable de la falta que le 
a t r ibuyó el señor Alcalde y ordenó 
quedara sin efecto la pena de 15 días 
de privación de haberes que le fué 
impuesta; la Sala.de lo Contencioso 
Bu la Secretar ía de la Sala *de lo 
Civil , los auxiliares señores Antonio 
López y Fraueisco Ochoa y señoritas 
Adelaida Martínez, Isabel Polanco, 
Mercedes de Arza y Raquel Aballí. 
En la Secretaría de la Sala Prime-
ra de lo Criminal, los auxiliares se-
ñor Enrique Güira 1, señoras María 
l luard y Petronila Castillo, señor 
Emilio Roig y señorita Leonor Lañ-
éis. 
En la Secretar ía de la Sala Segun-
da de lo Criminal, la distinguida se-
ñorita María Ignavia Lancís, el señor 
José Agustín Ochoa y otros. 
En la Secretar ía de la' Sala Ter-
cera de lo Criminal, los auxiliares 
señores Alfonso Reyes Gavilán, N i -
colás DuTBouchet y señori tas Sara 
Plazaola' y Dolores Lapeyre. 
En el Archivo, el archivero señor 
Luis G. de Vignier. 
Durante el mes de Agosto 
P re s t a r án servicios en la Secreta-
ría de Gobierno, el auxiliar de la 
Presidencia, señor Juan Ignacio Jús-
tiz y los auxiliares señoritas Marga-
ri ta Fontanills y Carmen de la To-
rre y el señor Manuel Ramos Iz-
quierdo. 
mismo al señor Daniel Hernández, 
conserje del Tribunal, para no pres-
tar servicio en los dos meses de 
vacaciones referidos y que deje de 
prestar servicios la mitad de dicho 
personal en cada uno de los dos me-
ses, autorizando al conserje interi-
no para que haga la designación en 
la forma más conveniente al buen 
servicio, comunicando la distribu-
ción. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
('ansa contra Rafael Ginés, por 
infracción del Código Postar. Defen-
sor, señor Herrera Sotolon.go. 
—Contra Jesús Matos, por obo. 
Defensor: Sr. Gerardo Rodríguez de 
Armas. 
Sala Segunda 
Cntra Rufino Duarte, por malver-
sación. Defensor: Sr. Sánchez Fuen-
tes. 
—Contra Fernando Junco, por rap-
to. Defensor: Sr. Vieites. 
Sala Tercera 
Contra Félix Pérez y Santiago He-
rrera, por homicidio por impruden-
cia. Defensores: Sres. Castellanos y 
Carreras. 
—Contra Nemesio Díaz, por ho-
micidio. Defensor: de oficio. 
—'Contra Gustavo Grau, por in-
fracción de la Ley Electoral y aten-
tado (cont inuación) . Defensor: Se-
ñor Pino. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-Administrati-
vo de la Audiencia para hoy, son las 
siguientes: 
Este. Pieza separada, mayor cuan-
tía, por Hilario R. García, sobre 
rendición de cuentas. Incidente. 
Ponente: Edelmann. 
Letrado: Dr. Bri to. 
Proourador: Daumy. 
m m i d í 
m m m m m m m 
A B O G A D O S 
Estucllo: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. JI- 13 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u f a en general; Sífi l is , enfermad* 
dos del aparato g é n i t c urinario. Sol 06. 
aJtos. Consultas de 2 ? 4, t e l é i o n o A-33(0. 
C 162S " " ' ^ m-
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Connultns: de 11 a y de 4 a f> 
Eopecial para ios pobres de 5/2 a 6 
1907 1-Jn-
B E R N A R D O C A S T I L L O 
conmcDOM IVOTA.IIIO ^ O M K U C I A L 
C I E N F U E G O S 
•le hace cargo de todo asunto relRdons-
do con su profesión, y además de la cempr» 
y ronta de propiedades rús t i cas y urbanaa 
APARTA.DO 16159 
o. n-E. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NISOS 
Consultas de 13 a 3. Chacón núm. 
quina a Aguacate. Te lé fono A-2554. 
!1, es-
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente. 
Lampari l la 74 .—Teléfono A-3582, 
C 1804 26-3 Jn . 
En la Secretar ía de la Sala de lo 
Civi l , los auxiliares señorita Rosario 
Segura, Sr, Vicente Pérez ("Viéeñ-
tico, , ' ) Srita, Guillermina Polanco 
y señores Alejandro Urbizu y Anto-
nio Hevia, 
En la Secretar ía de la Sala Prime-
ra de lo Criminal, los auxiliares se-
ñores Gustavo Gispert, Ernesto Ruíz, 
Ramón Franca, Francisco Mont'Ros 






$1 en mono Ja 
E . Sarrá .—Manuer Jofan-
Agular.—Agentes especía los . 
3 * A 
F A H N E S T O G K 
ESTABLECIDA ISZV.. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
fclVAL P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B . A, FAHNESTOCK CO. 
Ptttsburgh, P a . E . U . de A . 
VDe venta en todas las d r o g u e r í a i j 
y farmacias. 
IIQÜIDACION DE JOYAS 
E L . D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S CIEN MU) PESOS 
en relojes y joyería franceta alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes . perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaonta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura Jo ga ran t í s . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantea, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores», macizos, oro 
de 14 y 18 quilate«, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el dohle. 
No compren antes do ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa imnortadora de brillantes y joye-
ría. 
E I ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
1869 1-Jn, 
*************** 
1 S l 0 E X p . E R I M E N T E V A Y A S O B R E S E G U R O . 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O PARA N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
r iili t¡ • 
En la Secretar ía de la Sala Segun-
da de lo Criminal, los auxiliares se-
ñora Andrea González, la señorita 
María Josefa Díaz Quibus y otros. 
En la Secretar ía de la Sala Terce-
ra de lo Criminal, los auxiliares se-
ñor Manuel Pérez, señori ta Adela 
Lapeyre, señores Francisco Revilla, 
Joaquín G. Aguijar, Octavio Dobal y 
Niío Tarafa. 
Sur, Ramón Adkinson Santos 
contra Juan Hernández Pérez sobre 
reclamación de sueldos. Menor cuan-
tía. 
Ponente: Edelmann. 
- Letrado: Larrinaga. 
En el Archivo, el auxiliar señor 
Ignacio Lancís. 
Se acordó también conceder los 
dos meses de vacaciones al auxiliar 
señor Raúl García Loyola, por en-
contrarse enfermo, y autorizar asi-
Norte. Isaac Regalado contra la 
compañía mercantil Castellá y Porto. 
Mayor cuantía. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Reyes y Aguirre. 
Castellá y Regalado. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados: Oscar de Barinaga, Jo-
sé A. Ibarra, Benito Celorio, Andrés 
J. Angulo, Alexander Kents, Manuel 
Mañas y ü rqu io l a y Alfonso Aran-
tave. 
Procuradores: López Aldazábal , A. 
Daumy. Peralta, Domingo Ruíz, Co-
rrons, Barrio, G. Vélez, Luis Hernán-
•dez. Granados, Luis Castro, Zayas. 
Tejera, J. Chiner, Llanusa, J, Dau-
my, Sierra, Aparicio y P. Ferrer. 
Mandatarios y Partes: Pío Vida l 
y Díaz, José l l lat Francisco Díaz, 
Rafael Doniphan, Ramón I l la , Pedro 
López Camino, Pablo Piedra, Rafael 
Martorell y Cubero, Manuel Menén-
'dez Benítez, Fernando G. Tariche, 
Domingo Páez, Antonio Roca, Octa-
vio M . Muller, Bernardo del Real. 
Manuel C. Soto, Esteban de la Teje-
ra, Isaac Regalado, Mariano Espino-
sa, Eleuterio M . de España y José 
Mar í a González. 
doctor h. m m m i 
ISnfermcdnden de la Garsanta, \ a r i x y Oldot 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1S45 l - J n . 
D R . A . P O R T O G A R i l E R O 
OCULISTA—Consu l tas diarinM de \'í u A. 
Pobres: lunes, tniéróoles y viernes, de 0 
o. I I a. m.—Inscripción mensual: 51.—San 
Nicolás 55!. telifono A-S627, Habana. 
3743 78-1 Ab, 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
JAÉdlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedadeo de los 
niños, médicas y ku lrúrg icas . 
Consultas de 12 a 2. 




Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
O C U L I S T A 
de las : "acultades de París y Berlín, Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM. 98. AX.TOS, 
T e l é f o n o A 2863 
1850 l - J n . 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlrtad nüm. 34. Tef&funo A-4544. 
D R . R O B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S Í1IIATTS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-1S92. 
1827 l - J n . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfitico de la Escuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nep íuno núm. 48, bajos. Te lé fono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1838 l - J n . 
E L m m . T O S I G O Y E l M A S E R C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
B B e l v i y ¡ a S A L U Í » a b s o r b i d o s c a d a d í a 
tojo l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d o ^ 
D E V E N T A B N T O D A S L A S B O T I C A S 
P R O F E S I O N E S 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermedodca de niños, sefiorai y Clmsirt 
en fieneral. CONSULTAS e de 12 a 2. 
Cerro nftna. 619. Telftfono A-871S. 
1833 l - J n . 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V ías urina-
rias. Clruj la en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro nüm. 24S. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y < núm. 27. Veda-
do. Te lé fono F-2505. 
1842 l - J n . 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerriosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alieitado^ del Hospital ntlm. 1. Consultas 
de 1 i 3. Neptuno 74. Te lé fono 4464. 
SOS 16S-8 E . 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOG-ADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Te lé fono 
A-6471. Bufete: Galiano 79, bajos. Consul-
tas de 1 • a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Galiano núm. 79, bajos. Te lé fono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
DR. HERNANDO SE6UI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos los días ex-
cepto los doming-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lur.es. miér-
coles y viernes n las 7 de la m a ñ a n a 
1S20 l - J n . 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cónsul íns diarias de 1 a 3. 
r.eaitad nüm, 34. T e l é f o n o A-44S6. 
1835 J -Jn . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA numero llO 
"SI 
í 
POITO» ifrineo*, elixir, oupillOM, 
CONSULTAS: U E 7 A B. 
59S0 '26*1 
D r . ! p c í o Remlrez 
Dre Claudio Remirez 
E S T U D I O T NOTAIS! \ , CUBA -M). 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación do capitales. Adminis-. 
tración de bienes. 'Compra y venta de in» 
muebles. '• - - ••' . 
7028 52-14 Jai. 
S.GAKCIO BELLO U R A N 6 0 
A B O G A D O 
Habana núm. 72 Te lé fono A-702 
184 4 Í l - J n . 
Pelayo Gorda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUIJA NUM. 50. T E L E F O N O S I H 
D E 3 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. 24, 
• ' . 1826 l - J n . 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R l K A S I A S 
Consultas: Lux núm. 1&, de 12 4 J. 
1829 l - J n . 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.acó Ciru/ano de L . ETacnitad de Purí» 
Esr-cialhsta en enfermedades del est6 
magro e intestinos, seg-ÚL. e1. procedlmier.ti 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el aná l i s i s del Jugo gas-
trico. Examen directo- del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3; Prado 76 . " 
1846 l -Jn . 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Sífil is y Enfermedadci 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. E m p * 
drado u ú m . 19. 
1S41 í -Jn . 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nüm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey, 
;-e practican anál i s i s cíe orina, esputoí 
sajigre. leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
Anál i s i s de orines (completo); esputos, 
sanKT» o leche, dos pesos 
T E L E F O N O A-3344. 
1824 • l - J n . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
- Centro Asíuriano.^-Consultas , . de 3 a 4. 
Compostela ^3, moíierno. Te lé fono A-446S. 
1839 l^Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d3 Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
L r z nüm. 40. Te lé fono A-1340. 
1831 I r J n . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en. su clase.) 
Cristina 3S. . . . . . . . . T e l é f o n o 
1837 l - J n . 
Dr. Juan Sontos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de O a 11 y de 1 a Sí 
P R A D O NUM. 105 
1832 l - J n . 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira jan« del Uosp'ital Auuiere Uno 
Especialista cu Enfermedades de Muja-
rea. Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 6b. Teléfono 29£. 
1S43 l - J n . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M-sdic ina general . J o n s u i i a s <if» 12 á A 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1S2S- l - J n . 
D r . G o n z a l o P e t a 
V í a s urinarias, s í f i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s toscóp i -
cos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n . 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
u-etroscopios y c lstoscopíoa mis modernos. 
Consultas en Neptuno OI, bajos, de •t'/- a {JJ/J, 
T E L E F O N O F-135* 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
J A R A B E S A R R A 
$ 0-80 
x ascos.ít $ Q.fo í-
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
LIS TODAS LAS .• FARMACIAS 
i X 1.1 A ÉfE b A R R A 
¿ ¿- ~ j a W********** ¿rtr* 4> *r 
s / f . D u p a s q u í e r 
D r o g u e r í a S A R R A 
DOCTOR GAIVEZ G0ILI.EM 
IMPOTENCIA. PERDIDAS SB-
M I N A L E 6 . — ESTERILIDAD.—V2. 
NKRKO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Cosiultas de 11 » 1 j do 4 » R. 
49 H A B A N A 49. 
EsyeclaJ piii'á Iĉ -. pobree de óVá a 9 
Laboratirio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1779 26-1 J n . 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de TinKa línpcelaJIsta de la CaM 
de Salud "Covartongra," del Centro 
Astnrinuo de In Hnbana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afc-c-
clones del aparato Géni to-Urinar io . Con-
bulías y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes Í38. 
Te lé fono A-317e.—Habana. 
1830 u jn . 
Dr . francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora.zOn, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sif i l f t icas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborabit-s. 
Trocadero 14, pntieruo. j Te l é fono A-5418. 
1840 i - j n . 
Vías urinarias. Es trechez , ele ia orina 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífi l is tratada por U 
i n y e c c i ó n ¿&l 606. T e l é f o n o .A-5443, D i 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
XSU, • . • VI- j n . 
. O . En F I B U L A Y 
P R O i ' t i s ü U Ull O F T A L M O L O G I A 
especialista en CDuféérmedaüea ' de lo» OJ«* 
y de loa Oídos, liallano 50. 
De I t a 12 y de - a, fí —Telé fono A-4611 
Domicilio: F núuj. 16, A'edado. 
T E L E F O M O F-11TS. 
,•' . . . 1S34 .... . . l - J n . 
Sanatorio dei Dr. P é r e z Vento 
Píira euferinedado.M nerviosas y m e n t a l c » 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto (>- Guauahai-oa.'—Teléfono 5IIJ4 
Ucruaza 3íab:;na.—De 12 a 2 
. T E L E F O N O - A-:G6.4tí. 
],$53 ; : . ' l - Jn . 
DR. RICARDO ALBñLAOEJO 
MEDICIIVA Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres graxls. 
Electricidad médica; -e.orvieñtes de alti 
frecuencia, corrientpü . ga lván icas . F%r&di> 
cao, Masaje cibrátorio, duchas de aire c? 
Mente, etc; Te lé fono' A-3541. 
C O M P O S T E L A 101 (boy IOS) 
1825 l - J n 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores parn que el público NO T E N G / 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por k 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
= P R E C I O S ' • • 
Extracciones , desde. 
Limpiezas , desde. . 
Empastes , desde. . 





Dientes de espiga, desde. . . $ 4-00 
Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Incrustaciones, desde. . . . 5-30 
Dentaduras, desde 12-72 
desde $ z^'Z* pieza. P U E J H X E S r»E O R O . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Conaulxas de 7 a. m. a 9 p. m. Dnmingc* v d ía s festivos, de 2 a ;} Q m 
C 1781 « 26.! 
10 
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H A B A N E R A S 
L a mujer cubana. 
Bajo ^te epígrafe , y en sitio pre-
Pérente, aparecen en W Fígaro del 
domingo unaa líneas con m qUJ nv 
complazco en encabezar mis llabanc-
rútó de este día. 
Véanse a cont inuac ión: 
li Con expresiva carta, que en 
mucho e.stimainos. nos lia envía lo eJ 
culto v distinguido doctor Antonio 
González Curquejo. un ejemplar^ del 
segundo tomo del Florilegio de Esori' 
toras owbanas; carta de la que para 
agradecerlos reproducimos los si-
guientes párrafos: 
Aunque siempre fué "La Mujsr." objeto 
preferente de "El Fígaro" esa predilec-
;i6n se acentuó más desde la pubhcacién 
de aquel famoso número de la colección 
l€l afto de 1895. titulado "La. Mujer en 
Cuba," por el que desfilaron las más no-
tables eseriloras y artistas de nuestra 
patria. . ",. 
Al enviarle el tomo segundo del Mon-
teeio" no puedo por menos de recordar 
Que ha sido esa revista "El Fígaro" una 
de las fuentes a que he recurrido muchas 
ireces. para recoger datos y noticias y co-
piar poesías enteras que figuran reprodu-
cidas en el volumen. 
Me complazco en hacer a usted esta 
manifestación porque soy de los que reco-
nocen v aiplauden la labor educadora y de 
cultura que ha venido haciendo ese perió-
llco desde hace más de un cuarto de si-
glo dentro y fuera del país, con una per-
severancia que no tiene superior en la 
aistoria de las revistas literarias e ilus-
tradas de su género en Cuta. 
Agradeciendo las espontáneas y ele-
vadas frases que nos dedica, ha queri-
do El Fígaro asociarse de un modo 
significativo a la obra de nuestro ami-
go el doctor Gonzále/. y con tal- ñn lie-
mos querido reunir en un almuerzo-
homenaje, a los elementos más cani"-
terizados de nuestra intelectualidad 
femenina, entre la que hemos distri-
buido la siguiente inv i tac ión: 
—'Señora: 
L a publicación del fecundo tomo del li-
bro "Florilegio de Escritoras Cubanas," 
que acaba de ver la luz debido a la gene-
rosidad del doctor Antonio González Cur-
quejo, nos ha sugerido la idea e reunir 
alrededor de ese distinguido mecenas de 
quejo, nos ha sugerido la idea de reunir 
Áustres que han sido honradas por él en 
el "Florilegio" y a otras,de notoriedad en 
nuestro mundo intelectual; celebrando 
así una fiesta cordial que sea al par que 
homenaje a nuestra intelectualidad feme-
nina, expresión 'de gratitud al desinteresa-
do caballero que tan pródigamente se de-
dica a propagar las glorias de la mujer 
cubana. 
A ese efecto, "El Fígaro" ha di&puesto 
celebrar un almuerzo en el hotel "Ingla-
terra," el viernes 20 del actual, para el 
que tengo el gusto de invitarle; rogándolo 
que no deje de prestar el concurso de su 
persona a este acto de cordialidad inte-
lectual. 
Quedo de usted con toda consideración, 
R. A. Catalá. 
Prométese BU Fígaro instantes de 
grata satisfacción a! lado á¿ las illus-
tres invitadas, a quienes nos ayuda-
rán a hacer los honores los compañe-
ros de El Fígaro, en unión de otros 
no menos ilustres hombres de letras, 
y los eronistas sociales". 
He sido ya invitado. 
Y me propongo no fal'tar a éste que 
tan propiamente llama el eulto sema-
nario un acto de cordialidad intelec-
tual. 
* • 
Kn Nueva York. 
Una cubana má^ que se casa en tie-
rra extranjera. 
Trátase de la señorita Cecilia Du-
mois. la bella hija del señor Sim.-n 
Dumois. dueño de grandes plantacio-
nes en la región oriental y que desde 
hace años resdde habitiia!'ment0 con su 
distinguida familia en los Estados 
Unidos. 
L a señori ta Dumois contraerá ma-
trimonio con un joven chileno, el se-
ñor Luis Calderón, estando señalada 
la nupcial ceremonia para el jueves 
de la presento semana. 
Revest irá esta boda, según mis no-




Xo llegan siempre noticias gratas. 
Una acaba de recibirse en nuestra 
Secretaría á0 listado participaiuio el 
fallecimiento del hijo mayor del E i i -
cargado de Negocios de Cuba en BP 
livia. 
. E r a CarlitOs, que así se Humaba, la 
adoración de sus amant í s imos padres, 
la joven y bella dama Amparito Saa-
védra, 'hermana de la distinguida es-
posa del doctor Duplessís . y un anti-
guo compañero del periodismo y ami-
go siempre querido, señor Carlos 
Vasseur y I'óo. 
Llegue hasta sus padres, en su hon-
da tribulación,- mi testimonio de pésa-
me. 
L a boda de mañana. 
Boda de Palmira Lambarri , una be-
l l ís ima señorita, y el joven J u a n Fer-
nández de Castro y Pagán, pertene-
ciente a una distinguida familia de 
Santiago de Cuba. 
Serán los padrinos la señera madre 
de la desposada, doctora Teresa Me-
deros de Lambarri , y él señor Manuel-
Rederos, en représentacioii de los tíos 
del novio, ricos hacendados que, ade-
más del gran ingenio Quisquem, en 
Santo Domingo, son propietarios eu 
Santiago de Cuba de fincas numero-
sas. 
Testigos. 
Por -la novia : el doctor Rafael Fer-
nández de Castro, el señor Antonio 
Aguilera y el doctor Enrique Núñe / . 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
V por el novio.- el Secretario de la 
Presidencia, doctor Rafael Montoro. 
fl señor Antonio Fernández de Castro 
y el doctor Femando González Vera-
Fá l tame decirlo. 
L a nupcial ceremonia tendrá cele-
bración en la iglesia del Angel a las 
nueve de la noche. 
Boda s impática . 
* -
Kn el Conservatorio Nacional. 
En aquellos salones, honrados por 
tantas celebridades artíst icas. da"a 
mañana un recital la maravillosa vio-
linista Cristeta Con i. 
Muy selecto c! programa. 
Primera parte 
la.—Sonata . . . Haendel. 
2 a.—Nocturno D'Ambrosio. 
3a.—Liebesfrend. . . . . . Kreinsler. 
4a.—Tarantela Sarasate. 
Segunda parte 
5a.—Canción Meditación. . . Cotteret. 
6a. - Aires Bohemios Sarasate. 
7a.—Canzoneta. D'Aimbroaio. 
8a.—-MOtO Perpetuo Paganini. 
Da señorita Coñi será a - o m p a ñ a ' a 
a!1 piano por los reputados maest-os 
duan Cay y Laureano Fuentes. 
("onviene advertirlo. 
Dará comienzo el concierto a las 
nueve de la noche. 
Hora fija. 
# * 
VA 20 de Mayo en Lima. 
Tengo a la vista un periódico pe-
ruano con la reseña de la hermosa 
fiesta celebrada en la Legación de Cu-
ba para conmemorar la histórica 
cha. , 
De esa descripción me complazco 
en extractar aleunos de sus más Inte-
resantes párrafos. 
Véanlos ustedes: 
" C n a prueba de la est imación y 
marcadas s impat ías que gozan fin 
nuestros má^ altos círculos sociales el 
Ministro de Cuba, señor Carlos M. 
Aguirre. y su interesante espesa, se-
ñora Fredesvinda Sánchez, ha sido la 
concurren"ia que asistió ayer a la Le-
gación para cumplimentarlos por el 
aniversario de la independencia de su 
patria. 
E l Presidente de la República, se-
ñor Billinírhurst. m a n d ó por la tarde 
un edecán para que saludara a su 
nombre al representante de Cuba, y 
el Ministro de Relaciones Kxteriore-?, 
doctor Wenceslao Valera. estuvo en 
persona en la matinée. en compañía 
cutiva, tal fué el número de personas 
hijas. 
La matinée cunen/'i a las cinco dj 
la tarde, y todos tos salones fueron 
habilitados para el baile. L a casa áes-
de la entrada había sido arregladn 
con muy buen gusto, debido a la pro-
fusión de flores y enredaderas bellísi-
mas que tapizaban el haü y los corre-
dores. 
La señora Sánchez de Aguirre. que 
vestía elegante loilcUr, y su esposo 
estuvieron recibiendo a sus invitados 
a la entrada, durante una hora conse-
cutiva, tal fué el númerod e personas 
que asistió a esta hermosa fiesta. 
A las ocho de la noche conchiyó el 
baile, después de haber sido atendidos 
los concurrentes en un buffet servido 
con todo esmero por la casa Ch'au-
vet". r - - - - : • • .-
I)a cuenta después dicho periódico 
dt.. la-concurrencia. 
Figuraba entre ésta la sociedad li-
meña representada por cuanto hay en 
ella de más selecto, más distinguido y 
m á s caracterizado. 
LI pueblo, rodeando la casa de U 
Legación de Cuba, demostraba aso-
ciarse al homenaje con entusiasmo 
extraordinario. 
Son muchas las s impat ías que han 
sabido captarse los esposos Sánchez-
Agüirre durante su breve estancia en 
la capital peruana. 
Pronto volverán a Cuba. 
Aceptada ¡a renuncia que presentó 
el coronel Charles Aguirre de su alto 
cargo, ya. a estas horas, debe estar ha-
ciendo los preparativos de su regreso. 
¡ Que llegue con toda Peíicidád! 
* * 
Kctaur. 
Ayer, a bordo del Monterrey, re-
gresó de su viaje a Nueva Vork. dou-
de ha quedado su bella esposa, el dis-
tinguido abogado Juan E . Bandini. 
Reciba mi bienvenida. 
, * * 
Ln perspectiva. . . 
Va está señalada una boda. 
V boda tan simpática como la de 
Sarita A h a r é / , la espiritual y gra-
ciosa señorita, y él joven y distingui-
do capitán David Vut rnarst. nieto d, i 
inolvidabl-e Calixto Carcía. 
Se celebrará en la Merced el primor 
Jueves de Julio. 
Acerca de esta boda, y adelantando 
algunos de sus pormenores, prometo 
hablar en mis Habaneras detenida-
mente. ' 
Quizás esta tarde. 
ENRIQUE L O N T A N I L L S . 
El "Thorsda l" sa l ió ayer 
E n la ensenada del Mariel esperara 
el vapor ing lés " T h o r s d a l " lo que se 
resuelva con respecto a la carga de 
explosivos que trajo, consignada a 
Méj ico . 
Al mediodía de ayer salió el "Thors -
dal" , piloteado por el práct ico señor 
Gerardo Llaneras, con rumbo al .Ma-
riel, 
LI conflicto (pie los tripulantes del 
"Gien íuegOS' ' han creado al cap i tán 
de este buque, neniándose a hacer el 
viaje conduciendo la dinamita, conti-
núa en pie. 
Once marineros, fogoneros y engra-
sadores, se presentaron en la Capita-
nía del Puerto, solicitando desenrolar-
se, pero no se ha hec'ho nada en este 
asunto, en esper.i de [6 que eontesl MI 
los armadores del ""Cienfuegos". a! 
cable (pie les mandó el capi tán del 
barco, M r. Sother. 
Por de pronto, nos hemos quitado 
un g r a n d í s i m o peligro del puerto, con 
la salida del " T h o r d a l " . 
y Buenos Aires con i ras bordo en Vigo, (jo-
ruiia o Bromen a precios mOdicos. 
Para más informes >y detalles dirigirse 
a sus Conslarnatarlos: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
1795 19-;íl 
Dispensario ' M a r i d a r 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de la5 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. -
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los n iños desvalidos. 
E l Dispensario so halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal , Haba-
na número 58. 
u D E L F Í N 
COMPAQNIE OENERALE TRANSATUNTIQUE 
mmi c o r n o s \umm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L (tOBlERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
Vapor 
L O U I S I A N E 
Saldrá él 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Ivas Palmas de G^an 
Canaria, Vigo y Poruña. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, dlrec-
to para CORUÑA. SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Saldrá el dta l¡> de Agosto a las 1 ' G.1 
la mañana, directo para Coruña. Santa/r 
der y Saint Nazaire. 
rUKC'K) D E P A S A J E S 
En laclase desde. $ 14fi-00 M. A. 
Kn 2? clase ~ - 126-00,, , 
E n «a preferente. S3-00 ,, , 
En Sa clase 35-00 ,, ., 
Rebaja de pasujes de ida y vuelta. 
Camarote» de lujo y defanr llis a precio? 
convencionales. 
L I N E A 4 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruU "Linea Ward,-' .« más cómO' 
da y más barata entre la HABANA , 
NEW YORK, r.onectand» con los 
vapores Transatl .¡.ticos de 
todas ¡as lín-as. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a Pai ís en Ira. desde 144-60 
Salidai de la Habana para Ncv/ York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-ü0 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1.-a. Progreso $22- y Vrracruz $32 
r a r j informéis, reserva d». caí larotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAII. S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PP.ADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge^eraJ 
O/TCIOR NM3. 24 y M. 
1277 If-fi Ab. 10 
fee reciben los documentos ri* 
hasta el día 27 y la car" a , > ^ V , , , 
el día 28. ga lordo ffij.; 
La correspondencia sólo ae renw 
Admlnlaíración do Correo. Clbe <n |, 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sec îrtn * • 
Consejo Superior de E m i g r a c ^ ? ^ 
paña, se ruega a los seño es p á t ' / 6 * 
conduzcan entra sus equipajes n^08 ^ 
nalmente. armas blancas ni ¿e U¿ 
De llevarlas contra A-^I fueSo. vó las T; l ^ ¿ ^ o , ' 
rán entregarlas al Sobrecargo11^,0'. d ^ 
en el momento de embarcar evLU()Uí. 
de eata manera el registro persnnlf11^ 
está ordenado. ^'Sonal CQ^ 
NOTA. Esta compañía tiene 
hz*. flotante, así para esta l í a a . W 
ra todas las demás, bajo la CMRI 0 
asegurarse todos los efectos nn Pue<5ei> 
barquea en sus vapores. Sft «Gi. 
Llamamos la at^nniA» J« , 
«efiore, 
Salidas para V e r a c n z 
Sobre el diu 3 y 17 de ca l.\ ais.' 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A L L O Y D N O R T E Í L E M Í H 
IVorúdeutscher Lloyd, Bremen 
V A P O R E S C O B R E O S A L E M A N E S . 
Provistos de apáralos de Telegrafía sin 
hiloe y de todos los adelantos modernos. ; 
El rápido vapor correo alemán de dos hé- | 
lice« v de 8,000 toneladas 
C H E i V I § ^ i T Z 
Saldr-4 Je esto puerto el día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Granaes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de selo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAV MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y dei equi-
paje es GRATIS. 
PrP'Cio de pasaje en tercera para España 
$ 3 2 ORO A M E R I C A N O 
Se despachan pasajes para Montevideo 
Salidas para N e w - O r l e a n s 
l . INKA D I K K C T A . 
L O U i S I A N E 
sobre el 12 de Junio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de tocias cía î s 
para los puertos de R I O J A N K I l l O , 
RIO.VTfíVIDEO, Bl E K Q S A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
r o n Sud-Allantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Pe venden pasajes dirseto^ hasta París 
vía New Vork. jnr lo< -i ¡n-iit vi-): vvnr?? 
de la W A R D L I N K en ^ombiimeiOn con 
los afnmerlos trasatlántiens ranceses Fran« 
ce, La Provsnce, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rachambsa'j, Chícag», 
Niágara, ste 
Demás pormenores dirigirse a sus consi^-
nrlariosen esta plazi 
E R N E S T G A Y E 
Acartade número 109') 
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HABANA 
18T0 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
PROXIMAS SALIDAS 
de l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I I 
20 d e J u n i o 
Corulla, Gíjón, S a n M e r y Bilbao, 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
29 d e J u l i o 
loruña. Gijón, S a i M e r y Bilbao. 
V A P O R 
11 33 
Capitán Moret 
Sa ldrá de este puerto directamen-
te para el de Ñew York, sobre, el día 
14 del actual, admitiendo carga gene-
ral para dicho puerto. 
Para más informes dirigirse a su 
Consignatario. 
Manuel Otaduy. 
«. Oficios 28, altos. 
mi í k k í M M B 0 R 6 A M E R I C A N U N E ( C o M l i i É t ó r í ' f e a Ainsricaia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
M O N T A M E 
Z A P A T E ' P O 
EflPLEA LOS HEJORfó fWERlALES 
HABAMA 81 r m t C-.WArlA-wpiiA 
C O R C O V A D O Junio 5. 
F . B I S M A R C K 19. 
F R A X K K X W A L D Julio ó. 
IPlRAIs 'GA „ 
D A X I A Agosto b. 
CORCOVADO 19. 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r á o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
WASGEN.yVALD Juuio 14.. 
No habrá salicb ., •:4.. 
ST K I G K R W A L D Julio 14 
W K S T K K W A L D •24.. 
MA\ A R I A Agosto 14. 
S l ' K K K W A L D M 24.. 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i t e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A r a b e r e s , 
H a m b u r g o . 
ITT- TAPCñ 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
saldrá p a n 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día IT de Junio llevando la corres-
pondencia jmblica. 
Admita carga y pasajero» para oche 
puerto. 
Los bllletea de pa«a> será.n expodldo» 
haota la* DIEZ' dsl día de 1* MÍUIA. 
Las cólizjta dt c&r?a se flrmarln oor el 
Consuraatario antea de correrlas, sin cure 
reo'iixito serán nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el día 1G, 
PKIOClíJS DK P A S A J E EX OKO A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . G e c ü í e , l a $ 1 4 8 oa $ 3 Ü á K s p a ñ a 
[ p i r a n g a y C o r c o v a d o . 
Otros vapores, 
l a $ 1 4 8 3a Preí. $ (50 
l a | r i 8 
l a $ 8 5 
oa $ o ó á E s p a ñ a 
oa $o2 á K s p a ñ a 
oa | o ' J á C a n a r i a s 
K B J 5 A J A S D E P A S A J E D E i D A Y V ü E L i T A 
Boiotoa directo» lLa*ia Río de Janeiro j Bueno» Aire», por lo» vaporo» corroo. 
de esta. Empresa, con trasbordo en Canaria*. Vigo. Coruca cEEpanaj ó Hambareo 
(Aiemaaíaj precios módicoa. 
L«jo«o\. departamento» y camarote» «n lo» vaporo» rápidos, A precio» convenelo-
nale».—Gran número de camarote» ext«rt«re» para una sola peroona.—Numeroaoe 
bañoa.—Gimnasio.--Luz eléctrica y abanico» eléctricos.—Concierto» diarloa—íU»ian* 
y limpieza eamerada.—Servicio no superad* y exoelente tmto de lo» Daaaioroa <V» 
todas olai>ea.--COCINEaOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarqua de lo» ©aLj^! 
ro» y aoi equipaje GRATIS de la Machina. . 
C.2028 15 Jn. 
L a higiene prohibe el abuso fle iog 
alcoholes, y recomipnda el uso de la 
cerveza, sobre -jcdo U de L A T R O -
P I O A L . - - . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H A B A N A P A R A M E X I C O : Junio 1% 17, 19 y 21. 
de SANi ' IAGrO D E C U B A para New Y . r k , todos los v iernes 
üe S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C d A D O R . 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , v ía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l F lor ida E a s t Coast R . W 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
H A B A NA- L O N D ON, „ . . 13250 
H A B A N A - P A R I S „ 133.75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ 125-00 
H A B A N A - G E N O V A , N A P O L . . . . . . . . . . . . . . . . 125.00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,^00 tonela-
das de l a Hamburg-Amerioan Line . 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C n p i t á u S O P E L A N A 
raidrft itara 
C O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 ele Juiiip ^ las cuatro tie lx tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para diclio» pueirtos. 
Recibe azúcar, café v cacao on partí-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo. Gij6n, Bilbao y P». 
s; 
Loe oilletes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5» del día de salida. 
Las pólizas de cargu se firmarán por 
el Coüsignatirio antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulaa 
L& carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Adminiátración de Correoe. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
pasajeron. hacia el artículo 11 d̂ iB̂ fior<!« 
mentó de pasajeros y del orden . -s!a-
men interior de loe vapore* 
paiiía, e! cual dice aaí: U CO!a. 
" L e pa^ajertjs deberár esfrlhu 
todos los bulto» de BU equipai« , 8obr« 
bre y el pueno de destino, c o o " ^ * ^ 
letras y con la mayor claridad" ^ 
FundándoFe en esta disposicíCn Ia i 
panla no aamitirá bulto alguno dí 
paje quo no lleve claramente ««bTn,!0^ 
el nombre y apellido de su dueño ff^5 
mo el dsl puerto de destino. 1 ^ 
El equipaje lo recibo gratnitA-^^.. 
¡a-.c.a '•Gladiator," en el S ^ l1 
Machina. 1R vísp-ra y día de salida tJ& 
lac diez de la mañana ^ 
Para cumplir el R. D. del Gohi^. . 
Kspaña. fecha 22 de Agesto úlüm0 ' ^ 
admitirá en el vapor más etiulpaje'Z 
declarado por el pastero ea el m v r l f 
de 8*ca.r su billete en la casa ( w ü 
taria. 
T(>dos los bultos de «mlpaje n , ^ , 
etlqueu adherida, m la cual constad t 
número de billete de pataje T ei 
donde éste fué expedido y no 'serán 
bidos a bordo lot bultos en los cuates M 
tare esa etiqueta. "w 
Para informe? dirigirse a BTI iottímii 
tari o, ~ '5"* 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM. 26. HABANA ' 
1157 ¡«-i A* 
V a p o r e s costeros 




























SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAG DE LA HABANA V 
Durante el mes de Junip de 1913 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nusvitas ÍC'amagüéy), Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (Holguln), Bañes, 
N'ipe (Mayarí. Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton). Baracoa. Guantánamo y Santiagí-
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25. a las > de la.tarde,' 
Para Nuevitas l .'"amagüeyManatí, 
Puerto Padre (Cha parra), Gibara {M-
güín) Vita, Xipe (Mayarí, Antilla, Cag.ma-
ya. Saetía. Felton), Baracoa, GuaniiMainfl 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago di 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro di 
Macorís. San Juan de Puerto Rico, Ma.̂  
güez y Ponce. retornando por Santiago d» 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tard» 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén-
NOTAS 
Carga de -aPotaje 
Los vapores de la carrera de Saatiaí' 
de Cuba y escalas, la rc-cibirán hasta M 
l i a. ra. del día de salida. , 
El de Sapua y Caibarién, hasta la» < 
p. m. del día de salida. 
Carga de travee» 
Solamente se recibirá nasta lae 5 1* 
tarde del día anterior al de la salida 
buque. 
Atraques en Guanianaro 
Los vapores c'.e los días 5, 15 y 25, atf* 
caráu a! muelle del PeGco-Caimanera, 
los de los 10, 20 y lid al de B c f er°nmDr, 
Al retomo de Cuba, atracarán s . ^ 





5 « 33 ' 
« 3 - or?;ifiaria «35 t < 
Rebaja en pasajes de ida y ra©dla. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Vapor correo 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
SALDF.A PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el áp de Juuio, a las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
partía tiene acreditado en sus diferentei 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billete*, del pasaje sólo uerán expe-
idos hasta las diez del día de su salida 
AVISOS 
Nuevi' 
Los vapores yue tacen escaifla .e°;orri(ií 
tas y ílibara, reciben carga a flBt-6 
para' C a maguey y Holguln. . . ^ ^ « l 
Los conooiniienlos para 108 ^ y con' 
ttran dedos en la Casa Armadora 7 ^ 
eignnarii r ios embarcadores que 
liciten, H admitiéndose ningún e 
con otros conocimientos que f10 preSa: 
cisamente los facilitados por w ^ ^ 
E a los conocimientos TIE^^AÁ y e** 
_jdor expresar con t^da r11 
tituvi las marcas, números. 
oa cianaau ^ ^ 
l , jd0i pí¡i 
tos, clase de los ^'8mo^/onpeccptor, P' 
de producción, residencia dei re 
so bruto en kiloc y valor Je cimie»  Kii c  «i"> .nn0ci i«" 
cías, no admitiéndose ningún co ^ 
to que le íalte cualquiera de « ^ ^ o sitos, lo mismo que aquellos qu- 8Ó¡(, $o 
silla correspondiente al conteniu 
escrioau las palabras ••efect06' pe./ l* 
cas" o 3ebldas," toda * 
Aduanas se exigo se d 
se d. oontenulo de cada bu-to^ 
Loe aeñor^ embarcador^ :Lilf 
sujeta ai impuesto, d e o e r í u ^ < > • 
ios conocimientos la clase y ^ 
u.ua o lito. A f-itr ^ nt 
EL is casilla córresp- : -^; ' , ! ^ 
roduLC^Or. se escribirá c u a - Q o ^ 
palabras "País" o - £ x « 'V'^ l tas ^ No 
si el contenido del. roito 
sen ambab cualid-dps. 
Hacemos público, ^ u f / f n i o > í 
miento, que no «^á adxnlUd0 ^ 
te que. a Juicio de los 86110 ^ ¿el ^ V . 
gos, nó pueda ir en laf bodega 
con la demáa carga. ^ 
NOTA.-Efitaa «alidw y c0? *h 
ser modificadas en la forma Q 
veniente la Empresa * 0. 
IA.—S« suplica A 







t & Rascli-San lonacio Homero 54--Teléío[ia l l - 4 B I Í | S 
Airi i -Ja. yo requisito ecrán nú!»* 
a la carga, envien la ^ V^aci^ ^ [ 0 
ta, a fln dp evitar ^ f f ^ f f e los ^ f h 
áltimoB días, con V*^1**" áe los vtU[ 
toree de carros, y tambi¿D a fly 
que tienen que efectuar 10 .eSg0i 






guentes de Habana, lo. de 5. 
SOBRINOS DE H E R B E ^ 
n ú 
DIARIO DE LA MAKENA.r-Bdici6i de la mañana.—Junio 17 de 1913. 
Y A R T I S T A S 
í . lvaCe noventa y cinco a 




- ^ i C'discípulo de Halevy y 
P^wn'el P^1, Prenlio cn .1S'?9 0bt Joncurso, por una composacion 
TrU 'Fernando1 . 
iulla losx'iudades de Roma y Vie-
VlSlt0 psta última dio a conocer una 
• ^ estilo de Palestrina. Pronto 
^ ! ' su inclinación a la música 
deflostro 
Pí0?c>i ofreció en Londres un con-














.ltlCd r. t̂henofum" apareció un ar-
i idue se atribuía a Viardot,— 
tícUÍ0' CP alababa ardientemente la la-
^toounod. 
16 de Abril del mismo ano es-
- el músico francés su ópera 
^ho" composición Urica en tres 
! I oué aunque fue acogida con 
1  i'w uor el público, era digna de 
falÍa romanza "Puis je oublier" o 
Glvcere", el canto amoroso "He-
^ uV la toúr solitaire", la romanza 
í'phaon la canción "Broutez de le 
JĴ '̂  alcanzai-on luego aplausos de 
l l j 1852 dió al teatro la tragedia 
"TJlysse". 
lir5oime.tangíante", ópera en cinco 
actos, fue representada en la Acade-
mia Imperial de Música en 1854. 
El 15 de Enero de 1858 presentó en 
la Opera Córaiea el "Médecin malgré 
luí". 
La obra que dio mayor popularidad 
a Gounod fue "Fausto", estrenada 
en él Teatro Lírico el 19 de Marzo de 
1859. 
Barbier y Carré escribieron la ti-
tea quitando a la inmortal obra de 
Goethe toda la parte metafísica y 
conservando en su integridad los pa-
sajes dramáticos. 
"Veau d' or", "Aüx jours de di-
manehe et de, tete", la cavatina "Sa-
int, demeure chaste et puré", " 11 
était un roi de Thul'ó' V £' Lais.se m0̂  
contempler ton visage", "O nuit d' 
amour, ciel radieux" y el coro "Glói-
re imraortelle de nos a'íeux" fueron 
acogidos con entusiasmo y se sigaen 
y seguirán oyendo con placer en ma-
chos teatros del mundo. 
"La Reina de Saba", puesta en es-
cena en 1862, no gustó; pero en 1864 
estrenó "Mireille", obra en un acto 
tomada del encantador poema de Mis-
tral. 
"Mireille" es, según algunos músi-
cos de la época de Gounod, la obra 
más inspirada del maestro parisiense. 
El autor de "Romeo y Julieta" es-
cribió además de obras teatrales, mag-
níficas composiciones de carácter reli-
gioso. . «•> 
Massenet recuerda - en - el estilo . a 
Gounod hasta el pimto de haber he-
cho exclamar a Saint Saens: Massenet 
es Gounod condensado, refinado y 
cristalizado". 
Payret 
Esta noche se pondrá en escena la 
zarzuela bufa de Joaquín Robreño, 
música de Mauri, "La Trancada del 
Gallego".' En primera tanda. 
La Toma de Posesión o Liborio en 
los festejos'' se representará en la se-
gunda sección. 
Mañana, miércoles, es día de mo-
da. 
El viernes se estrenará "El Viaje 
del "Patria" o La Patria de Viaje". 
Albisu 
En "Granito de Sal" fueron muy 
aplaudidos los artista^ del teatro de'la 
Plaza de Monserrate. 
Elena Luca, la nueva tiple, inter-
pretó el papel de '' Pura'' con gran 
discreción y fue aplaudida con justi-
cia. 
Para esta noche se anuncian "Gra-
nito de Sal", "Camino de Flores" y 
"La Carne Placa". ' 1 ' 
Casino 
Hoy se estrena en la.''bombonera" 
el saínete lírico titulado "Las Muje-. 
res", obra que ha sido cuidadosamen-
te ensayada. 
Se pondrá en escena en la segunda 
tanda. 
: El miércoles se estrenará la cinta 
"Entre la vida'y la muerte". 
Martí 
La novedad de hoy en el coliseo, de 
la calle de Dragones es el estreno de 
"La Edad de Hierro". 
En la primera tanda se represen-
tará "El Santo de la Isidra". 
"Las Bribonas", en la sección fi-
nal. 
En la próxima semana "debutará" 
la tiple Rosita Rodríguez. 
Heredia 
Esta noche se celebrará una fun-
ción en honor y beneficio del' aviador 
cubano Agustín Parla, • 
Mañana debutará la graciosa y 
aplaudida tiple cómica Luz Barrilaro. 
Norma 
En el salón Norma se estrenará hoy 
una interesante cinta. 
AUGUSTO REY, 
Cartel 
PAYRET.—"La Trancada del Ga-
llego", "La Toma de Posesión". 
ALBISU.—"Granito de Sal","Ca-
mino de Plores", "La Carne Flaca". 
CASINO.— "El Huso Cañizares", 
•1 Las Mujeres", " Cinematógrafo Na-
cional". 
MARTI.—"El Santo de la Isidra" 
"La Edad de Hierro", "Las Bribo-
ñas". 
ALHAMBRA.—"Dale al que no te 
da", "Quemado'por sí mismo", "Un 
invento maravilioso''. 
MOLINO.— "Los baños modernis-
tas", "Sangre guajira", "ELcouplet 
de Serafina". 
NORiLV. — Cinematógrafo y con-r 
cierto. 
PLAZA GARDEN . — Cinemató-
grafo. Estrenos diarios. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truffin. Con. 
sul, edificio del Banco Nacional. 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Viceüón-
snl, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archive 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30, altos. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
cecónsul, San Ignacio 82. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe 
dro 6, altos. 
Suecia, señor Oscar Amoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Con-
QUI, Amargura 4. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Relación de las cantidades 'donadas 
para su edificación: 
M. A. 
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Ante numerosa concurrencia propia 
un domingo en buena época de "ba-
ball" se efectuó ayer tarde en los 
¡renos de "Almendares Park" el 
desafío' concertado entre los clubs 
Romeo y Julieta" y "Partagás" en 
opción del Campeonato de ' * Inter-Fá-
bricas." 
Er'Romeo y Julieta" champion en 
tres años consecutivos, fué derrotado 
ayer por. el "Partagás," por un Score 
de 5 t 2 carreras que anotó el últi-
R o m e o y J u l i e t a 2 — P a r t a g á s 5 
Por R a m ó n S. d e M e n d o z a , 
I N F A N T I L E S 
El campo del "Partagás" se presen, 
tó agresivo y supo luchar con tesón 
!ta realizar el último OVÁ que le dió 
victoria. 
Ocupó el hoz de los chicos del 1' Par-
gás'' el pitcher Perico Rodríguez, 
que aunque bastante wild, supo apre-
tar las clavijas a los del "Romei y 
Julieta" cuando estos tenían dos y 
tres hombres, con uno y sin ningún 
m. 
Pérez, el "catcher" bien y la ter-
cera base, mejor todavía. 
El trabajo de ambos fué muy rudo, 
pero ejecutado con limpieza. 
Morejón el "short stop" del "Ro-
meo y Julieta" jugó bastante mal, al 
estremo de cometer dos errores de bul-
to, errores que no aparecen en el "Sco-
re" oficial por algún olvido, pues no 
podemos creer que esos batazos hayan 
sido considerados como "hits." 
Morejón tuvo un día mal, muy mal, 
por- lo que tuvo que ser sacado del 
juego. 
La dirección ayer del "Romeo y Ju-
lieta" dejó mucho que desear, y a 
ello se debe mayormente la derrota del 
"club." 
También la dirección del "Parta-
gás" no fué buena, pero pudo pasar. 
Poco a poco se aprenderá, y en 
lances, todo saldrá a la perfección. 
En Carmen y Lealtad no se jugó 
ayer tarde con el orden y armonía 
acostumbrados. El iimpire principal 
•e vió obligado a trabajar más de lo 
necesario y no fué respetado de la 
manera absoluta que debe serlo todo 
juez. 
El desafío comenzó muy tarde, por 
lo que sólo pudo durar seis innings, al 
cabo de los cuales cada club tenía 
anotadas seis carreras. 
El "Moda" apareció reforzado con 
tres nuevos playérs, y en honor a la 
verdad no se vió ya ventaja alguna a 
tavor de sus contrarios. 
Por Pedro M a r c o . 
ron un ligero margen a su favor. 
En ese rally intervinieron cuatro 
hits sencillos y uno triple, un error y 
nna base; lo que traducido al lengua-
je vulgar significó cinco carreras. 
El outfielder Enrique Valdés rea-
lizó una sensacional cogida sobre una 
línea bestial salida del bate de Susiui. 
Esta buena jugada privó a "La Mo-
da" de dos carreras, pues los corre-
dores que estaban en las bases hubie-
ran penetrado indiscutiblemente. 
Suma anterior . . . 
José María. Amador. 
Dr. Aurelio Mulkay 
José Alvarez . . . 
Enrique Tolosa . . 
Gabino Guerrero . 
Pedro Alebrto . . . 
B. de la Torre . . . 
Elvira Arango . . . 
Carmen Mendoza. . . 
Urbstino Fenynos . 
Suma . . . 
Suma anterior , 
Teresa Elizarde 
Rosalía Picaño . 
Juan Acha . . 
Julio Ñápeles . 
Julio Muñoz . . 
Roberto Cruz . 
Manuel Villegas 
Cristina García 
Pedro Maceo . 













Suma anterior . . . . 
Isidoro Rumban . . . . 
José Inés Fernández. . 
Julia Dávila . . . . . 
Cecilia Palacio 
Antonio Capín . . . . . . 
Carmen Ramos , . . . 
Elisa Pando . . . . . . 
Antonio Padilla . . . . 
Rosario García . . . . 

















. $' 206.36 
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Para el aseo y conservaciói 
de la dentadura se recomienda 
la preparación antiséptica PRE-
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Desinfecta la boca y deja un 
sabor agradable. En las me-
jores boticas. 2 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-tos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos e Intereues. Préstamos y Pignoraciones da valores > frutos. Compra y venta de valores públi-cos e Industriales. Compra y venta de le-t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las prin-cipales plazas y también sobre los pueblos de España, Islas Baleares y Canarias, Pa-gos por Cables y Cartas do Crédito. 
1153 l ^ - l Ab. 
N . G E L A T S ¥ C O M P . 
. IOS, AGUIAR IOS, esqainn « AMARGUR.4 
Hacen pasos por el clible, fücJlttu» 
cartas dé crfidlto y ffiran letra* 
a corta T larga vista. 
Sobre Nueva York. Nueva- Orlerans., Vera» cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, dres, París, Buráeoa, Lyon, Bayona, Il.&m» burgo, Roma, rNá.polea. Milán, Qénova, .Mar-sella, Havre, Lella,. Ns.ntes, Saint Quintín, DIeppe. Tolouse, Venecla, Flerenota, Tu-» rln, Maslno, etc.; asi como' sobre todas la» capitales y provincias do ' 
ESPAÑA E ISLAS CAJfÁRlAS 
84: 162-1 i.í¿V ' 
D i n e r o e I I i p o t e c á s 
DOY $3,000 Y $10,000 PRIMERA HIPOTE-ca, esta ciudad, 7 y 7% por 100, con bue-na garantía. Tengo para pagarés con búa-ñas Armas. Lag-o Lacalle, . Prado 101, en-» tre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2027 i-lS 
TOMO DIRECTO, $20,000 CY,, Ah $ P9f% 100, sobre propiedad urbana m esta eiu» dad. Garantía abundante. Avise a O. IJ&S¡Q, Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. C 2022 
m m H I P O T E C A S 
Doy dinero en primar? bipoteea en la; Habana, Cerro, Vedado y Jesús.fel MaiHej compro conaos, negocio alquileres y vendq ñncas .urbanas, Evello Martínea; Habfíia» número 70, Notarla. 
6076 28-24 M, . 
. .. $ .216.36 
(Continuará). 
El pitoher Corsanego explotó en el 
quinto bajo úha lluvia tremenda de 
palos de todos colores.» 
Y Abelardo Núñeẑ  sigue batean-! 
do... Ayer, de dos veces, se anotó 
dos hits. Si continúa de este modo, se-
rá el: champion bat indudable de la 
Liga, i» 
.Las dos carreras del "Romeo y Ju-
îa.'' la primera se debe a un error 
^ la primera base, y la segunda 
!a boudosidad de los "Umpires" 
" ayer parecía que estaban afecta-
âÍRo de la vista. . 
ia primera, del "Partagás" fué de 
farneel rmis" v los restantes por vo-
ipis y dormidas de los "boys" de 
pneo y Julieta," que ayer estaban 
jescoilGertados, debido seguramente a 
Nuseno.is ^ ^ "manager" el acti-
En resumen el "Partagás" ha ob-
tenido dos victorias seguidas, y con 
ellas se ha colocado en segundo lugar, 
pasando el "Romeo y Julieta'' al ter-
cero y "Parajón" a la cola, lo mismo 
que el "Cincinatti" en la Liga Nacio-
nal de los Estados Unidos. 
El "Aguila de Oro" agrupó cinco 
narreras en la primera entrada, con 
.lo que parecía indiscutible su victo-
ria; pero en el quinto inning tuvie-
ron un tremendo batting rally los ci-
garreros de "La Moda" y consiguie-
A fin de que sea recordado por 
quien debe, voy a indicar que la re-
cia 26 en su inciso cuarto establece 
one un juego será declarado forfeited 
Í; favor del team que no incurra en 
falta, "cuando un club trata de de-
morar el juego en cualquier forma." 
Vigorizad el estómago. 
Un tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
cifícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago es poner el organismo en con-
diciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
NI vencidos ni vencedores 
VO V n̂ciâ de su moso Juan Roigr. 
Ahora recrearse el lector pasando 
la vista por el siguiente Score: 
ROMEO Y JULIETA 
V. C. H. O. A. E. 
Morejón ss. . . . 1 
Teran ss. . . . 2 
El pitcher" Ballesteros estuvo 
J efectivo al extremo de sacar a 
te del ''Partagás " " struck outs,'' 
sm ayuda de Sirique, nada de 
: esos pomhes se debió a su 
0Jêo brazo. 
también Periquito' Rodríguez, pro-
l̂ 8118 Wenas tazas de "ponche," 
. Sln que Sirique le avudara a dar-
r al ^lenillo. 
Ui'̂ r k̂ 63 Prodencio estuvo cie-
dos decisiones defectuosas, una 
sünda y otra en tercera, esto es 
fiáticIltend'r y al de mucbos de •los 1(, 0s, más entendidos que yo en /^eball" 
| Ferrer c. . , 
I Portuondo If, 
I Obregón cf. 
¡ Herrera 2b. 
i Villarín Ib. 
López rf. . 
i Díaz If. . . 





Un buen juego 
Muy reñido fué el desafío celebra-
do ayer por los clubs "Estrago" y 
"Espada. Tennis" en los terrenos del 
"Cuba" barrio de la Ceiba. 
La efectividad de las baterías de-
ambos "clubs" dió lugar a que nin-
1 I guno de ellos pudiera salir victoíio-
1 i so,, alcanzando" sólo un1 honroso em-
0 | pate al jugarse la décima segunda 









?e la contienda por lluvia. 
Este desafío volverá a repetirse el 
domingo 29, pues el próximo el "Es-
pada Tennis" tiene aceptado el re-
to que le lanzó el nuevo club "20 de 
Mayo." 
La anotación por entradas del 
juego de ayer, fué la siguiente: 
Estrago: 
000 202 031 000—8 9 1 
Espada Tennis: 
000 004 004 000—8 12 1 
Baterías. Por el "Estrago:" Olive-
ro y Gutiérrez; por el "Espada Ten-
nis," Augusto y Enrique. 
. . .30 2 5 24 13 4 
PARTAGAS 
V. C. H. O. . A. E. 
ttíy c ^ ^ ambos Umpires fué 
iio¡trJ]nsilrada Por la deficencia de-
^und êr0 nadie es Pprfeet'0 en es" IKñy.,.-;,v â  mejor escribano se le va ^ron. 
la -̂  0 es.Posible en este mundo, 
•eay-er .ya pasó. 




n̂da "í"1011̂ 08 aPbuiáos a Dávila, 
fe del "Partagás" por lo 
eüpaba ")ll?0, y a L. Rodríguez, que 
Nosa ..^/'centro field" por su 
^ au"1,8, al "borne" con la que 
quetí01" del "Romeo y Julie-
m d ? } 0 d6 apoderarse del mis-
4,1 ̂ echando ,el 
31 5 8 27 15 5 
lo 
^ la ter!Se la Wke- ^ m i é ¡ de repi-
l^l-an^8^0 bien eomo receptor. 
Svio n a-las bases muy "wild." 
V n^0n!alez: y Hungo, bastan-
primero mejor que el 
Qüt que realiza, 
Pero el r 
J ^ 4 L H(0mo0'v Julieta ".bien. 
^ Dl,avas en el base-ball." es-
González 3b. . 
Quindelan rf. . 
Perejra If. . . 
Hungo ss. . . 
L. Rodríguez cf. 
Dávila 2b. . . 
Ogarzón c. . . 
Taño Ib. . . . 
divas Ib. . . 
P. Rodríguez p. 
Totales. . . 
x Bateó por Ballesteros en eb 9o. 
Atonación por entradas 
Romeo y Julieta . . 001 000 100—2 
Partagás. 001 300 Olx—5 
Stolen bases: Morejón, López, Re-
cio, González, Hungo, Ferrer, Obre-
gón, Villarín 2, Pereira, L. Rodríguez. 
Double plays: Rodríguez, Taño y 
Ogarzón, L. Rodríguez y Ogarzón, Ri-
vas y Hungo. 
Struck outs: por Rodríguez 5, por 
Ballesteros 7. ' 
Bases por bolas: pov Rodríguez 6, 
Por Ballesteros 2. . . . . 
Umpires: González y Vena vides. 
Tiempo: .1 hora. 55 minutos, 
Scorer: R. A. López. 
Acreditado en !a Ha&ana 
Alemania, a cargo de la Legl&on, 
Virtudes 2, altos. 
Argentina, señor Lucas A. Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, altos. 
Austria-Hungría, señor J. F. Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano Paet-
zold, San' Ignacio 54, altos. 
Bolivia_, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, Cón-
sul General;, Aguiar 108 VL'- • • 
Chile, señor Víctor Aquiles Bian-
chi, Cónsul General, Empedrado 10. 
China, a cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, a cargo de la Lega'ion, 
Reina 85. 
Costa Rica, Dr. - Emilio Mathea 
Cónsul, Bemaza 58. .. 
Dinamarca, señor Thorval L. 
mel, Cónsul, Mercaderes 161/o. 
Ecuador, señor F. D. Duque, 
aul. Empedrado 30. 
España, señor Félix de Salóniz y 
Colarte, Cónsul, Obrapía 78 A, altos 
.España, señor Vicente Palacios, Vi-
cecónsul, Obrapía 78 A, altos. 
Señor Antonio de la Cierva, 
cónsul, idem. 
. Estados Unidos. de América, 
J.- J\. Rogers, Cónsul General 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
«losé Springer. Vicecónsul 
<ltos del-Banco Nacional 
Estados Unidos de América, señor 
H. P.. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, Te-
niente Rey 83. (Decanato.) 
Estados Unidos de México, señor 
Rafael Piscer, Vicecónsul, Tenimte 
Rey 83. 
Francia, a cargo de la Legación, ca-
lle F esquina a 15, Vedado. 
Gran Bretaña, Mr. Denys Co-war., 
Vicecónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor : Alfredo Lab arrere, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Maz 'n, 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Guatemala, señor Wilfredo Maz-'m 
y Noroña, Vicecónsul, San Ignacio 
30, altos. ' 
Haití, a cargo de la Legación, J en 
fre 19 y 21, Vedado. 
Honduras, señor Ascendió Revesa» 
do, Cónsul General, San Ignacio 100 
(moderno.) 
Italia, señor Ettore Avignone, Vi 
eecónsuí, O'Reilly 30, altos. 
Noruega, señor Hils Chr, Dittcdt\ 
Vicecónsul, Lonja • del Comercie uii-
meros 443-444. 
Panamá, señor Carlos García • Pe 
ñalver, calle 7a. 68, Vedado. 
Países Bcjos, señor Garlos Arnoli 
son. Cónsul General. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Habana 111. 
Perú, señor Warren . E. ííarlan, 







L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666 Telég Teodomiro 
SE DAN DOS MIL PESOS EN HIPOTECA, Informan en la calle 19 núm. 232, Vedado. 6S24 8-10 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en todas cantida-des, ciudad y barrios, 6%, y y S por 100. Dinero para pag-arés, automóviles y alqui-leres. Diríjase con títulos. Prado 101, en-tre Pasaje y Teniente Rey. Dago Dacalle.-Teléfono, A-5500. 6881 26-11 Jn. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las. 
grandes existencias de "Los Tros 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entra 
Colón y Trocadero. Teléfono A, 4775. 
6251 26 M 2S 
E N S E Ñ A N Z A S 
EXCELENTE PROFESORA DE PRIMER̂  y segunda enseñanza en español y en fraji-cés, con inmejorables recomendaciones, d* clases a domicilio. M. T. C, Gallano nú-mero 72, teléfono 1-1283. S-Jfl 
LAURA L. DE BELiARD 
CIuncH do lutfKÜM, FrancG», Teueiturln da Libro», Meoanoarnfla y Plano. —SPANXSH JLBSSONS— Corrales uúmero 14X, autlKuo, 6731 26-8 Jn.' 
GIROS DE LETRAS 
!. 76 Y 78. 
liacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de Ion Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
¿.obre todos los pueblos de España,. Dan 
cartas de crédno sobre New York, Filadei-
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
115. 7S-V Ab. 
General 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. Cable: BAJVCES Cuentas cerrieutea. I)cp6*itos con y sin Interés. Dcscncr-to«. Picrnoraciones. Cambios de "íoaeda*. Giro de letras y papos por cable sobre todas las plazas comerciales de los Estados Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ua-lía y Repúblicas del Centro y Sud-Amí-rlca y sobre 'codas las ciudades y pueb'os dé España, Islas Baleares y Canarias, así como las principalos de -jsta isia. 
ESPAÑA EN L.í> ISLA DE CUBA 1156 73-1 Ab. 
6. LAWTON CHILDSYCU.LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente estableoidct en 1844 
-Giran Letras a la vista sobre todos los Bancos Nacionales de ios Estados Unidos. Dan especial atención. Abren cuentas corrientes y de depóritos cán interés •. 
Te'-éfoDt: A-125G, Cable) Childs. 1155 78-1 Ab. 
LTCF.JfCIADO EN FILOSOFIA Y LETItAft 
Da lecciones Jo Primera y Segunda En» señanza y de preparación para el Ms-pla-terio. Informarán en la Admlnstraclón dt este periódico, o en Aeoata núm. ,9&. antl» gruo. o. 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS 
E N 
N E W Y O R K 
Un hotel esmeradamente dirigido y de un;t matrnífica instalación, situado en la parte más pintoresca de la metrópoli. Este hottl cuenta con las mejores fami-lias de la Isla de Cuba, entre su nume-rosa clientela.—El patio de palmeras del Hotel Endicott, es afamado. 500 l: a b 11 a c i o n e s recientemente amuebladas con 300 baflos. 
Habitación conuso de baño. 11-00 
Habitación con baño , , ,$1-50 
Saleta, habitación y baño , $2-50 
Precios especiaies para familias. Restaurant a la carta a un 50 por 100 más económico que en cualquier Hotel de primer orden cn la ciudad. Música—Se habla español.—Cocina española. 
J O H N F. G ARRETY, Director. 
CoiumlHis Ave. and 81 SI, New York City. 
C 1731 26-27 My. 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUl-lere« de casa y habitaciones con tablas <Je alquileres liquidadas y taloneé de recibos en blanco aplicables a cualquier cosa a 20 centavos o seis por un peso. . Obispo nú-mero 86, librería. 7042 '•• 4-14 • 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
" -'..ceu palios por él sable y giran letias a .corta y lar̂ a vista, sobre New York. Lon-dres, París y sobre todas las capitales y pueblos .de España e Lslas Baleares y. Ca-narK;; Ajícnteí de la Cniupnfilif de Seguro» contra incendio:: "ROYAL." 
m i 16«-1 » 
¥BCT®R A . DEL e y S T O 
compra fincas en el campo, censo, derechos de hipoteca y facilita dinero en hipotecas en todas cantidades al 6 y medio, 7 y 8 por 100, en todas los barrios y repartos. Dirí-janse con títulos a Víctor A. del Eusto, ca-. lie de la Habana 89, Tel. A-2850. 6797 8-10 
P n 1 1 I N f M I Q 
Desea comprar casas y solares. Un buen corredor es indispensable para comprar y vender bien. Compadezco a los que en su egoísmo de ahorrarse veinte pesos de co-misión por quererlo todo, pierden $200 poi una mala venta o compra. Para lograr una buena operación de compra o venta se ne-cesitan conocimientos, carácter apropiado, simpatías, habilidad. En dos palabras: fuer-za sugestiva. ¿Reúnen estas condiciones los del trato, directo'.' Alguna vez, pero po-cas. Cuando usted quiera hacer una ven-ta o compra.y salir satisfecho, veâ  a Po-linomio, Obrapía 14, Apartado 1695, telé-' í̂ ruj A-5123. S728 36-8 ÍA. 
D U H i O DE hA MARINA.- -Kdicí*» ae la m»nana. Junio 17 1,> 1913. 
OlllCM 
l a büü 
máx. 
riioin 
V i ci 
tíos p 
.. i sabulu 
>. Uauiagüe, 
¡{[oí), míii . i 
v fuerza ej 
' inMr, K X K . 
m 
Observator;ÍQ Nacional. Ui Juuio ti 
Observaciones a 8 a. m. del toi 
l idi j ino 7.) fl'tí {)iT(Mi\vu,"¡i : 
Baromél vo eu milímel t'ós ¡ Pina 
7t>2.i7, [Jabana, 76 .̂00. ;M alan/a; 
763.48. Isabela, 763.22. Cumagü^^ 
7-03,77. 
Tc i i j | ) c r a l ni'as ; Piñar, (Je! 
SToé, ináx. 3.ApO, uiÍJi. ¿260 
del. i iKimciito 2000', JII.I.N. 2. 
L'lüO. Malan/as , del moiiuu 
29o4 iriíu. 
32GO, mí». 23( 
uto 2-1 o!), i nás 
uto clireceion 
segúixdo: 
anana. I ' ' . 5.5. Malan/as . calma. Isa-
bela, E S E . Piojo. Camag^y, E N E . i<!. 
Luvia en irí|íírrietros: Pinar, l i aban , i 
y Matanzas, lloviznas. Cam^güsy, 43,0. 
Estado del c ie lo; Pinar . Ma!an/.;is a 
Isabela, pacte eubiorto. [íabana y Ga-
raagüey cu'bi'erto. 
Anteaye r llovió en rnuchos lugares 
•de la. Repnbl ica ; y ayer cu Puerta de 
Golpe San Diego, Garidelária, ("onso-
iación del Sur, Guanajay; Quiebra Ha-
cha, Orozeo, ( ' a b a ñ a s , San t/uis, Cjolo-
rna, ] \ Iar iel , en toda la provincia >b 
la Habana excepto en Campo ¡Flori |o¡ 
d á n i c o . Santa Cruz del X o r l >, Alquí-
zar ; en toda la de Matanzas : Vagua-
jay, Vuel ta , Zulueta . Güaracabu|la, 
Mayaj igua , Remedios. GabaigUán, 
Ouayps, Santa Luc ía , Salaaianca. Ro-
das, Rancho Veloz, .Mauficas. Santo 
Domingo, J icotea, Yaguayamas. Per-
severancia. Abreus. Constancia, Cien-
t'uegos. Aguada. Real C a m p i ñ a . Han-
chuelo, San Juan de los V e n í s . Man. -
cárágua, Pa lmira , Ksperan/.a. Encru-
cijada, Fomento, T r i n i d a d . Camajua-
Í I Í , Vega A l t a , Santa Clava. L u g a r e ñ o . 
San J e r ó n i m o , Ciego de A v i l a . M o r ó n . 
<bambas, S tewar t . J ú c a r o . Majagua, 
Vía r t í , Ki'anciseo. S i b a n i c ñ . Cama-
güey. Manzani l lo , Vegu i t a , Yara , Cau-
to , Guamo, Río Cauto. Omaja. San 
•Agus t ín . San A n d r é s . Chaparra . Puer-
'to PaTTro, Del icias . Tunas. Holguín, 
'Cacoeum, Babiney, Bueyci to . Qnisa, 
Bayamo. Dos Caminos, San Luis . Pai-
m a r i t o . Songo, La Maya . Palma Soria-
aio, Tiguabos. G u a n t á n a m o y Jamaica. 
-i-crn IH noble ¡irofe; ion en ia.s éSCUelas 
irales, uó es equitativo. Asi se espera 
enteaderáu todas los demfljs r e p r é s e n -
me;!, AI felicitar a ios que proyecto tan 
ausfblfi lian preHenlado. les hafO presen-
, por pste medio, la Inmensa gratitud do 
s raaesti'Os de Consolación del Norte. 
EJL C O R R E S P O N S A L . 
S A N T A C L A R A 
D E R O D A S 
12. 
Nueva planta e l éc tr i ca . 
Nuestro Ayuntamiento en feü última se 
¡íión acorrió conceder a u t o m a c i ó n al s eñor • 
lívarlsto Montalvo y Coinpañfa i>Hra la iiiB-
talación de pos-tes y tendido do a lambres , 
necesarios para el servicio del alumbrado ¡ 
público que nos s u m i n i s t r a r á la nueva 
planta, cuyos trabajes de i n s t a l a c i ó n da 
rán comienzo en br; ve. 
K'sta noticia habrá de causar verdadera > 
s a t i s f a c c i ó n al vecindario que lleva siete I 
n ocho meses sin alumbrado públ ico, por | 
descOorposiclQu de la antigua planta, que 
no lia, ppdido durante eso tiempo funcionar 
•:¡os boras seguidas. 
lOs deseo del s e ñ o r Alcalde (muy .intere-
sado en el asunto) mantensr el alumbrado 
públ ico toda la noche, de seis a seis, pues 
as] lo demanda ya la importancia de este 
Municipio. 
Al misino tiempo nos advierte, que la 
nueva empresa le ha ofrecido precios más 
bajos que la antigua. 
Estando ya hecho e^ pedido de materia-
les, es probable que dentro de diez o doce 
días den comienzo, los trabajos. 
Los jugadores en desgracia. 
Ha empezado a sentirse ya la influen-
cia del nuevo r é g i m e n de gobierno. Des-
d( hace tres d ías no'se1 tifa en Rodas una 
carta. Ni en les centros de in s t rucc ión y i 
recreo se tolera el Poker; los jugadores de | 
eficio, vagan de un rit ió para otro 's in ob-i 
jetivo alguno, l a m e n t á n d o s e de la radical 
medida y esperanzados de que dure poco; j 
no obstante, algunos buscan en el trabajo i 
regenerador el pan cotidiano y digno en-
tretenimiento a sus e n e r g í a s . 
E s t a moralizadora medida e s t á causan- i 
do saludable efecto a l mismo tiempo que 
lia sido generalmente aplaudida. 
Y a era tiempo, pues el juego iba en 
crescendo al extremo de que era y a casi 
públ ico . 
E L C O R K E S I ' O N S A L . 
A V el domingo? Había que ver r l tcm-
•plo a la hora de la proces ión y así nos 
f o r m a r í a m o s idea clara del poderoso arras-
tre que tiene en la Habana la devoc ión 
a.l S a n t í s i m o Sacramento. 
Lleno de fieles se encuentra el templo. 
Las arañas y el alumbrado o lóc tr ico del 
altar mayor, p r é n d e n s e s ú b i t a m e n t e y los 
altares laterales que ostentan sus bellas 
Halas, lucen con mas explendor. E l pue-
blo respondí1 al canto del "Santo Dios" 
que parte del coro. 
Son muchos los caballeros que integran 
la procesión, en su mayor parte asociados 
•pontificios (on BU eelosísi i ino secretario, el 
s e ñ o r ,Jesús Oliva. Sigue la reserva y to-
da aquella muchedumbre recibo la bendi-
ción de.! S a n t í s i m o . 
CAILMIOLO. . 
DIA 7 D E J U N I O 
;rado al Sacrat í s i -
S 
H A B A N A 
D,E A L Q U I Z A R 
Junio 14. 
E l d ía 10 estuvo en este pueblo el Ins-
pector de Sanidad doctor Codina, para 
presenciar la entrega de la Jefatura Loca l 
por h a b é r s e l e aceptado al doctor Julio 
Collazo, que la d e s e m p e ñ a b a j la renun-
cia que del cargo había presentado en 21 
de Mayo pasado. 
Con tal motivo comerciantes, neutros y 
eic-mentcs de los partidos conservador y 
liberal, prepararon una m a n i f e s t a c i ó n que 
e f e c t u ó s e anoche, a las siete de la misma, 
a pesar de la lluvia ca ída durante todo el 
día. 
E l acto re su l tó una soberbia demostra-
c ión de s i m p a t í a del pueblo al correcto 
taballero y funcionario ejemplar. 
Algunos envidiosos hicieren llegar al Se-
cretario de Gobernac ión rumores alarman-
tes sobre posible a l t erac ión del orden, por 
3o que el Secretario c o m i s i o n ó a! s e ñ o r 
Carlos Manuel Quintana, jefe del Nego-
ciado de Orden Públ ico , para que presen-
ciase la m a n i f e s t a c i ó n y le informase lue-
go. 
E n vista del orden de la m a n i f e s t a c i ó n 
e l comisionado fe l ic i tó al doctor Collazo 
por el acto de s i m p a t í a y al pueblo por 
su cordura y sensatez. 
L a m a n i f e s t a c i ó n recorr ió el pueblo con 
orden admirable y al pasar por la Admi-
n i s t r a c i ó n de T e l é g r a f o s , d i r i g i ó s e un tele-
grama al Secretario de Sanidad interesan-
do en nombre del pueblo que sea nombra-
do nuevamente Jefe Loca i de Sanidad el 
doctor Julio Collazo. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
P I N A R D E L R Í O 
El puente de Mantua 
Mantua ló . 
Pocos días d e s p u é s de haber tomado po-
Kesión de su cargo el actual s e ñ o r Secre-
tario de Obras Públ i cas , d i ó s e a conocer 
una d i s p o s i c i ó n , suya de acuerdo con la 
cukl un ingeniero del Departamento pa-
garía en seguida a Mántua a fin de diri-
gir 'la reparación del puente que existe 
«obre el río del propio nombre. E n dicho 
pueblo de Vuelta Abajo se ha estado aguar-
dando al enviado que as í se anunc ió , pero 
hasta antes de ayer, fecha en que partí 
de allí , nada se s a b í a en rigor acerca de 
su llegada. 
Las condiciones en que se encuentra el 
puente de Mántua constituye un verdade 
ro peligro Baste significar que por la par-
to dañada que está en la unión de la ca-
rretera que va de Montczueio con uno de 
los estribes, casi es imperdible pasar a ca-
ballo. A mayor abundamiento, los ve-
h í c u l o s que atraviesan ei trecho peligroso 
corren ei riesgo, con s ó l o desviarse un 
poco o quebrar alguno de los maderos co-
locados para enderezar provisionalmente 
el entuerto, d eiprecip'tarse al cauce del 
río deside-'una altura considerable.' 
Mas lo peor no consiste precisamente 
en lo referido: lo peor est áen que, de 
'lio a l e u d é r s e con prontitud el mal actual. 
V-obrevendrá el muy grave para Mántua 
d" quedarse en breve sin puente y, por 
imito, poco menos que incomunicada du 
rante la é p o c a de las lluvias, en que el 
río suele permanecer crecido semanas en 
toras. Por eso me permito recordar el 
asunto al s e ñ o r Secretario de Obras Pú-
blicas, de cuyas competencia es de espe-
rar la inmediata atplicacióu del remedio 
ofrecido. 
• EMKTKUIO S. SAX'IOVLNIA. 
D E C O N S O L A C I O N D E L N O R T E 
Junio 14» 
<*ou la s a t i s f a c c i ó n consiguiente, han vis 
fo los .maestros de este termino pl pro-
yecto presentado a la Cámara por los re-
presentantes s e ñ o r e s Escoto y Carrión. Qé-
nova de Zayas, Manduley. Ca lñas y Cés-
pedes, tendente a. modificar los artículos 
43 y 73 de la Ley Esco lar vigente. 
Propónense tan •prestigiosos represen-
tantes al reformar los a r t í c u l o s mencio-
nado;-, subsanar la grande injusticia de 
qué vienen siendo objeto desae la promul-
g a d á n de di'jha ley, los maestros del cam-
pe Pues eso de que fueaen preteridos, en 
cuanto al aumento de sueldo por la ra.ti-
f c a c i ó n , los que pór suerte o desgracia 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n d e 
M u r a l l a 5 8 , 
a C o m p o s t e l a 9 0 , 9 2 y 9 4 
Enire Soi y Miiraüa.-Ieleí. A-2880. 
Surt ido especial en T i r a s Bordadas y , 
E n c a j e s de todas clases. 
D e p ó s i t o general de los l e g í t i m o s naipes 
de S e g u n d o de Olea , m a r c a Hcaldor. 
Unicos receptores de la p e r f u m e r í a 
JASPIR. 
C 1636 30-15 \ i y . 
A R T E S Y - O F I C I O S 
A N G E L I T A G A R C Í A P A R I S 
Peinadora y Ma.nicunng-. Rec ién llegada, j 
Ofrece su? .«ervieios a domic i l io d e s p u é s ; 
de baberies asistido por espacio c!e 5 a ñ o s ! 
la m á s a l i a ar is tocracia m a d r i l e ñ a . Los 
peinados que hace Ang-elita G a r c í a P a r í s son 
siempre las ú l t i m a s grandes novedades de 
P a r í s , puesto que recibe mensualmente 'os 
figurines. R e c í b e n s e los recados por ro-
rreo a Berlabuente. calle de la Amistad 
níim. 65, ant iguo, entre $a.n Rafael y San 
Jo.?é. 71G3 4-17 
c m i m E S B A N d í i E R O S " 
Y DEMAS (1FIC1KAS IJIPGliTANTtS 
P o d r á n tener su m á q u i n a de escribir 
siempre en d i spos ic ión de t rabajar perfec-
tamente. R. IpEiÚSA, los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240, J e s ú s Ma-
rta '!'•), Hr.bana. A. 
ISate mes es tá com 
mo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo Circular . Su Divina Majestad 
está de maniliesto en la Catedral , 
Santos Manuel, Ismael e Isauro, márti-
res; Keineiro, confesor; santa Teresa , es-
posa de don Alfonso de L e ó n . 
Vida de la S a n t í s i m a Virgen María, por 
el i'. Croiset. 
Ultimos a ñ o s de la vida mortal de la 
S a n t í s i m a Viryen. 
San Juan IJamasceno con algunos san-
ios padres dicen, que el t r á n s i t o de la San-
t í s ima Virgen no se puede l lamar muer-
te,' sino m á s bien un dulce suefio, una 
unión más í n t i m a con Dios, y un pasar 
de una vida mortal a una Inmortalidad 
bienaventurada, y la mayor parte de loa 
antiguos al tratar de la muerte de la San-
t í s i m a Virgen, ban intitulado sus obras: 
del s u e ñ o de la S a n t í s i m a Virgen. 
Cu efecto, (juien rompió los lazos natu-
rales que t e n í a n unida el a lma con el 
cuerpo, no fué ni lo caduco de la vida, ni 
la inc l inac ión de la edad, ni la violencia 
de la enfermedad, ni la a l t e r a c i ó n ni tras-
torno de los bumores, ni un desfalleci-
miento de la naturaleza, dicen los santos 
padres: quien bizo esta s e p a r a c i ó n por al-
gunas horas fué el fuego del puro amor 
divino. F u é necesario un milagro conti-
nuo, dice San Bernardo, para que los la-
zos naturales que unen el a lma con el 
cuerpo pudiesen resistir en medio del fue-
go ardiente del amor divino, de que el al-
ma de la S a n t í s i m a Virgen estaba abrasa-
da desde el primer instante de su inmacu-
lada c o n c e p c i ó n . E n su muerte suapen-
dió Dics este milagro; y ved aquí cual fué 
la causa de esta preciosa muer1. \ Llega-
dos que fueron el día, la hora y \̂ feliz 
mo tiento en que la Santís i ima Virgen de-
bía acabar esta vida mortal, no suspenci 'ó 
el S e ñ o r el afecto de aquel fuego sagra-
do, dejó obrar s e g ú n toda su tuerza so-
bre aquel c o r a z ó n sin mane1-.!, y '¡obre 
aquel santuario del amor divino. 
Entonces no pudiendo este santo cora-
zón sostener por m á s tiempo sus esfuer-
zos abrasado y consumido con aquellos di-
vinos ardores, t e r m i n ó sin dolor la m á s 
•pura y la m á s santa de todas las vidas. 
L a Sma. Virgen, abrasada en el fuego del 
amor divino no v iv ió sino por milagro se-
gún el pensamiento de San Bernardo, y 
s ó l o cuando c e s ó este milagro acabó eus 
días . O la S a n t í s i m a Virgen no deb ía mo-
rir, dice San Ildefonso, o si había de mo-
rir, debía de ser de amor. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y d e m á s 
iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra S e ñ o r a de los Desampa-
rados, en el Monserrate. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
m u m DE U C A T E D R A L 
ü l Jueves, d ía 1P. se l i a rá el ejercicio de 
la Hora Santa, a las 3 p. m. 
E l viernes, d ía 20, a las 7 y media a. m . 
la A r c b i c o f r a d í a del C o r a z ó n Agonizante do 
J e s ú s . o f r ece rá la misa de c o m u n i ó i men-
sual. A las S y media la fiesta anua;, con 
misa cantada y s e r m ó n . 
í^e suplica la asistencia, con la ins ignia 
de la Arcb icof r ad ía . , 
A. M. D. G. 
7137 3-17 
I G L E S I A DE B E L E N 
< OM;I(K<. iCION DH3 s \ ^ JOSK 
.KI jueves i? w tendrí t h. Comunión genc-
r«! en bunor del Sautu Rtitrlarca. A las 8 
nvtóa cantad* y platica. Se expondrá a S. 
I), M. Terminada 1» misa babrá junta do 
Celadoras. 716L' 
I G L E S I A DE LA M E R C E D 
E l jueves 19, a lan 8, solemne misa cau-
lada a San J o s é de la Montaña . Al final 
se c a n t a r á por todos los fieles el gran him-
no a San José . 
7131 2t-lG 2m-17 
E n S a n F e l i p e 
Kl Jueves IH s e r á n los c i i l los d'M Pul 
pa San Jos^; a las S misa cantadtl. :i 
tlnáiación el ejercicio y platica, te'rmin 
con la p r o r M l ó n . Se suplica la as i s t í 
a los devotos y contr ibuyentes. 
714 4 A. 
V I L L E G A S n ú m . 1 0 4 
KNTUK JM ü 11A 1,1 .A Y SUL. ¡3H A L Q U I L A 
CASA DK MODERNA OONSTItÜCQION CON 
SALA, COMIODOU, T R E S C U A R T O S , DU-
CHA, AZOTEA Y SIOUVIClü S A N í T A l l l o 
CüMFLKTU. INKOICVIAN V I.A LLAVE KN 
MURALLA \r V J L L K G A S , FARMACIA, 
7070 4-15 
VfiJDADUi—18 entre .1 y K. So alquilan 
los e-spaidosos, elegajiites, muy confortables 
y recién construidos altos, títi dueño en los 





•OUtpu IVU.M. 218—Se akiulln d pr imer p i -
no, con cinco babltaclones, sala, comedor, 
Instalación e l é c t r i c a y motor para agua. 
Informan en los bajos. Tel . A*4210. 
7069 4-1S 
A L Q U I L 
C O N S U L A D O NUM. 81 
Se alquilan dos efepartamentoa de dos ba-
bitaciones cada uno, Juntos o separados, 
con v is ta a ¡H calle, a bombre solo o ma-
t r imon io sin n iños , entre Animas y Troea-
dero, Gonzalo. 7ló^ /(-IT 
E N CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , A 
una cuadra del parque, se alciulla una ba-
b l t a e lón e.n '1 centenes y ot ra en 3 lulses. 
Sin ni/ios. O b r a p í a núe . 116, altos. 
7117 4-17 
VKDADO. Se alquila la hermosa casa s i -
tuada en el mejor p-unto del Vedado, callo 
17 núm. 57, entre- I y J . E n la misma In-
formarán. 7126 1-17 
«•ASA 1)10 K A M I M A S , babitaclone.s amue-
bladaá .v Con toda a^sUstencla, en la p l a ñ í a 
baja un departamento de sala y hablta-
clón, estando al frente una respetable se-
ño ra . Kmpedrudo n ú m . 76. 
7092 1 4-15 
BBRNA&A M i M . «i!, entre Mura l l a y Te-
niente Rey. Se a lqu i l a un gran dcpar lu-
mento a la calle, propio para una indust r ia 
u oficina. 7091 10-15 
S10 A 1.(11JII^V el pr imer piso de San Josó 
48, esuuina a Campanario, muy vent i lado y 
elegante, propio para una regular faml -
Ma, se da muy en p r o p o r c i ó n . La llave 
en el fondo del patio. D e m á s pormenores 
en Villegas n ú m . 98, altoa. 
7090 8-IG 
SK A M i n i . A la p lanla baja de la casa 
Reina 76, compuesta de sala, saleta, come-
dor', cinco cuartos y cuarto de baño . La l l a -
ve en Reina 115, Botk 'a , e in forman en 
Prado núm. 86. . 7089 8-15 
K.V SKIS CIONTIOXKS se ávqñíTa la casa 
Agu i l e ra 32 (antes Maloja . ) La llave en 
la bodega de )a esquina ,de Angeles. I n -
forman en la c a l l ^ Seis n ú m e r o 172, entre 
17 y 19, Vedado, ' 7099 4-15 
Industria ifin, P..n„. 
«•en babitaoioiles q"' í* 
^ agua callen 
eléctrico. Precio 'ai',; 
«o Por persona v-
pesos. Para fa'miH 
convencionales T Vi 
67n 
S»: A L Q U I L A 
rinatostaa nnc.. 
¡na 
* Por .r1' 0. 
• 
'' "''11H i 
; : ^ < % 
•me „ duer,; lr,,-0* ''Pación 
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N >: A i . t i l , , , , A iv i . ^ r - T ^ 3 
mero su Jllfl,l-iriaii -
1928 
n ú iu. 0 ^ t 
M O A S K K U V T K ^ 
, • lu|iy rpi sc.,.. .",ouor 
t-a ni.u erna \- ,i« r . vi»»; 
"" ^ 0 •sl11 ellos. i,añn ««cen», 




""Hlcrno ' S 
' ,lesea. ' % 
res 2 O^MU!,,,. .. . '1'-UÍS. M 
•• •'•'•as. M 
aiqui lan luibitacion-- ':st; 
CASA BLANCA. Se alquila, en 25 pesos 
plata al mes, la casa de nueva fabricación 
número 4 de la calle de Sevilla, al lado 
de la ca^a de socorros. A. Torres, Lonja 
del Comercio 207, te lé fono A-7425. 
7124 4-17 
P R O X I M A S a terminarle las obras d« a 
casa Amistad núm. 70. esquina a San Mi-
guel, se alquila, en 30 centenes mensua-
les, con buenas garant ías , especialmente 
para familia. Informan en Aguila 105 y en 
el Vedado, Baños 174, entre 17 y 19. 
7117 4-17 
sio Ai.CU I I . A X los altos de Jesús María 
92, con B babltaclomes y una arriba, bue-
nos pisos y demás comodidades. Tiene buen 
baño y entrada Independiente. 
7116 * 4-1? 
sio A l . u i l l ,AX los bonitos y frescos a l -
tos de la casa Indus t r ia 34, esquina a Co-
lón. Llave en la bodega, n ú m . 32. 
7175 . 8-17 
BN LA C A L L E V entre 26 y 27, se alqui-
la una ca.sa moderna con ss.ln, saleta y tres 
'cuartos. Precio .treinta pesos americanos, 
Informan en el establecimiento del lado. 
Kl dueño, Fidel Alonso. 
7098 8-15 
sio Ai . t i i ' i i .A. a dos cuadras de la rineu 
del Vnpor, unos altos en Zanja núm. 11, es-
quina a Rayo, E n los bajos la llave e In-
formes. 7097 4-15' 
E s p a c i o s o L o c a l 
P A R A A L Q U I L A R E N L A C A L L E D E E S -
T E V E Z NUM. 4. P R O P I O P A R A INDUS-
T R I A O A L M A C E N D E TABACOS, S U P E R -
F I C I E 1,158 M E T R O S CUADRADOS. E N -
T R A D A POR DOS C A L L A S 
1068 16-15 J n . 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 2 2 
Se alquilan los altos de esta espaciosa 
casa, de construcc ión moderna, situada en 
la parte más ancba de dieba Calzada: es 
propia para "Casa de Huéspedes" o explo-
tarla alquilando departamentos. Para in-
formes dirigirse a "Sabatés y Boada," fá-
brica de Jabón, te lé fono A-3173. 
7174 15-17 Jn. 
SE ALQUILAN, en 11 centenes, los altos 
de Teniente Bey 88, agua abundante. 
7172 4-17 
(OJO] SIO Al-Ul M.AA IOS amplios y ven-
tilados altos de Alambique y Puerta Ce-
rrada, en, cinco centenes. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo núm. 34. 
7164 8-17 
POR 7 LLISES se alquila la casa núme-
ro 14 de la calle 27 de Noviembre, pisos 
de mosaico, 6 huecos, palio y cocina. L a 
llave en la barbería de la esquina. Infor-
man en Teniente Rey 4 4. "Potro." 
7160 . alt. 6-17 
SE Al .Q , r i l ,A \ los modernos y frescos a l -
tos de la Sucursal de! Banco Español , Be-
lascoaín 24. Se, componen de sala, saleta. 
4¡4, sa lón comedor, cuarto de criado? y do-
ble servicio sanitario. Informan en la mis-
ma o en los bajos. Juguetería. 
7154 4-17 
M A G N I F I C A H A B I T A C I O N 
alta en San Mlg-uel núm. 3. esquina al Par-
que Central ,muy ventilada y con balcones 
hacia el patio ,cn ganga. 
7035 8-14 
SE ALQI ILAN los altos de O'Reilly 15. 
derecha, con sala, antesala, seis cuartos, 
comedor y demás comodidades. L a llave 
e Informes en los bajos, Ferre ter ía F r a n -
cesa. 7034 4-14 
S E ALQUILAN los bajos de Reina núme-
ro 96. L a llave en los altos. Informes, Man-
teca, Cuba números 76 y 78. . 
7033 8-14 
alqui lan 
bles, desd^ ui 
miten abonados ;l h, ^ " ^ ^ m o n ^ ' ''^ta I V i 
K \ TASA n i r p r n T í T r - - - ^ 
quila un departamento' L SL)ET' 
"o do. habitanon.. ?" VSta a i 
interior, Ani!.:,s co;, oamb¡én 0 
y se trinan roferem-ias r ^ 1 ^ 
iad" de (••iba-( ataluña ano 
6969 
sio A MU'II .A la ^ ^ T I S ^ J 
ra depósito iln materiales "".""'"a 
forn.an en Teniente Ilrv i íf lHn^í 
G916 lJ l«. Nuéia 
" i \ AI.TO t . i x m r ' ^ r T i r i T ^ 
<M> la cocina, pisos q„o nar'f 0 S 
l>ra. ciaros y frescos la r ""^ 
1,(1 '"•"•'•^ V ^ 'nejo,' o u a d r ^ ^ l 
entre Xeptuno v ("oncordi. T'S^ 
tán vacio los bajos, GS" 3 
S e d e s e a A L Q U I Í J 
una casa en el Vedado ra,,,., ^ 
sa familia. 
tenga garage. Se quiere para J l 
clu. t i e , „ r ü y se pagai.á buc,, a l l í 
sar al te lé fono F-C1''8 q !:er 
G860 
LA S E M A N A EUCARISTICA 
L a devoc ión e u c a r í s t i c a c o n g r e g ó la se-
mana ú l t ima en la iglesia del "Monserra-
te" numerosas familias. 
E l 'jueves el bello templo de la Calza-
da de Galiano se hallaba p le tór ico de cre-
yentes a las cinco de la tarde. 
Desde el coro hacen gala de sus valio-
sas voces Jaime Ponsoda y el P. Juan. E n 
el altar mayor brillantemente iluminado, 
un manto de rosas cubre sus gradas. 
S O L E M N E T R I D U O 
Qno en lioeer «leí SacratlMimO (orai'.fln «Ir 
.IOSÚH KC «•elcbrjiríl eo «'uta I^lcnla PII-
n-ot) nía I «le San NlcoIAa «lo llnrl. leí» tllaf» 
in. 20 y - i . en la forma slKuteBtci 
A las 7 y media. Misa con expos ic ión , y 
al final de és t a , la reserva. 
A las '1 p. m. Doctr ina para los n iños 
•le la Cateciuesis. A las 7 p. m. expos ic ión , 
rosario y s e r m ó n por el R. P. Franciscano, 
Fr. Rernarijo L o p á t c g u i . 
S á b a d o : L e t a n í a cantada y Salve solemne 
de.spués de la reserva. 
Domingo 22] solemne fiesta al gran tan-
maturge. San Antonio de Padua. A las 7 
y media Misa do C o m u n i ó n general. A las 
9, Misa solemne, en la que c a n t a r á las 
gloria.- del insigne protector de los pobres, 
el humilde y sabio franciscano R. P. f ray 
Berna do L o p á t e g u i . 
ESI P á r r o c o y las s e ñ o r a s Camareras in -
v i tan a los fieles de esta Par roquia a tan 
SE ALQUILA la casa n ú m . 35 de la ca-
l le Gta. entre A' y Baños , sala, saleta, co-
tnedp-r, habitaciones altas y bajas, to i le t 
moderno, g a l e r í a , caballeriza, garage, cuar-
to de criados, con muebles o sin ellos. Pue-
de verse a todas horas. 
7141 10-17 
E K ~ í F c E i y T E M E S 
Se a lqui lan , por dicho precio, ios altos 
de la casa Campanario 133, entre Salud y 
Reina, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de b a ñ o para la 
fami l ia , cuarto de criados, inodoro y ducha 
para criados, asf como amplia y clara .ro-
cina. La llave en po.ler del portero, en la 
propia casa. 7105 S-16 
SE ALQ.LILA una casa de 2 habltaclo-
SE ALQXILA una casa en Jesús del Mon-
te, de dos habitaciones, sala, saleta y ser-
vicio sanitario, en Quiroga número 6, letra 
M. Informa su duefto en la misma. 
7029 » 8-14 
I0 \ 4,'» PESOS se alquilan los altos de 
Muralla núm. 80. compuestos de sala, co-
medor y tres cuartos. 
7027 4-14 
SE ALt^lJILAN los bonitos y frescos altos 
de Virtudes 93 A. para gran familia, sala, 
saleta, 5|4, comedor al fondo y cuarto de 
criados, doble servicio, acabada de pintar 
toda. L a llave en la agencia. Para tra-
tar en Jesús María núm. 100. Gana 14 cen-
j tenes. 7045 B-14 
VBDADO.—Calle 14 casi esquina a Ca l -
! zada .con vista al Vedado Tennis Club y 
al mar. se alquilan unos altos acabados de. 
fabricar. L a llave en Línea 138. Iníor-
I mes en Obrapía 25, altos, te lé fono A-3536. 
7040 8-14 
ION CINCO r K V n O M O * sé H.ou'ia ona ca-
s i ta de sala y dos cuartos, con buenos pi-
sos y servicio sanitario completo. Esperan-
za 29, casi esquina a Florida, por donde 
cruzan los carros. 
7054 4-14 
A P R O P O S i i o Para oficina 
dioo. se alqui la el piso bajo de Vi " 
quina H Kiuptdrado. núm 61 Su ii 
San Rafael níini. 4. Nueva d u l J l 
g l a l c r r n . t e lé fono A-Sfi67 
6909 
S E A L O T I U Í 
üin la nueva casa Paula 4 m 
iiífico local, propio paraW 
miento y almacén, y tres ma¿¿ 
pisos lujosos, confortables, fi" 
muy económicos. 
Informarán en Cuarteles 42. 
6436 
S E AI.Q,I II,.V la casa de alto y t 
Raf.u-- núm. !."., propia para numeris 
milla o ca^a de huéspedes. Impondrii 
Cuba núm. 52, altos. 6862 
P R A D O 1 y 3 
En esta espléndida casa se aMjM 
bitaeione.s amuebladas con todos te 
lantos modernos. • hay elevador, saini 
baño en todos lo.s pisos, esmerado 
F.n los bajos niu,\- buen restauran;, ÍÍ 
uso ile lus huéspedes do la casa, ti 
A-5390. 6833 
SK A I . U L U . A la nueva y bonitaca 
' la Calr.ada del Cerro núm. 633. con 
; .sala, saleta, cuatro cuartos, comedoi 
; más eoniotiidades. Precio, ocho ce:1 
| Informes en el 13S F, de la mismi 
zada. GSS6 %M ló-ü 
S E AI-U» II .AN. La nueva dueña* 
"¡ermosa casa ha introducido tetonf 
le n r r m i t e n ofrecer a personas de i 
dad comodi.iaies y economía; en la 
se aS.uila la cocina. 'Cansulado líl 
guo. p r ó x i m o a Xeptuno. 
6816 
VEDADO.—Cal le 21 entre B y F, Se a l -
qui lan , en 28 y 35 pesos moneda america-
na, respectivamente, los pisos altos de es-
ta casa. Informes, S e b a s t i á n Bordas, en la 
f á b r i c a del lado. 7104 S-16 
1 29 
S E A L Q U I L A N 
los altos y entresuelos de la casa calle de 
los Oficios n ú m . 28, esciulna a Amargura , 
por estar p r ó x i m o a trasladarse la Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . Para in fo rme i . 
I Mil lán , Alonso y Ca., en la p lanta baja. 
I •7U0 14-16 Jn. 
I0\ CASA D E I-'MUIMA 36 a lqui lan una O 
Idos habitaciones altas, con ba lcón a la .ca-
lle, pisos de mosaico, muy frescas, cqn mue-
bles o sin ellos, a personas sin n iños , muy 
i barata. Campanario núm. 126, altos, carca 
i de Pan Rafael, 7106 (-16 
i SK AI ,Q.MI ,AV en 10 centenes, los altos 
de Lagunas 9. todo moderno, con sala, co-
medor, tres cuartos y uno en la azotea, ba-
| ño y abundante agua. La l lave en Galiano 
! n ú m . 11. p a n a d e r í a . Sil duefio en Vir tudes 
1 n ú m . 7. altos. 7102 4-16 
E N C U B A O ' R E I L L Y 
SIO .ALQUILAN GRANDES D E P A R T A M E N -
TOS PAPvA OFICINAS. I N F O R M A N E N LA 
MISMA. " C A F E GARRIO." 
7058 15-14 Jn. 
SE AfjQtnLÁJfl en once centenes, los ven-
tilados a l tos ' do la casa n ú m e r o 8 de la 
calle de Agui le ra gantes Maloja.) Infor -
man en el n ú m e r o 12. 
705,". 4-14 
io v I'ÍS ADO M AI. T L altoa lél Centro di 
Veterano?, se a lqui lan inmejorables habi-
taciones con o sin muebles, desde dos l u l -
ses. Suban arr iba, no pregunten abajo. Car-
men Garc í a . 7041 4-14 
S10 ALCtUfLAN, en $34. los bajos de la 
casa Oquendo núm. 14. moderno, con sala, 
caleta, tres babilaclonea, servicios sani-
tarios, f ab r i cac ión moderna. Informan *n 
ei n ú m e r o 6. fabrica de mosaicos. 
702 4 S-14 
SE M . q n i . A A . COX) o sin muebles, los 
magn í f l eos al tos de la casa n ú m e r o 12 
de la calle de A g u i l e r a (antes Maloja.) I n -
forman en los bajos. 
• o"'̂  I-I i 
E n lo m e j o r d e l V e d a d o 
calle ,13 entre A y Paseo, propia para una 
exten-a fami l ia , se a lqu i l a esta hermosa ca-
sa. In forman en la misma., el p intor . > 
en "La Luna," Calzada y Pasco. 
6981 
O B R A P I A M'M. 14. esquina a Mcr 
se aiquilan habitaciones; hay un o 
i nu nto ¡'.idependionl-e con tres ha!»' 
v conedor. en cuatro centenes. 
I G840 
V E D A DO.— Alquilo una magnmci 
íi centenes, sala, saleta, 5 cuartos« 
dos. servicios, portal y jardín. M 
< ni re L y M. La llave en la bodega 
! 
VEDADO.—Alqu i lo una « u | de i 
i.ajo. sala, saleta. 7 cuartos, 
.•ios. portal y jardín . Calle Once, 
y M. La llave en la bodega. 
HT S ." 
VIOOADO.—Paia el primen' de 
desocupa la casa calle 15 eníie J 
la. .M.me.i..;-. Is -narlos. tres coi • 
agua ooir .enle . baño, repostería^ 
dos cuartos, cocina y baño, m 
man en H núm. 144 
CALLE I I N 
V E D A D O 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E L 
Director que fué del "Avisador Comerc ia l / ' ocurrido en 
Santander el dia W de Junio de Í 9 U . 
S i l v i u d a , h i j i o s e h i j o s p o l í t i c o s , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s q u e a s i s t a n a l a s s o l e m n e s e x e q u i a s q u e 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a s e c e l e b r a r á n e n 
l a I g l e s i a d e B e l é n e l d í a 1 8 d e l a c t u a l , a l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n p r o f u n d a m e n t e . 
H a b a n a 1 3 d e J u n i o d e 1 9 1 3 . 
c 2o;}2 
O SE VIOXOIO E L PRECIOSO C H A L E T B 
1 V 15, VíODAPO. I N F O R M A R A N ION OBLS-
| PO Y ÓFICIOS, CASA DE CAMBIO. ' 
7076 S-l."» 
V \ OlIGUEIi NUM. V2?. Se a lqui la esta 
I casa con bastantes comodidades, en once 
| centenes, La llave 511 la p a n a d e r í a e i n -
formen r 11 la casa calle del Prado núm. I I I . 
j a ntlgruo. 7080 10-15 
... i 4 C E N T E N E S se alquila una casa. 
[ piso mosaico. Fervicios sanitarios. San Fe-
¡ derico 14. Quemadoa de Marlanao. L a lla-
j ve en el 1S. 'n^orman en Teniente Rey 
n ú m . 44. 7142- 8-15 
I SE ALQUÍJiA» los preciosos aUos de Ber-
i naza. 4G, propios para f ami l i a crecida, oíl-
| clna. o sociedad. Tá.niblén se alciullan los 
bajos del ÓH de ta misma calle, acabados 
dé reedificar, para estableclmlenlo. I i i f o r -
mes en Monscrra lc núm. 117., 
70X1 
S E A L Q U I L A 
con contrato, para caff. fonda y bodega, 
ol e s p l é n d i d o local situado, en Concha y Lu-
y a n ó . y a la vez se vende, muy barato y 
completo, el mueblaje ,armatoste, b i l l a r , et-
c é t e r a , para el café y fonda. I n f o r m a r í u i 
en la f e r r e t e r í a L u y a n ó n ú m . lb'2. 
i Par . pa.;..- el verano corB0| 
fr-sco. en el punto unís auJ 
I con lujo y coufqic n í f edc rno^ 
I si 1 bajo la rüre-.ción del j 
I cé* de la es tac ión cié jg 
i p e í a l e s de verano, uletono 
1 17:.:; 
¡ A l NA CTAOttA del l ^ d g | 
i dos pisos altos, n i la íí\p ^ \ 
1 mei-o 0. con ins ta lación a * 
Razón en Prado ü I. altos. 
G; 
700i 6 -1 3 
*t: AI,Í( 1 11.\.\ loa bajos de i„ CagB i . . , , - , . . 
Pobre núm. 7 A. compuestos de sala, come-
dor, tres liabilaciones, baño; cuar to do cr ia-
dos Para informes d i r ig i r se a Monte nú-
moro 7. L a llave en la bodejfír 
Habana. 7010 
HABITACIONES J 
, -., : . „ / t ó b i u ^ y 
con balee.1 > „inu an I 
y en Ville-ras 101. se ¿ W ^ , I 
nes altas y baja-. 
1 esquina a 
S E A L Q U I L A N 
en V E I N T I C I N C O centenes»; los altos fres-
ros de verdad, de Reina SS. decorados Te-
rraza, sala, recibidor, comedor, fi'donnHo-
vlos. cuarto desahogo, baño, 2 cuartos > 
baftp para criados. Llave en los bajo« Ca-
pote. Mercaderes -36, t e l é fono A-65S0. 
10-13 roí Ü 
Slá \ i .»ri t i . w loa hennoac 
18 de la .msa calle de R-.fuc 
y fre 
nú in. 






V E D MÍO. Se al quila con O Slrf mué-
bles, por seis meses, la cómoda casa 1,1-
nca 122, entre 8 y 10. Tiene sala 
biblioteca, cinco cuar; nS, 0̂5 aieti uartos di 
¡>-1ÍC 
' A B R I G A D E C O K 0 N A S F U N E B R E S 
KX 5 dSWTBAES 
los aiios de Téaerl i 
1U). Las llaves en c 
eil Aninui-) 171 .alto 
707>i 
da unu. se o lq 11 i in n 
08 y los bajos del 
00, bajos. Informan 
teléfono A-íj683. 
4-15 
criarlos, hnflo, doble ser, iclo. patio y trafe-
patio. Te lé fono F-169L 
y l y a , • 
i i ú m e í o 7 0 - T i e l é f o i i o A - 5 í 7 l - a n a 
Sf'l M.t lMI.A 1111 hernioso depa ríamen to 
•11 los « l í o s del café "Kl Globo de Tejas," 
lisos de mosaicoa, dos azoteas, buenos 8,6r-
, ielns .s;i 11 i I a l'ios • pjfccIUf 4 reii(e«PN. Prín 
Ic ipe .Xlfuiiso csqulnu a Tejas. 
! 7077 , i - i n 
! VIBORA.—Hermosos, freteco.s y amplios 
altos con l'reute a tres calle.-;, en Kncarna-
eiou y Serrano. No bw hay mejores para 
IÍJ temporada. In forman en Lacre t y Bi'U* 
' « o 1&*J " a . ™<Z 4-15 
G A L I A N O NTM. 79, Habana, SP a l q u i l a " 
los altos de esta casa', compuosta de tiala 
saleta, comedor, despensa, cocina, cuatro ba-
luartes y azotea. In forman en lo« 
I .KSLA C O L O C A ' ^ \^<%f;-' 
„,, e reciben l ; t r . iu | j j ' y 
r i n , nün, 1^ ^V:••^ - r T ^ 
I NA ( • ( ^ ' i x i o ü A l';'i.-,'¡' . " J¿ 
(•(.loc.-irse en < íMU '|r ,, <>•  
ció. .lan.'o buenas >• íljtf^/d 
-'̂ 1 r ^ ' 
••.-P.nV.i. sn, Hi.i'- > " „ , , , . ; ' 
| , ocinern. de crinda - ' r ^ t f 
„„ sin l-relcnsionF - ^ y ,^ 
nes' de donde ha osr 7| 
mero 31. riabA11" • 
bajo^ C 2003 13-,ln. 
Mi 




tHAB 1VÜM. lOt. easa d^ 
la un gran departamento, 
de mArmol, vLsta a la cal i 




' ..ni • 






ALQUILA—Klep ran t e . moderno .-halef 
•des las comodidades. tyáFFag-e, terraza 
Adrada Palma esquina a O ' F a r r i l l r v l -




Kn 15 ininnt'-* . ' del"1 
lodM e lM- de c n ^ l - -








D I A B I O D E L A \ R I N A . — E d i c i ó n d, la m a ñ a n a . — J u n i o 17 de 1913. 
C u 
:ntoS i n s i g r u f i c a n t e s 
r and'O se a n u n c i ó l a f i e s ta , lo que 
- p.n V e t u s t a m á s a s o m b r o f u é e l 
^ U i d o e x t r a ñ o del a r t i s t a M i s t e r 
&pemo ^ ^ ^ M i s t e r M a n ó . . . 
^ o s a ' e r a e x t r a o r d i n a r i a . 
!' Pero este M i s t e r M a n o - d e q u i e n 
J u r a b a n los p r o g r a m a s que h a b í a 
rr ido e\ m u n d o y que a c a b a b a de 
r de F r a n c i a , donde p r o d u j e r a 
I f p a s m o r - a n u n c i a b a ta les ac tos y 
L m e t í a tantas m a r a v i l l a s , q u e . e l 
P . N QP l l e n ó v l a t a q u i l l a a t i b o r r o -teatro se ^ 
de oro. 
% e r o en cuanto M a n ó s a l i ó a l a es-
v c o m e n z ó l a f u n c i ó n , e h izo l a 
^ ¿ r a v i l l a m á s t e r r i b l e , e l p ú b l i c o d i -
•0 u n á n i m e : 
_ - P e r o si ese es M a n o l m . . . ! 
Y ' c i e r t o : e r a M a n o l í n ; el M a n o l í n 
s i empre—el de V e t u s t a ; el que 
•and las p e n s a b a ; el que l l e v a b a en-
cima de s u c a r n e l a m i s m a pie] - d e l 
demonio. ^ 
Y M a n o l í n deshizose en d i a b l u r a s , 
t0C(̂  l a ga i ta , r e t o c ó ol t a m b o r , d i j o 
nnos versos, e n r e d ó unos c h i s t e s . . . 
pubo qu ien lo t o m ó a r i s a ; h u b o 
' ieT1 se i n c o m o d ó . U n p r ó c e r de l a s 
butacas se l e v a n t ó a p o c a l í p t i c o , y 
echó c o n t r a M a n o l í n u n a p a l a b r a l l e -
g ¿ e p o n z o ñ a :—¡ S i n v e r g ü e n z a ! . . . 
Aía i io l ín no se i n m u t ó ; a d e l a n t ó s e 
¿ p r o s c e n i o , p l a n t ó s e f r e n t e a l p r ó -
cer, r e s p o n d i ó l e : 
_ L ¡ D o s ! . . . 
E N E A S . 
•SESEA COLOCARSIO UNA B U E N A CO-
íhera y- repostera que ha cocinado en las 
'leiores casas de la Ha.bana, en casa par-
ücular o establecimiento. Neptuno 47, altos, 
antiguo. 7114 4-1T 
^UNA JOV'EN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locrsé de criada de manos o manejadora: 
sat>e cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan en Fac tor ía 
número IT. T m 
"DOS C O C I N E R A S D E S E A N C O L O C A R S E 
en casa particular o establecimiento; sa-
ben cumplir con su ofeligación y tienen 
quien las recomiende. Informan en Cuba y 
Tejadillo, bodega. 
D E C R I A D A D E MANOS O D E I I A B I T A -
cionea solicita colocación una peml.nsular 
que tiene buenas referencias y ea cumpll-
ila en sus obligaciones. San Ignacio n ú -
mero 9 y medio, altos de " L a Po l í t i ca Có-
mica." 7136 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninUlar que sabe coser bien a mano y en 
máquina, oumple bien, gana buen sueldo, 
tiene buenas referencias. Dirigirse a Samá, 
21, Marianao. 7134 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E MB-
diana edad desea colocarse en establocl-
mlento o casa de familia, tenlnedo quien la 
garantice. Aguila núm. 235, entre Monte 
y Corrales. 7133 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada para cuartos y costura: es fina y 
sabe bien su obl igación. Informan en Mer-
caderes núm. 16%. cuarto núm. 11. 
7132 4-17 
SR O F R E C E UNA B U E N A Y A C R E O I -
tada cocinera peninsular para casa particu-
lar o comercio: cocina a la criolla, a la 
e spaño la y francesa, temiendo quien l a re-
comiende. Amistad 154. informan. 
7131 4-17 
P A R A L A S P E R S O N A S D E GUSTO. D E -
sea colocarse un cocinero y repostero con 
toda clase de referencias. E s formal. I n -
forman en Consulado núm. 2, v íveres . 
7130 4-17 
7178 4-17 
DESEAN C O L O C A R S E . DOS C R I A D A S 
peninsulares, con práctica, para criadas de 
manoe o manejadoras, sin pretensiones. Car-
men núm. 52, Habana. 
' 7177 4-17 
"JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos: no tiene inconve-
niente en salir fuera de la población y tie-
ne quien la recomiende. San Rafael 34. en-
trada por la sombrerería . 
7176 4-17 
" DESEA' C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular: tiene buena leche y abundan-
te, de dos meses de haber dado a Uiz. V i -
ves núm. 170. responden- pór ella. 
• 7173 . . 4-17 
UXA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinar en establecimiento o casa par-
ticular, va al Vedado o Víbora; sueldo, 4 
centenes, sabe de reposter ía y tiene bue-
nas referencias. Calzada de Jesús del Mon-
te 211, altos. 
fcíHl 4-17 
. UN E X C E L E N T E C O C I N E R O A S I A T I C O , 
i que sabe su oücio a la española y criolla, 
desea colocarse en casa de familia o de 
comercio, riando buenas referencias. San 
•Nicolfts núm. 100, antiguo. 
| : 7170 4-17 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de manos: 
• es cariñosa para los n iños y tiene quien la 
recomiende. Cienfuegos núm. 19. 
7168 4-17 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
'encontrar para el 20 o el 30 una familia 
Que la lleve de criada y le pague el pasa-
je hasta Santander. De seguro que no se 
marea. Informes en San Ignacio 82, altos. 
J167 4-17 
UXA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o criada de manos: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene referen-
cias. Informan en Consulado núm. 109, bar-
bería. 7i66 4-17 
Gran A g e n c i a d e C p l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca. C R e i l l y 13. Te l . A-2348. 
Esta antigua y acreditada casa facilita, 
10 mismo para esta capital que para el cam-
Pc. cuanto servicio de criados necesiten, 
a los hoteles, fondas, cafés , panaderías , et-
cétera, dependencia en todos giros y cua-
rulas de trabajadores para el campo. 
7165 •4-17 
COCINERA. UNA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para la cocina, sólo en es tablec í -
ento o casa particular: sabe cumplir con 
su obiigacl6n_ Salud 3j peletería . 
7163 4-17 
car? J 0 V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
ofî e 36 criado, prefiere para limpieza de 
cha taml:)ién sale a viajar, teniendo mu-
Práctica y buenas referencias. Infor-
611 Aguacate núm. 82. 
4-17 
pe^SEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
ciña r P3,1'3, u'n'a corta familia, para co-
ca r' Pu&de ayudar a los quehaceres de la 
núm \ 110 <3uer!lie en la colocación. Vives 
51- 112, esquina a Antón Recio. 
S I . 4-17 
sufar S0I*ICI'rA UNA C O C I N E R A P E N I N -
el a„npa'ra un matrimonio, que duerma en 
ca«a J10150 y a-yude a quehaceres de la 
Pamar 0' 3 cente'nes- Informan en Cam-
7,.-10 1:l3. esquina a Dragones, altos. 
4-17 
HinSufEA C 0 L 0 C A . R S E UNA J O V E N P E -
tiene br ^ cria<ia' íie manos o manejadora: 
86rvi, uenas recomendaciones de donde ha 
7l5s lnfori:"an en Luz núm. 52, bodega. 
4-17 
lERO DE P R O F E S i u 
Peciaiisk, l0s ramos de horticultura, es-
1 Pintur'a ^ P3-58^68- sa-t»6 carpinter ía y 
y no t! Sa'be mecánica, tiene referencias 
formara6 inconveniente en ir a l campo. 
7ioo en Muralla núm. 10, principal. 
" ^ - ^ . ^ 4-17 
^se^ €Jn0VEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
hon ^a^a' 1(316 respetable familia, es 
*aci5¿ y t y S'ajb!e cumPlir con 811 obli' 
í,15^ donrilene buenas referencias de las 
"•"Ocadem . ha trabajado. Monserrate y 
ía. I0> L a Primera del Angel," v idr íe -
7147 4-17 
^ c ^ o ^ 1 ^ A L E C H E E N T E R A D E -
che. de 6 Una de buena y abundante 
Ti6tl facuitUatro r"'6563 y con recomenda-
ee núm fJ-lva- Informarán en General 
7l4n6úrn- 19. M a r i a n ^ 
4-17 
1° y r¿oSt0IX)CARS,E UN B U E N C O C I N E -
\ la íraLp ' P e n d u l a r , sabe trabajar 
v erlcana f3" criolla y e spaño la y algo de 
« ^a-nteoá/i ,bién 63 Práctico en helados 
ir al -al08, no tiene inconveniente en 
a45 campo. Aguiar 101. 
r J ^ — - 4-17 
fÍnSu!arAaeCOljOCARSE UNA J O V E N P E -
6(^bién nâ -o aLda.de manos o manejadora, 
'4(1 Servic¡o riCUÍClar 'a.1Suna s e ñ o r a o a l -H y <iese« cocin-a. no sale de la ciu-
,?n la ^t54 de moralidad, teniendo 
^ a 4 0 ^ ^ O m í e . n d e . Barcelona núm. 11. 
Steu. ? U E N 
4-17 
'^^lar" do C O C l N E R O Y R E P O S T E R O . 
U.'0 o ' n l ^ - ^ C0l0carse en casa de o -
í?,9 b u e © ^ rlc;ular' fcm<la o restaurant. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E C O M P E -
tente que sepa I n g l é s , t e n e d u r í a de libros 
y escribir en máquina . Sueldo, $75 oro 
americano mensuales^ Dirigirse por co-
rreo y no en persona a "Boliniero," Obis-
po 96, dando los siguientes particulares: 
Nacionalidad, edad, si soltero o casado, en 
qué casas ha trabajado y en qué capaci-
dad, y que tiempo se ha permanecido en 
cada una. 
Se trata de un negocio que comienza 
en p e q u e ñ a escala pero que tiene buen 
porvenir. L a s solicitudes deben hacerse 
en manuscrito. 
C 3041 4-17 
A L C O M E R C I O . C O N T A B I L I D A D POR 
horas por experto Tenedor de Libros, sin 
grandes pretensiones. Avisos: señor Pavía . 
Obispo núm. 52. 6S71 alt. 15-11 Jn. 
S E S O L I C N T A UNA C R I A D A D E MANO 
y una cocinera, peninsulares, que sepan 
cumplir su obl igac ión y duerman las dos 
en la colocación, sueldo tres centenes y 
.ropa limpia. . Calle Once núm. 35 antiguo, 
entre 8 y 10. Vedado. 
C. 1988 4-12 
UN J O V E N S E O F R E C E D E " C H A U F -
feur," no tiene pretensiones. Informan en 
Obispo núm. 23. 7112 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, la Joven para criada do manop o ma-
nejadora y la do 30 años parr, criandera a 
media leche, de poco tiempo y con bue-
nos informes. Marqués de la Torre núme-
ro 51, Jesús del Monte, carbonería. 
7051 4.14 
UNA S I R V I E N T E P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de manoM o de cocine-' 
ra en corta familia. Informan en O'RelUy 
num. 66. bodega. 7044 4-14 
m S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
cinar y hacer la limpieza do casa a un ma-
trimonio: ha de dormir en la colocación. E s -
cobar nümero SI. altos. 
7047 _ 4.14 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
para hacer trabajos en general para una 
ramilla pequeña, extranjera, en el Vedado, 
ueberft. ser limpia y conocedora de sus obli-
gaciones. Buen sueldo. Se exigen recomen-, 
daciones. Solicitantes deberíln venir el do-
mingo 15, entre 9 y 10 de lav mañana. Ca-
Ue„A;nnúm. 94. bajos, entre Línea y 11. 
(060 4-14 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
Buenas comisiones. Para más informes 
diríjase a la AiiierU-au Xntionul lusi irau-
ce Co., Zulueta núm. ,16 B. Habana. Cuba. 
L O L I S G. C O X E . Director General. 
6979 8^3 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E N I N -
sular para la cocina y demás quehaceres 
para un matrimonio. Sueldo. 3 centenes y 
ropa limpia. Calle 23 núm. 315, Vedado, 
entre B y c. Se pagan los viajes a las 
que acudan. 6978 10-13 
M0 DIOSRAN I N F O R M E S de un local es-
pacioso en planta alta o baja, con buena luz, 
si cenital, mejor. No interesa que sea ha-
bitable si se presta a mejoras. Diríjanse 
por carta a M. Migruel, D I A R I O D E L A MA-
RIÍÍA. G. 6-12 
E N L I N E A 39. E S Q U I N A A BAÑOS, V E -
dado, se solicita un criado de' manos. Se 
exigen referencias. 
6707 10.8 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S KA C O L O C A R -
se para limpieza de habitaciones y si es 
necesario también sabe coser, quiere casa 
de moralidad y corta familia. Informan en 
Villegas 87. altos, entrada por Amargura. 
S-10 6S0{ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: tiene bue-
nas referencias de donde ha trabajado. I n -
forman en Villegas núm, 105, a todas ho-
ras, de día. . 7109 4-16 
S O C I O PARA UN NEGOCIO 
Q U E O F R E C E S O L I D A S G A R A N T I A S Y 
E N O R M E S U T I L I D A E S , S E S O L I C I T A UN 
SOCIO CON C A P I T A L D E $5,000. S E DAN 
R E F E R E N C I A S A P E R S O N A S E R I A Q U E 
L O S O L I C I T E . E S C R I B A E N S E G U I D A A L , 
APARTA-DO NUM. 1290. HABANA. 
7107 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C H E R O . E N 
casa particular, un peninsular práct ico en 
la ciudad: tiene quien responda por su con-
ducta, Informan en San Lázaro 287, H a -
bana. 7093 4-15 
UNA N U E V A I N D U S T R I A . CON 2 a 3,000 
pesos se puede montar y trabajar un buen 
negocio patentado y único, exento de con-
tribución durante 4 años, de mucho lucro 
y fácil dirección y trabajo. Informes: V i -
cente García, Manrique 100, esquina a Zan-
ja. 7085 4-15 
T O D A P E R S O N A 
ricos, nobres y de pequeño capital. 
r' que tengan medios de vida, pue-
den casirse l^eral y ventajosamen-
te, aunque SR lo Impidan causa.s di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
se-.'.oritas y viudas ricas que acep-
tan vnatrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
iedad v reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
gos 
7071 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A G N I F I C O 
criado de manos, peninsular: tienen buenas 
recomendaciones de casas finas dónele ha 
trabajado.. Habana 108. 
7095 5-15 
M I G U E L BONOME M A R T I N E Z , A G R A D E -
cerá a la persona que sepa el paradero 
de Silvestre Avial, que supone se encuen-
tre en la Habana, se lo comunique por es-
crito a la calle Rea l 16, Los Quemados 
(Vedado', favor que sabrá agradecer. 
7143 4-16 
C O C H E R O P A R T I C U L A R S E O F R E C E 
en clase de su oficio. Tiene recomendacio-
nes de casas donde ha prestado sus servi-
cios. Informan en Cristo 26, bodega. 
7079 4-15 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A blan-
ca para manejar un niño de 15 meses y que 
es té dispuesta a i r a Nueva York por 3 me-
ses. Se desea aseada, de buen aspecto y 
que ofrezca garant ía , de lo contrario que 
no se- presente. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Consulado 124, esquina a Animas. 
7062 3-15 
T E N E B O R S E L l l f S i S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidiciones, etc. 
San Rafael nfim. 149, altos. 
A 
S E D E S E A UNA C O C I N E R A B L A N C A O 
una criada de manos que entienda de co-
cina, si no tiene buenas referencias que no 
se presente, tiene que quedarse en la colo-
cación. Galiano 74, Casa de Modas. 
7048 4-14 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color que tenga práct ica y buenas reco-
mendaciones y buen carácter y sea tra-
bajadora. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Calle 13 núm. 26, entre 8 y 10, Ve-
dado. 7083 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y traiga 
referencias. S i quiere puede dormir en la 
c o l o c a c i ó n . J e s ú s del Monte n ú m . 196. 
4-15 
E N L A Z A P A T E R I A D E MONTANE S E 
solicita un joven de 14 a 15 años para re-
partir calzado y la limpieza del estableci-
miento. Habana nüm. 81. 
7094 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
aseada, honrada y cumpla con su obliga-
cicn. Sueldo, tres, centenes y lavado de 
ropa. Sr. J . Rodríguez . Zanja 128 C. 
C 2009 4-4 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O J O V E N Q U E 
sepa servir. 3 centenes y ropa limpia. Ce-
rro núm. 609. 7026 4-14 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A P A R A 
regentear en poblac ión de Oriente con fe-
rrocarril . Informa: Sarrá. 
7052 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E prác-
tico en vaquería, también va al campo. D i -
rección por escrito, Je sús del Monte n ú m e -
ro 285, moderno, J . Medina. 
7037 4'14 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O B R E S P O N -
sal se solicita uno que sea bien práct ico . 
Dirigirse por manuitcrlto a M. M. Artel, 
L i s t a de Correo, Habana. 
7049 - 4-14 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada con matri-
monio sin n iños o corta familia. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene truenas re-
ferencias. Informan en Flo*-Wa 39. 
U n C h o u f f e 
P E A L F O N S O 
6855 
SE S O L I -
C I T A E N 
— P R Í N C I -
N U M E R O 3 1 4 . 
8-10 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba. Egido, Galiano. 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rellly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
7031 26-14 Jn. 
BUP:N NEGOCIO. S E V E N D E UNA CASA, 
mueblería, bien surtida, buen local, con 
gran marchanter ía; no tiene deudas. Darán 
razón en Angeles núm. 13. 
"046 15.14 Jn. 
E S Q U I N A p a r a f a b r i c a r 
A una cuadra del I'ratlo y MalecOn «e 
vende una «le 27 por 20 metres, 702 cuadra-
des, con jiffua redimida, Ubre <Je sravanieu. 
Trato directo. Sau I.azaro 45, de 7 a O y de 
l - O 2. 7U43 4-14 
S E V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A E N 
la calle de Arango y Justicia, de 840 me-
nos de frente por 15 de fondo, a dos cua-
dras de Concha. Informan en L u z 68. 
7039 4-14 
E X AMARGURA. V E N D O 1 BONITA C A -
sa moderna .alto y bajo, para familia y es-
tablecimiento; otra en Neptu'no cerca de 
Galiano, con establecimiento. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5 . te léfono A-2286. 
7038 4-14 
A d:ez centavos el metro se venden no-
venta y cinco mil. juntos o en grandes lo-
tes al lado de la carretera del Luyanó, 
al pie del P a r a d e r o "Villa-Rosa," de 
la Havana Central, lugar hermoso y salín-
dable ,propio para un reparto de mérito 
por estar contiguo a las soberbia'; quintas 
del doctor Cabrera Saavedra y de don Ma-
nuel Hierro. Informará su dueño, doctor 
Rosa. Cerro 821. altos. 
7050 6-14 
M U E B L E S v P R E N D A S 
D e l l o c a l y e x i s t e n c i a s de " E j e G r a n d 
P a r í s , " ( C o s p o s t e l a 51, e s q u i n a a 
O b i s p o , ) donde i n f o r m a r á n . 
7,065 4-14 
S E V E N D E UN L O C A L CON ARMATOS-
tes. y vidrieras, propio para peletería, som-
brerería, bazar y tienda de ropa. Informan 
en Aramburo 21. tienda de ropa. 
6998 12-13 
S E VKNDiO UXA l^OXDA C K R C A D E L 
muelle de Luz y una posada: tienen contra-
to. Razón, Inquisidor núm. 25, café. 
7009 8-13 
Trabajadores de campo, 
para l impiar caña 
E n las fincas de Federico Báscuas , k i l ó - | 
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de caña, un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
S E V E N D E 
la casa Aguacate número 34. Trato direc-
to. Informan en San Francisco número 12, 
Víbora. 69S9 8-13 
V E N T A T e F I N C A S 
Y E S T A B L E C I 1 I E N T 0 S 
POR N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E s -
quina en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide l.S'íO metros cua-
drados. Su dueño én Obispo 74. 
7139 26-17 Jn. 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN SALON 
con tres sillones, paga poco alquiler y tie-
ne local para familia. Hace de 175 a 200 
pesos y se da en 75 centenes. Psern a v is i -
tarlo. Real 55. Quemados. Marianao. Urge 
la venta para embarcar para el extranjero. 
7148 4-17 
Se vende un taller de lavado a mano, tie-
ne 12 tareas de ropa y gran marchanter ía , 
muy buena. Es tá e>n un punto bueno. I n -
forman en Jesús del Monte núm. 650. 
7151 8-17 
flíLPIDIO BLANCO. V E N D O UNA CASA 
antigua em Egido. frente a la Es tac ión Ter-
mlmal, con 279 metros, con establecimiento, 
sin contrato y con sanidad moderna. O'Rei-
lly 23, de 2 a 5, te léfono A-6951. 
7,161 8-17 
¡ S O B E Ü B I A 3 A i y ® i l ! 
Por tener que ausentarse de este país su 
propietario, se vende el magnífico solar s i -
tuado e.n la acera Norte de la calle de Jo-
sefina entre las de Tercera y Cuarta, mar-
cado con, el núm. 5 de la Manzana 20 del 
Reparto Rivero. Se encuentra completa-
mente cercado, con aceras y agua. Mide 
12 y medio metros de frente por 40 de 
fondo, o sea 500 metros cuadrados. No tie-
ne gravamen. Ultimo precio. $900 moneda 
americana. Informa: Braulio Marttel. T a -
cón 2, altos. 7149 6-17 
CASA MODERNA. 2 P L A N T A S . H I E R R O , 
cielo raso, escalera de mármol, sala, saleta. 
3 y 4 cuartos en ambos pisos, ganando $80. 
en $9.500. Lake , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey.- C 2024 4-15 
L I N D A CASA, MODERNA, A Z O T E A , SA-
nidad, mosaicos, sala, saleta, tres cuar-
tos, gana $26-50, en $2,500, 50 metros del 
tranvía. L A K E , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. C 2021 4-15 
E N SAN L A Z A R O , CON S A L I D A A L MA-
lecón, se ven<ye una hermosa casa baja, to-
da de azotea, con 570 metros. Informan en 
O'Reilly núm. 38, de 2 a 5. 
7064 4-15 
I M P O R T A N T E . S E T R A S P A S A UNA C A -
sa de inquilinato por tener que ausentar-
se su dueño; es tá toda alquilada, deja más 
de la mitad, en el mejor punto de la H a -
bana Informa el dueño de la bodega de 
Es tre l la 65, esquina a San Nicolás . 
7101 4-I6 
GANGA, E S Q U I N A CON E S T A B L E C I -
miento, ganando $47-70, contrato 6 años , 
moderna, sanidad, azotea, $4,600. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2023 4-15 
S O L I C I T O D I N E R O S O B R E F I N C A S R u s -
ticas, 12 a 18 por 100 anual. Sobre urba-
nas, 7 a 12 por 100 en esta ciudad. Paso 
a domicilio. Lago, Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey, te lé fono A-5500. 
C 2026 4-15 
GANGA, S E V E N D E , A DOS P E S O S M E -
tro, un solar de 10 por 40 metros, está al 
lado de Es trada Palma, calle de Luis E s -
tévez. Su dueño en Habana 111. altos, te-
léfono A-1622. 7063 4-15 
E N L A C I U D A D . C E R C A C A L Z A D A D E L 
Monte, 6% x 19^, mosaicos, sanidad mo-
derna, ganando $26-50, propia para hacerle 
altos, $3,000. L A K E , Prado 101, entre P a -
saje y Teniente Rey. 
C 2025 4-15 
A i a s M o d i s t a s 
Se cede la acción de un local de una casa 
de modas muy acreditada, en una de las 
calles más comerciales, con asistencia o ^in 
ella. Informan en la calle de la Habana 
esquina a Obrapía, sombrerería. 
7072 8-15 
OCASION. V E N D O CASA R E C I E N CONS-
truida, planta alta y baja. Reparto las C a -
ñas, calle de la Prensa entre Daoiz y Santa 
Catalina, renta 22 centenes, en $9,500, de-
jando $4,000 en hipoteca. Trato directo. 
Gómez, Cuba 71, altos, esquina a Mural la 
6995 5-13 
S E V E N D E 
un fuerte torno mecánico, con sus engra-
nes y eje de trasmis ión: con contramarcha, 
"completo;" tiene 28 pulgadas de plato por 
12 pies entre puntos. Informará J . M. P l a -
sencia, Neptuno 74, Habana. 
6921 • 15-12 Jn. 
D I R E C T A M E N T E S E V E N D E UNA E s -
paciosa casa en la calle de la Amistad entre 
Neptuno y San Miguel, el terreno vale lo 
que por ella se pide. Ihforman en Teniente 
Rey 19, altos, bufete del doctor Sardiñas, 
de 1 a 5 p. m. I 6963 8-12 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z 55, 9 me-
tros y medio de frente por 34 y medio de 
fondo. Informa V. Barbazán, Obispo 68. 
6940 8-12 
$5-50 E L M E T R O 
E n el Vedado. 13 "entre 16 y 18, un so-
lar de GS3 metros. Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70, Notaría. 6891 8-11 
S E V E N D E UN G R A N E S T A B L E C I M I E N -
to de bodega. Informa, en Teniente Rey 
85, F . Pichel. 6777 10-10 
F I N C A R U S T I C A D E T R E S Y M E D I A 
caballería, con casa de manipostería, agua 
abundante, árboles frutales, terreno de pri-
mera, situada entre San José de las Lajas 
y Güines, tiene paradero propio del e léc-
trico a Güines y calzada. Informan en C a l -
zada esquina a I , Vedado, te lé fono F-1439. 
6883 10-11 
V E N T A . POR NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño se vende, en punto céntrico, una 
casa de huéespedes acreditada. Informes, 
Lagunas 4. antiguo. 6815 10-10 
\ , DEL 
S O l . A R E S A PLAZOS. CENSO Y CONTADO 
A P A G A R 95 Y $10 M E N S U A L E S 
en lo mejor de Luyanó y Víbora, con calles 
aceras, alcantarillado, agua, luz y arboleda. 
Este plan sólo dura el resto de este mes; 
luego cos tará el doble. Vean planos y 
condicions gratis. Departamento de P r é s t a -
mos. V I C T O R A. D E L B U S T O 
Calle de la Habana nfim. 89. T e l . A-2S50. 
6798 • • S-10 
E n la Calzada de Co.lumbia, esquina a l a 
calle de Miramar, se vende un estableci-
miento de v íveres . Informes en el mismo. 
Y en el a l m a c é n de los señores G. Ruíz y Ca., 
Inquisidor 31. Y en el a lmacén de vinos 
y licores de Juan Rodríguez, Zanja 124. 
También se venden dos esquinas en el mis-
mo lugar, una de 2,180 metros, con siete 
accesorias y otra de 600 metros que no tie-
ne nada fabricado. Teléfono 7120 B-07. 
6799 15-10 
S E V E N D E UNA FONDA B U E N A Y B A -
rata; tiene contrato y paga poco alquiler, 
con buena marchanter ía . Informan en el 
Mercado de Tacón núm. 11, café "Central del 
Mercado." 6800 8-10 
C O M P R E N C A S A S 
E V E L I O M A R T I N K Z T T E X K CASAS D E 
TODOS P R E C I O S . CON B U E N A S R E N T A S . 
HABANA NUM. 70. 7056 10-9 
O P O R T U N I D A D NO COMUN. POR A u -
sentarse su dueño se vende una tienda mix-
ta en el mejor pueblo de la provincia de 
la Habana. Informarán: Suces ión de Juan 
Loredo Valdés , Sol 97 y Villegas 131, H a -
bana. 6597 15-5 
C A S A S E N V E N T A 
E n Luz, $12,000; Chacón, $14,000; Esco-
bar, $2,500; Manrique, $11,500; Progreso. 
$9.000; Maloja, $8,500; Campanario $9,000. 
E . Martínez, Habana 70, Notaría. 
7055 10-8 
E N 100 C E N T E N E S S E V E N D E UNA BO-
nita casita en Guanabacoa, a una cuadra 
del t ranvía para ir a la Habana. Su due-
ño en Acosta 54, Habana. 
7074 4-15 . 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N 
el Cerro en ,$5,300 oro español ; se admite 
contado y plazo. Informa el Notario P r u -
na Latté, Habana núm. 89. 
7087 4-15 
G A S A S C H I C A S 
Vendo, Vives, de $2,800; Arbol Seco, $1,600; 
Antón Recio. $3,200 y $4.000; Suárez, $4.000; 
Condesa, nueva-, $4,000; Peñalver , esquina, 
$3,500; Príncipe, $3,500; Peñalver , $3,000; 
Maloja, $4,500; Lealtad, $3,000; Campanario, 
tres de $3,000 cada una. Informes, Cuba 7, 
4e 12 a 3, J . M. V. 
P A R A N E G O C I O S D E T O D A S C L A S E S 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y venta de fincas ur-
banas y de campo. Detalles, dirección e in-
formación de todas las localidades rura-4 
les y de fincas en ellas comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y antici-
pa dinero sobre los mismos. Me garantizan 
los señores doctores D á m a s o Lalné, Prado 
IOS, y Juan Santos Fernández , Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
SE V E N D E U N JUEGO 
de cuarto moderno completo, propio para 
caballero o matrimonio, otros muebles por 
separado de cuarto, sala, comedor, cuadros, 
lámparas, fogón de gas con dos hornillas, 
macetas .columnas, centros y muchos obje-
tos más, todo de imiy poco uso y muy ba-
rato, pero no se desea trato con empeñi s tas . 
Para verlos en Virtudes 124, antiguo, de 
1 a 4. 7135 6-17 
G L D E L M O N T E 
COBJEUSOOK 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
1849 l - J n . 
LIQUIDACION DE MUEBLES DE 
ESCRITORIO Y ACCESORIOS DE AUTOMOVIL 
N o p i e r d a esta o p o r t u n i d a d 
Se vende un mobiliario. qne consiste en 
dos escritorios con cortina, dos mesas, una 
máquina de escribir "Underwood" con su 
mesa, un escaparate de oficina, un estan-
te para muestrarios, un mueble para ar-
chivar cartas y ca tá logos (Fi le ) sillas, 
sillones, etc. También vendo una goma 
marca ''Continental," un magneto, un por-
ta equipaje y una cubierta para a u t o m ó -
vil. Los muebles son de muy poco uso y 
los accesorios de automóvi l completamen-
te nuevos. Diríjase a la L o n j a del Comer-
cio. Departamento núm. 218. 
C 2034 4-16 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de carpinter ía al contado > 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly aúmero «7, 
te léfono A-3268. 
1876 l - J " -
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla « 
cualquier altura. E n venta por Francisca 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y la» 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en 1? I s -
la hace más de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana 
1877 l - J n . 
M U E B L E S . S E V E N D E N D E POCO P R E -
cio, como tocadores a 2 y 3 pesos, palanga-
neros de hierro y madera a 40 cts., camas 
a $3-00. Pueden verse a cualquier hora en 
Villegas 70, moderno, bajos. 
7103 4-16 
¿ V a u s t e d a F a b r i c a r 
Hága lo con el mejor material que existe 
o sea el L A D R I L L O " C A P D E V I L A " 
S U P E R I O R en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor n ú m e r o de las cante-
r ías que se utilizan, Refractario a l fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad A n ó n i m a de Cap-
d e v i l a . — T a c ó n nQm. 4.—Habana 
O 186^ ¿6-20 My. 
S E V E N D E UN PIANO F R A N C E S Q U E 
es tá en muy buenas condiciones. Carlos I I I 
núm. 247, bodega de la Campa. 
6850 15-11 Jn. 
S E ¥ E M E 
un juego do sala, una cómoda, una mesa 
y varias tinas con plantas. Neptuno nú-
mero 103, entre Campanario y Perseveran-
cia. C 2007 4-14 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A E S T I -
lo Renacimiento, de .nogal macizo, de poco 
uso. Muralla núm. 2. 6831 ' 8-10 
M U E B L E S D E L U J O . S E V E N D E N SUN-
tuoso juego sala dorado, magníf icos espe-
jos dorados .vitrina, entredós. Juego co-
medor ,otros muebles, lámparas , mampa-
ras, cuadros y objetos de arte. Virtudes 
122, hasta las 2. 7025 5-14 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 6917 16-12 Jn. 
M E S A D E B I L L A R . S E V E N D E UNA ^ E 
las mejores ¡marcas, de Nadal, con todos 
sus enseres, completa y todo en buen es-
tado, de poco uso y barata, por no estar 
bien de salud su dueño. Informa el coime 
de " E l Oriente," Cuba y Lamparil la , café. 
6927 8-12 
G R A N L I Q U I D A C I O N . P O R R E F O R M A S 
en el local se realizan todas las existencias 
de la mueblería, Neptuno 229. antiguo. To-
do a precios de factura. Sólo por 15 días. 
7067 . 6-15 
GANGA. S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
calle en buen estado; se da muy barata. 
Para informes en O'Reilly núm. 95. 
6901 8-11 
S E V E N D E UNA H E R M O S A V I D R I E R A 
para tabacos y cigarros, con su armatoste. 
Galiano 22. esquina a Animas, café. 
6792 8-10 
ftiUGHAS 6 A M 3 / I S 
Se venden todos los utensilios de un café, 
billar con sus bolas nuevas, mesas de már-
mol, sillas y otros objetos más. todo bueno 
y barato. También se alquilan dos m a g n í -
ficos locales, uno de ellos muy grande, pro-
pio para una compañía o establecimiento 
en grande escala. Estos locales es tán en 
Muralla casi esquina a Oficios. Informan 
en el Hotel Gran Continental, Oficios 54. 
6781 8-10 
S E V E N D E UN PIANO D E M E D I O USO, 
se da barato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse a todas horas en Obrapía 15. 
6543 26-4 Jn. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
gran forma, cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baha-
uionde y Ca.. Bernaza núm. 16. 
6104 26-25 M. 
D E C A R R U A J 
S E V E N D E UN MI L O R D E N MUY B U E N 
estado ,en Galiano núm. 68, antiguo. 
7075 4-15 
E n precio muy razonable se vende uno 
moderno de 30 caballos, del mejor fabrican-
te francés. Elegante y cómodo, para 7 pa-
sajeros y su chassis es tan fuerte y resis-
tente que puede transformarse en guagua 
para muchos más pasajeros. Tiene yantas 
desmontables. Informa, J . Guardiola, en 
Prado núm. 50, H a b a n a 
7001 8-13 
V E N D O DOS C A R R O S C U B I E R T O S D E 4 
ruedas para cualquier industria, en muy 
buen estado y un tí lburi . Egido núm. 17, L a 
Constancia. 6925 8-12 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS P E R R I T O S MUY L A -
nudos y chiquitos, Martés . Se e n s e ñ a n los 
padres. Obrapía núm. 116, altos. 
7127 " 4-17 
S E V E N D E E L C A B A L L O PONNY MAS 
pequeño de la Habana, con su cochecito mi-
lord, vuelta entera y zuncho de goma. Pro-
pio para niños . Puede verse en la Calza-
da de Jesús del Monte 583. a todas horas. 
7158 5-17 
P A R A NIÑOS. S E V E N D E U N C A B A L L I -
to PONI con su coche y arreos, lo más 
chiquito y manso que ha venido a Cuba. 
Calzada núm. 62. Vedado. 
7096 4-15 
H U E V O S P A R A G U I A 
De gallinas de las muy fecundas razas 
Rhode Island Red, Silver Spanglet Ham-
burg. White Leghorn. Brown Leghorn y 
Silver Laced Wypandotte, a $2-40 Cy. la ni-
dada de 13 huevos. 
Patos indios corredores (Indian R.unner 
Ducks.) De fecundidad prodigiosa, rápido 
crecimiento y exquisita carne. Ponen hasta 
240 huevos al año. E l trío $7-50 Cy. L a 
nidada de 11 huevos, 02-00 Cy. 
Patos Pakín Imperial. Ingleses Whlta 
Cali e Ingleses Grey Cali. L a nidada de 
11 huevos $2-00 Cy. 
Los huevos que no sirven, se pueden de-
volver por otros. 
Alimentos compuestos para gallinas y po-
llos .trigo, cáscara de os t ión molida y hue-
so y carne molidos, a precios razonables, 
s e g ú n cantidad . 
Semillas de hortalizas y flores. 
Alberto R. Langwith y Ca.. Obispo 66, 
Habana, Te lé fono A-3240. 
C 2010 6 . u 
de hierro fundido, de 25 bocoyes de capa-
cidad, con serpentines de 4", de 700 piés 
de superficie de calor, con plataforma, todo 
completo y en excelente estado. Se vende 
barato y se entrega en el acto. L o n j a del 
Comercio 216. 'Habaina. 
1181 *^u. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 caballos, con su donkey y una m á -
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. P a r a informes, Martín 
Reyes. Loma de Candela, Güines, bodega 
6153 30-26 M. 
MOTOR de comente di recia de 15 caballas 
d. id. Id. 
averiado id. 











IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICb. 
Y e A S ü L I ^ A 
Al contado y a plazos, os vend* gar&a« 
t izándolos . Vilaplana y Arredondo. O'Rel-
1 número 67. Habana. 
lo74 l - J n . 
G A R A M T I Z A D A S 
A P R E 0 I 0 S W k G 0 M P E T E N 0 S A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y 5125-00. B E R L I N . O'Reilly CT, te' 
léfono A-3268 Vüayiaun y Arredondo, SI 
1873 l - J n . 
l o t O r C S E L E C 1 R 1 C 0 S 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A l contado y a plazos los Hay en u ca» 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C . C R e l U y núm. 67, t e l é f o n o A-3268. 
1875 l - J n , 
3 
• «TROS EEPRSSE1TM7ES EXCLOSIYOS • 
p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , ^ 
Ingleses y Suizos son los 
" " L M A Y E N C E * 
Rué Tronchet — PARIS 
C 
IE 
B i e n e s t a r d e l a P i e l 
L a 
" N I E V E ' H A Z E L 1 N E ' " 
(Marca de Fábrica , ' HAZELINE' SNOW) 
(Xrarle Mari) 
p r o p o r c i o n a á 
l a p ie l u n a s e n -
s a c i ó n e x q u i s i t a 
de f r e s c u r a y b ie -
nes tar , d e s p u é s 
d e h a b e r 
s a l i d o e n 
a u t o m ó v i l 6 
e j e r c i t a d o 
a l a ire l i b r e 
e n e l so l ó 
v i en to . 
Conserva la Belleza 
Se vende en tarros en todas las Farmacias 
-^e^BuRROüGHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
Sf.P. 261 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N a u i T I S 
C £ r X £ . A j p O S 3 radicalmente 
POR !_A 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a de i » 
P A U T A U B E R Q - B 
COURBEVOIE-PARIS 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
p i G E S T l V O 
D e u n s a f e o i r » e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos oños por el 
Cuerpo Médico en las 
E N F E R M E D A D E S dei ESTOMAGO 
p a r a l o s 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas üe edad, 
á las Jóvenes y á los Nlhos. 
Solo el VINO SAINT-B APHAEL autentico lleva 
en el gollete el sello de la Unión de los Fabricantes 
y un medallón de metal anunciando el Clótéas 
nrma &aint-Rapheel en rojo en la marca de fábrica 
Cl4du VIN S'-RAPHMEL,»! Valence (Dróme) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
Y DROGUEHIAS. 
Impreuta y l^tereotipia 
D I A H Í O D E L A MASLIM* 
s i t u a c i ó n d e l o s a m e r i c a n o s e n M é j i c o . 
Washing-ton, 16. 
Las últimas noticias recibidas de 
Mnjico indican quf> cada día se hace 
más insoportable para los americanos 
la residencia en diclia república. E n 
el territorio rebelde las propiedades 
americanas son saqueadas a diario y 
en los distritos donde dominan los fe-
derales son víctimas de una cruel hos-
tilidad que ha causado gran ansiedad 
en la colonia. 
E l sent ' 'ento antiamericano ha 
adquiridc tremendo desarrollo en 
las últdirr semanas y muchos yan-
kees teme, ser víctimas de ataques 
personales por no haber querido el 
Presidente Wilson reconocer el Go-
bierno del g-eneral Huerta. 
Al Departamento de Estado ha lle-
g-ado un despacho de Saltillo manifes-
tando que a dicha ciudad llegó un 
tren con doscientos súbditos ingleses 
y americanos que tuvieron que pagar 
veinticinco mil pesos a los revolucio-
narios antes de salir de Concepción. 
E n Durango continúan los daños a 
hi- propiedades americanas; ranchos 
y minas son los que más han sufrido. 
Como contraste se señala el hecho 
d'B que mientras en los distritos don-
de dominan los rovoludonarios tc-daa 
las propiedadeg extranjeras sufren 
por igual, en la región controlada por 
!a? tropas de Huerta las únicas victi-
mas son loa americanos. 
, Varios americanos llegados recien-
temente de Méjico declaran que des-
de que Ingiaterra reconoció el Go-
bierno de Huerta los ingleses lian con-
seguido cuanto han querido, no así 
los americanos, que siguen siendo 
blanco de un odio exagerado. 
E n vista de esta hostilidad, los co-
merciantes americanos que resistie-
ron en Méjico los desórdenes ocurri-
dos durante los últimos tres años, 
abandonan en crecido número la ca-
pital ante la imposibilidad de poder 
hacer frente a la actitud agresiva 
adoptada por el pueblo. 
A diario llegan a la Secretaria de 
Estado despachos pidiendo protec-
ción y quejas contando los Vejámenes 
y atropellos de que son víctimas los 
americanos en la vecina república; 
pero hasta ahora no hay indicio algu-
no de que la Administración de Wil-
son modifique la política que se ha 
propuesto segnir, negándose a reco-
nacer el Gobierno del general Huerta. 
í r í b i i l a c i o n e s d e 
u n o s e x p l o r a d o r e s 
Trenas o e, Noruega, 16. 
Los supervivientes de la expedi-
iión ártica alemana llegados a esta' 
rix'jdad hacen relatos verdadsramen-1 
te emocicnantes de sus sufrimientos. \ 
Cuentan los aludidos que después | 
de la separación de los doctores Dett-
mers, Mcssers y otros, que estuvieron 
demorados por un ataque de entume-' 
cimiento que a consecuencia del frío 
sufrió el doctor Rnedig'ev, éste y Ra-
ve se quedaron en la cabaña mientras 
que el resto de la expedición salió pa-; 
ra la bahía de Advent en busca de so- j 
corro médico. 
Ruediger y Rave permanecieron 
siete días en la choza sin recibir au-1 
xilio alguno, reduciendo su alimenta-1 
ción a una sola ración de avena en-1 
mohecida y carne salada, determi-
nando per último salir en busca del' 
barco. 
A Ruediger se le heló un pie y gra-
cias a una especie de aparato cons-
truido con pedazos de correas y tra-
pos pudo arrastrar la pierna, pero 
entonces el frío le atacó los dedos de 
las manos, causándole dolor horrible. 
Comiendo fragmentos de carne podri-
da y con el saco de dormir como úni-
ca protección, los dos hombres llega-
ren a Polehjein muertos de hambre, 
y antes de alcanzar el buque salvador 
Rave tuvo oue amputar parte del pie 
y un dedo de la mano a su compañe-
ro. 
Los oíros excursionistas ganados 
ñor el capitán Ritscher fueron cogi-
dos por un tremendo temporal de nie-
vo y después de varias semanas de de-
mora, tres miembros del grupo deci-
dieron regresar al barco, dejando al 
enritán con su perro. Ritscher estuvo 
irás de una. semana alimentándose 
con un puñado de cebada, y agotada 
esta no comió nada hasta llegar a 
Tbordesea, Repuesto un poco conti-
v.v.ó el intrépido capitán su viaje a la 
bahía de Advent, teniendo la desgra-
cia, de que se le helaran los pies. F i -
ralmente, después de mil calamida-
des el explorador llegó a Advent 
arrastrándose por el suelo, sin fuer-
zas para sostenerse de pie. 
H u e l g a e n p e r s p e c t i v a 
Berlín, 16. 
Es probable que Pnisia se vea en-
raálta en una gigantesca, huelga po-
lítica, si cristaliza el movimiento que 
88 lleva a cabo en los círculos socialis-
tas y se llevan a vías de hecho las 
amenazas hechas al Gobierno r ''lien-
do reformas electarales. 
E l doctor Frank, leader de los so-
cialistas demócratas en el Reichstag, 
declaró en una reunión de su partido 
que si no se implantan las reformas 
loS socialistas se irán a una huelga 
política general, parecida a la que tu-
vo lugar hace poco en Bélgica. 
C a s a m i e n t o d e 
M l l e . P o i n c a r é 
.( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) • 
C i n c i n n a t i p i e r d e e l p r i m e r o d e l a s e r i e c o n t r a l o s G i g a n t e s . M a r s a n s y A l m e i d j 
i n i c i a r o n u n " b a t t i n g r a i l y " e n e l o c t a v o c o m o e s f u e r z o s u p r e m o . L o s d o s 
c r i o l l o s d i e r o n h i t s . E l W a s h i n g t o n p i e r d e p o r s u s m u c h o s e r r o r e s . 
U n g r a n d i o s o d u e l o e n t r e F a l k e n b u r g y P l a n k q u e s e d e c i d e a f a v o r 
d e l ú l t i m o . L a b o r e x t r a o r d i n a r i a d e R u d o l p h . S o b e r b i o l a n z a n -
d o e i n m e n s o b a t e a n d o . P o b r e d e b u t d e l r e c l u t a M a r s h a l l . 
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L I G A N A C I O N A L 
París, 16. 
Una hija del Presidente de la Re-
pública ha contraído matrimonio con 
M. Daum, distinguido ingeniero civil 
de esta capital. 
L o s t r a t a d o s d e a r b í t r a l e 
Washington, 16. 
Hoy firmaron el Secretario de Es-
tado Mr. Bryan y el Ministro norue-
go un convenio mediante el cual que-
da prerregado por cinco años más el 
tratado de arbitraje entre Noruega y 
los Estados Unidos de América. 
E n el Senado americano hay pen-
dientes de ratificación nada menos 
que quince tratados semejantes. 
E l g o b i e r n o d e l a z o n a 
Washington, 16. 
Los planes ya formulados para el 
gobierno permanente de la zona del 
Canal de Panamá no se pondrán en 
vigor sino hasta la apertura, fijada 
para el mes de Enero de 1915. 
E l Secretario de la Guerra, Mr. Ga-
rrison, anunció que es casi seguro que 
el Gobierno continuará operando el 
ferrocarril de Panamá después de ter- i 
minado el Canal. 
M á s b a z a ñ a s s u f r a D i s t a s I 
Cambridge, Ingiaterra, 16. 
Más de trescientos volúmenes, mu- ¡ 
chos de ellos de gran valor, han sido' 
mutilados de la manera más lastimo-1 
sa en la Biblioteca de la Universidad 
de St. Jobn. 
Según todos los indicios, las sufra-
g-istas sen las culpables de este nuevo 
acto de vandalismo. 
A e r o n a o t a s i n f o r t u n a d o s 
Londres, 16. 
Los aeronautas Dubonnst y Jour-
den, fueron recogidos hoy cerca de la 
co^ta meridional de la Isla de Wig-ht 
por im remolcador. E l globo en que se 
habían elevado, como competidores en 
la regata aérea de larga distancia, des-
de París, se hundió cerca de dicha is-
la, y los aeronautas, agarrándose de-
sesperadamente a los restos del apa-
rato aéreo pudieron mantenerse a flo-
te durante algiin tiempo; hasta que 
fueron divisados desde el remolcador, 
que acudió inmediatamente a salvar-
los. 
R e g a l o s d e l S u l t á n 
Koma, 16. 
Ha llegado a esta ciudad un envia-
i do especial del Sultán de Turquía que 
; trae dos caballos, cuatro alfombras y 
| dos lienzos de regalo para el Rey Víc-
' tor Manuel. 
RESOMEH DE LOS JOE60S 
Pittsburg 5-Bosfon 6. 
Cinci 2-N8W York 4. 
Chicago I S - F í l a d e l f i a S , 
San Luis H-Brooklyn 10 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
r*****iin 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
G a n a r o n l o s G i g a n t e s 
Cincinnati, 16. 
L^s huestes locales perdieron su 
contienda con el New York a causa de 
los graves errores que cometió el cam-
po rojo. 
E l Cinci hizo su primer carrera en 
el tercer inning en esta forma. Suggs 
venció a la bola en un infield hit, al-
canzó la segunda en un wüd de Sha-
fers y llegó a home en el lineazo de 
Bate--;. 
La segunda la hizo en el séptimo 
anotando Berghammer en el single de 
Clarke. 
Marsans y Almeida jugaron bien, 
defendiendo sus pediciones con bríos, 
sin cometer errores. E n cuanto al ba-
te los dos dieron su hit limpio, e ini-
ciaron un bating rolly como esfuerzo 
supremo pa.ra conseguir por lo menos 
el eirpate del soore, pero la Magdale-
na no ©¿taiba para tafetanes) y a me-
dida que el Cinci apretaba, los Gigan-
tes hacían más inespugnable su defen-
sa. 
Score por innings: 
C. H. E . 
N. York: . . . . 020 010 010 4 10 2 
Cinci: 001 000 100 2 9 4 
Baterías: Marquard y Meyers. 
Suggs, Johnson y Clarke y Kling. 
P e r d i ó e l t e e m l o c a l 
San Luis, 16. 
Los Cardenales empezaron hoy di-
vinamente su desafío con el Broklyn 
haciéndoles cinco carreras en el cuar. 
to inning. pero los Supei'bas arreme-
tieron contra Sallee en el sexto y tam-
bién hicieron otras cinco carreras pa-
sando a Ic-s locales. 
Los lanzadores Burk y Harmon 
substitutos de Sallee fueron bateados 
duramente sin consideración de nin-
guna especie, anotándole los Super-
bas veinte hits y diez carreras. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Brooklyn: . . . . 000 015 121 10 20 2 
St. Louis; . . . . 000 500 000 5 7 6 
Baterías: Rucker y Miller. Sallee, 
Burke, Harmon y Me Lean. 
E l B o s t o n n o g a s t ó 
s u p ó l v o r a e n s a l v a s 
Pittsburg, 16. 
E l Boston salió triunfador por su 
oportuno batting, dando un hit cada 
vez que el palo significaba una carre-
ra. Camnitz y Hendrix fueron los vic-
toriosos de estos golpes. 
E l lanzador local Rudolph tuvo hoy 
un gran día, no solo pitcheó esplén-
didamente sino que dio un par de hits 
oportunísimos y anotó dos carreras. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston: . . . . 102 101 100 6 12 1 
Pittsburg: . . . . 021 000 010 4 9 3 
Baterías: Rudolph y Rariden. Cam-
nitz, Hendrix y Coleman y Gibson. 
C o r d i l l e r a d e p i t c h e r s 
Chíca.go, 16. 
Cuatro pitchers y tres catches, como 
quien dice tres baterías y media tuvo 
que emplear el Filadelfia para que el 
Chicago le hiciera trece carreras y 
diez y seis hits. 
Entre estos lanzadores debutó el re-
cluta Marshall, que se lució dando 
cinco bases por bolas, que se alcanza-
ran unas a otras como las ondas de un 
lago. 
Oheney realizó magnífica labor du-
rante los nueve innings. 
Mitchell se lució con un home run. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Filadelfia: . . . . 000 001 020 3 10 3 
Chicago: . . . . 010 131 34x 13 16 1 
Baterías: Alexander, Hartranft, 
Marshall y Chalmers pitchers y K i -
llifer, Doing y Howley catchers. 
Cheney y Bresnahn. 
D e r r o t a d e l o s S e n a d o r e s 
Washington, 16. 
L a única carrera que hizo el club lo-
cal, hecha con un doble de Henry, un ! 
triple de Groom y un error de Me. j 
Bride, sirvió para dar bríos a los Me-, 
dias Blancas, que ganaron el juego \ 
con un score de 4 por 1 a su favor. 
E l Washington jugó bastante mal,! 
cometiendo seis errores, alguno de! 
ellos fueron hechos por Fcster, la ter- ¡ 
cera base que hoy jugó por primera 1 
vez después de dos veranos de ausen-
cia y estaba fuera de práctica. 
Russell aguantó como un valiente el, 
empuje de la nuevas entradas. 
Score por innings: 
C. H. E . 
002 011 000 4 6 1 
001 000 000 1 7 6 
Chicago: . . 
Washington; 
Baterías: Russell y Schalk. Groom, 
Engle y Henry. 
D u o l o d e l a n z a d o r e s 
Filadelfia, 16. 
Una verdadera batalla de lanzado-
res resultó ser esta tarde el match Fi -
ladeilfia-Cleveland. Los combatientes 
fueron Falkenburg y el veterano 
Plank, que resultó vencedor. 
Los Atléticos tuvieron la suerte de 
dar dos hits unidos en el séptimo y en 
el octavo, con les que anotaron dos 
carreras, alcanzando el triunfo. 
Los dos equipos jugaron bien, sin 
cometer pifias, atacando y defendien-
do con tenacidad. 
E l desafío resultó muy animado no 
decayendo el interés que despertó en-
tre el público. 
Score por innings: 
C. H,í, 
Cleveland: . . . . 010 001 000 2 6 5 
Phila: 000 010 Ux 3 9 1 
Baterías: Fallkenberg y Cari¿ 
Plank y Schang. 
W o o d f u é e l h é r o e 
Boston, 16. 
Reñido fué el juego de pelota lite 
do esta tarde entre Puritanos 7 Cu. 
melitas, juego que fué presenciaxiopo: 
un público inmenso. 
E l héroe de la tarde fué el notabl; 
lanzador Wood, que pitcheó un grai 
juego, y con un hit espléndido pera: 
tió que Engle pisara el home. haciei 
1 do la carrera decisiva para su clá 
Tan equilibradas estaban las ^ 
zas enemigas y con tanto ardor se )»• 
tieron, que fué necesario extender fl 
' desafío a doce innings para terminé 
lo. 
Score por innings: 
C. i U 
St. Louis: 100 010 000 000 2 6 ¡ 
Boston: . . 101 000 000 001 3 | 
Baterías: Leverenz y Agnew. WOM 
i y Nunamaker. 
i L o s Y a n k e e s v e n c i d o s 
e n e l noveno 
New York. 16. 
Yankees y Piratas presentaron ; 
buen partido de pelota, teniendo '| 
| ventaja los primeros hasta el ^ 
i en que un home run de Garnor J 
! mofas de Me Kechnie y Derf K¿, 
mitieron a Moriarty anotar Ja 
I ra carrera de ese inning. ^ 
E l desafío fué bien jug^o Por 
bas partes. 
Score por innings: ^ ^ j 
1 1 1 
Detroit: . . . . 000 002 003 ; 
N. York: . . . . 000 030 000 ¿ 
Baterías: Hall, Lake, 
Stanage. Schltz, Keating y ^ , 
M a r c o n i e n i m é r i c a ; O t r a v e z l a s i i f r a g i s í a 
Nueva York, 16. 
Acompañado de su esposa ha llega-
do en el "Olympic" Guillermo Mar-
coni, inventor de la telegrafía sin hi-
los. E l viaje de Marconi tiene por ob-
jeto inspeccionar una estación que su 
compañía construye en Belmar, New 
Jersey. 
Dics el notable inventor que desde 
(a nueva estación se podrá comunicar 
fcon Inglaterra, a razón do cien pala-
bras por minuto, y que los mensajes 
i. ¡alámbricos costarán más baratos 
«1.0 los despachos por cable, bacién-
dote la trasmisión con doble rapidez, 
ptle'á él cable sólo trasmite de treinta 
a cuarenta palabras por minuta 
Londres, 16. 
L a famosa sufragista señora Emme-
lini Pankhrust ha sido nuevamente ex 
carcelada, para impedir que muera de 
innanición, habiéndose negado una 
vez más a tomar alimento mientras es-
té privada de libertad. 
P r u e b a s s a t i s f a c t o r i a 
Panamá, 16. 
Hoy se dieron entrada por primera 
vez a las aguas del Atlántico en las | 
enormes compuertas de G-atun, a fin 
de probar las válvulas. 
. . L a prueba fué perfectamente satá¡-i-
factori' 
E l j u b i l e o d e l K a i s e r 
Berlín, 16. 
L a celebración del jubileo del Kai-
ser está resultando en alto grado im-
ponente y una de las más brillantes 
manifestaciones del patriotismo ale-
mán. 
Las alegres dianas tocadas por las 
bandas militares reunidas en el patio 
interior del castillo, anunciaron la en-
trada del gran día, mientras el Empe-
rador, desde una ventana, contempla-
ba y escuchaba a los músicos, muy con-
movido y regocijado. 
C a í d a d e u o m i n i s t e r i o 
Lima, Perú. 16. 
E l gabinete peruano presidido por 
el señor Peralta, presentó hoy su dimi-
sión. 
m m s i i i p n a 
Sofía, 16. 
E n varías partes de Bulgaria se sin. 
tieron ayer, fuertes temblores de tie-
rra, cuyas consecuencias han sido en 
extremo dexastresas. 
E n Irabovia el númorj de muertos, 
a consecuencia del fenómeno seísmico, 
que se dejó sentir allí el sábado, fué 
considerable, mientras que en Tirnova 
han ocurrido iguale.3 desgracias, de-
rrumbándose muchos edificios y que-
dando sin ho^ar miles du personas. 
Literatura francesa—-El jazmín del 
Rey de España. 
Unjo este título publica " 1/Ac-
tion pjrámjaise" lo siguiente, que 
(raducimos a título de curiosidad y 
como nuevfi demostración de lo efue 
Umlasean los escritores franceses 
cuando dedican MIS plumas a referir 
cosas de E s p a ñ a : 
" J í ! Monarca español, diee Q-eor» 
ges de C.elj en la "(jlazctle de BVan-
ce,•, posee uu "museo de acciden-
tes;" eu el que están reunidos los re-
cuerdos de todos los atentados di r i -
gidos contra él. 
La colección comienza por un bi-
beróu con el que trataron de envene-
narle a la edad de ocho meses. 
Contiene también restos de la bom-
ba do Barcelona, que. envuelta en un 
"bouquet," fué lanzada contra su 
carruaje. 
Guarda asimismo un tro/o del lau-
dó en que iba con M . Loubüt al ocu 
r r i r el atentado de la calle de Ro-
ban, etc., etc." 
Pero lo más curioso es esto: 
"Un día. Alfonso X11J, vestido de 
paisano, paseaba por las calles de 
lina localidad cercana a Sáb Sebas-
tián, mientras su "chauffeur" repa-
raba el automóvil, que había tenido 
cua vpanne. islacó un cigarro del 
bolsillo, se dio cuenta de que, no te-
nía cerillas y pidió fuego a un hom-
bre que pasaba, acompañado de una 
linda muchacba. 
Aqurl sujeto palideeió; habíá re-
conocido al Rey. A su vez I). Al-
fonso le reconoció, como un signifi-
cado íinarquista de!ruido a raí/, del 
Mtcntado de Madrid y puesto en l i -
bertad pOr falta dé pruebas. 
— ¡Oliera rencores! — dijo eJ [J,éy 
sonriendo.—Hay que dispensar a la. 
Policía cuando détiéne a un in-iccn-
te. ¡Deja escapar a tantos culpables! 
Tome usted un cigarro. 
E l bombre, fosco y desconfiado, 
resistíase a aceptar el cigarrillo que 
el Rey Ir ofrecía. 
—Tómalo. Juanillo — exclamó la 
bermosa acompañante del anarquis-
ta. — Nosotros corresponderemos. 
Y. con un gesto encantador, tomó 
de su prendido un jazmín para ofre-
cerlo al Bey, quicu, galantemente, 
besó la mano a la ü i d a a c o ^ g 
oel anarquista y prendió la 
el ojal de la solapa. ju¡lDiflf 
•Habrá desarmado a . g j 
aquel gracioso rasgo? j3 ^ 
derá. indudablemente, del ^ 
más o menos vivo que su 
guardado del ''ncuciitro ^^¡,,,,1:; 
Y. como es natural, el J ' e | 
secado, ocuiw l'igar pretei 
museo del Rey.' \ r 
La fantasía y H^bucu 
escritores de allende, d 
como se ve. inagotables. 
Contra las ptop1*5 
Las señoras de Kiladdj^ ^ ' 
de decía raí- la guerra a. )< 
las plumas romo ^ l ^ ' ^ ' ^ i f i c i 
ro. por ser la causa 
vi.la dr miles de ^es n t r 
bies y a menudo de \ 
osle modo van cxtmg ^ 
modiatamente se lncictou^ ^ mediatamente se in- ^ pin . 
b, " luga de ^ ^ f Z ^ á 
rio. 0)11 odneamias de ^ 
periores de Kilaf le ln^ ^ 
tiéndose a renunciar ^ ^ 
plumas, sea cual - W e i ^ ' j 
éstas pertenecen. | j . : V ' n ^ x A 
tinent.es de la pluma ^ ^ M 
do una campaña a^n 
provincias de la U^ioii. a r 
ta nueva "excentricidad ^ 
jer yanqui encuentra e-
